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Abstract(!This! project! examines! the! resources! of! young!university! humanities! students! in! relation! to!Danish!entrepreneurship!culture.!!!The!study!finds!two!considerably!complex!notions!of!the!meaning!of!entrepreneurship,! first!on!the!theoretical!conceptual!level,!secondly!on!the!personal,!practical!level!of!the!focus!group!participants.!Nonetheless,!several!key! issues!were! identified!that!prevented!the!participants!from!seriously! considering!a! life!as! full! time!entrepreneur.!Primarily! the!notion!of! financial!insecurity!was!stated!as!a!limiting!factor!by!a!majority!of!the!group.!To!a!lesser!degree!lack!of!information,! reluctance! to! take! on! bureaucracy! and! the! prospect! of! ‘always! working’! was!found! to! be! a! demotivating! factor.! This! leads! to! the! main! conclusion,! that! wouldCbe!entrepreneurs!with!a!background!in!humanities!lack!viable!role!models.!In!addition!they!have!a! much! less! developed! vision! of! their! own! possible! lifeCtrajectories! as! entrepreneurs! than!they!do!of!the!traditional!economically!oriented!entrepreneur.!!The!main!theoretical!foundation!of!the!project!is!found!in!the!principles!of!capital!and!habitus!as!described!by!French!sociologist!Pierre!Bourdieu.!The!division!of!the!agents!resources!into!economic,! social,! cultural! and! symbolic! capital! is! used! to! describe! the! dispositions! and!possibilities! of! the! individual! to! successfully! navigate! and! take! part! in! an! entrepreneur!community.!!!Methodologically! this! project! utilizes! a! five! person! focus! group! interview! to! empirically!examine!the!experiences!of!students!with!entrepreneurship.!The!participants!were!asked!to!reflect!on!both! their!own!attitudes! towards! the!prospect!of!becoming!an!entrepreneur,!and!the! general! cultural,! economic! and! social! implications! of! life! as! an! entrepreneur.! The!interview! was! conducted! with! a! high! degree! of! freedom! of! the! participants! to! guide! the!discussion! in! directions!most! relevant! to! them.! Questions!were! held! in! an! open! form,! and!three!small!sessions!of!imageCinterpretation!sessions!were!incorporated!in!order!to!allow!free!association!and!debate!among!the!participants.!!
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Once!these!issues!were!identified!they!were!utilized!in!the!process!of!preparing!and!designing!a! series! of! communication! products! aimed! at! addressing! student! reluctance! to! become!entrepreneurs.! Posters,! a! homepage! and! a! FacebookCprofile! were! planned! to! facilitate!attention,!information!and!interaction!respectively.!!!Most! resources!were!used! in! order! to! produce! a! detailed!plan! for! user! participation! in! the!Facebook! forum,! based! on! the! theory! of!willingness( to( participate! and! electronic( word0of0
mouth.!This!specific! focus!on!user! interaction!was!based!on!the! findings!of! the! focus!group,!where! the! issue! of! insecurity! was! found! to! be! dominating.! Suggestions! made! by! several!participants! of! the! group,! suggesting! that! insecurity! could! be! alleviated! through! conferring!with!more!experienced!entrepreneurs,!inspired!an!attempt!at!establishing!a!Facebook!forum!to!this!end.!!The!website!was!planned!as!a!gateway!to!information,!sorting!and!arranging!links!to!already!available!information!relevant!to!aspiring!entrepreneurs,!with!a!prime!focus!on!culture,!social!initiatives!and!interaction!with!public!institutions.!!!An! outdoorCcampaign! was! planned,! utilizing! posters! placed! at! strategically! relevant! public!places!such!as!universities!and!public!transportation.!These!posters!were!based!on!fictitious!statements!by!three!ideal!role!models!upon!whose!successful!but!nontraditional!careers!the!communication!was!based.!!!
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1.!Iværksætter!eller!ej:!Et!spørgsmål!om!definition!!
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2.!Kommunikationsproduktets!grundtanke!!
Det følgende bringer en forklaring bag konceptet for kommunikationsproduktet, samt en skitsering 
af processen for udarbejdelsen af selv samme.   
Vores kommunikationsprodukt indeholder flere dele, forstået på den måde, at vi har udformet et 
koncept, som skal udfolde sig på flere medier, både digitalt og outdoor.  
Produktet er opdelt i tre dele: En plakat, en Facebook-side samt en hjemmeside.  
Fælles for kommunikationsproduktets tre aspekter er, at de alle hører under samme afsender. 
Afsenderen af kommunikationsproduktet er fastsat som værende HumaVirk, hvilket er en fiktiv 
underafdeling produceret af os. Denne underafdeling er tilknyttet Startvækst: Virk, som er en 
allerede eksisterende portal.   
Det er tanken, at HumaVirk skal afspejle de værdier, som humanistiske iværksættere besidder. På 
baggrund af analysen, har vi udformet følgende værdisæt for HumaVirk: Tryghed, kulturel kapital, 
nyttig information og viden samt fællesskab.  
 
De udarbejdede plakater, som er eksemplificeret ovenfor, skal i praktisk forstand skabe 
opmærksomhed for den samlede kampagne, som primært vil foregå på de sociale og digitale 
medier. Det er på de digitale medier, herunder vores hjemmeside, at vores modtager kan finde de 
nødvendige informationer, og det er via de sociale medier, at vores produkt skal deles og omtales, 
for i sidste ende at skabe størst mulig opmærksomhed på hjemmesiden. 
Plakaten og dens indhold vil være grundelementet i kommunikationsproduktet, og skal ligeledes 
lanceres på de digitale og sociale medier, således, at den fysiske plakat som vil hænge udvalgte 
steder også er den samme, som modtageren vil se i en digitaliseret version på internettet.  
Plakaten vil kunne opleves som outdoor reklamer, og være tilgængelig i udvalgte offentlige rum, 
herunder tog, metro og busstationer samt bag på busser og i busser.  
Derudover ønsker vi, at plakaterne kan opleves på universiteter landet over, herunder Aalborg, 
Syddansk, Roskilde, Århus og Københavns Universitet, som alle udbyder humanistiske 
uddannelser. Ydermere skal plakaterne være tilgængelige ved studenterhusene, som er placeret i 
disse studiebyer.  
Vi har udvalgt disse steder, offentlige transportmidler, stationer, universiteter samt studenterhuse, 
da vi mener, at det er her de studerende primært færdes, hvilket er vores primære målgruppe.  
Vores hjemmeside, kaldet Humavirk.dk vil fungere som en indgangsportal, hvor målgruppen har 
mulighed for, at tilegne sig den viden og information de har brug for i forbindelse med deres opstart 
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som iværksætter. Det vil være gennem sproget, den måde vi udtrykker os på hjemmesiden, samt 
vores værdier, der skal være medvirkende til, at det tilkendegives, at det er humanister vi henvender 
os til.  
Facebook-siden, som vi har udarbejdet en prototype af, har vi valgt at kreere, da vi mener, at der er 
stor mulighed for at ramme målgruppen via dette medie.  
Facebook-siden, som er et socialt medie, vil være det sted hvor målgruppen kan interagere med 
hinanden. Dette vil blive uddybet senere (Jf. Afsnit 18.1).  
Gennem de sociale medier og outdoor reklamer henleder vi målgruppen mod vores hjemmeside, 
som er det univers, hvor der kan findes videre information. Hjemmesiden skal som nævnt 
videreformidle de væsentlige informationer, som en iværksætter har brug for, når en virksomhed 
skal etableres.  
 
Selve processen for udarbejdelsen af kommunikationsproduktet er foregået løbende med projektets 
udvikling, herunder teori- og empiriindsamling samt analyse. Produktet skal ses som et resultat af 
de opdagelser, som vi har gjort os gennem projektets proces. Vi har gjort brug af de erfaringer, som 
fokusgruppeinterviewet gav os og derved forsøgt at skabe et produkt, som kan være løsningen på 
den problemstilling vi har opsat. Problemstillingen er netop, at der er mangel på humanistiske 
iværksættere samtidig med, at der er høj arbejdsløshed efter endt uddannelse, ligeledes for 
humanister.  
 
En simpel skitsering af projektets proces kan opstilles på følgende måde:  
 
• Identificering af problemstilling - “For få humanistiske iværksættere, samt høj 
arbejdsløshed efter endt uddannelse for humanister”. 
• Undersøge allerede eksisterende muligheder for iværksættere.  
• Indsamling af empiri (fokusgruppeinterview) - Hvad siger humanisterne selv? 
• Påbegyndelse af udarbejdelse af kommunikationsprodukt - Ud fra egen empiri. 
• Analysere resultaterne af empiriindsamling - Manglende information og viden, samt 
usikkerheden ved at starte som iværksætter. 
• Videreudvikling af produkt - Identificere afsender, modtager samt udtryk.  
• Det endelige kommunikationsprodukt udformes - En kampagne der sætter fokus på 
mulighederne for humanistiske iværksættere, og sætter fokus på problematikken om, at 
humanistiser ikke ønsker at tage springet som fuldtidsiværksættere.  
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Vi har udformet et skema, hvori vi opstiller tre såkaldte rollemodeller (Jf. Afsnit 15).  
Disse tre rollemodeller er fiktive personer, personer som vi selv har sammensat med de værdier, 
holdninger og demografiske aspekter, som vi mener vil understøtte vores kommunikationsprodukt 
bedst. Rollemodellerne er skabt ud fra realistiske forventninger, for at skabe et så ægte udtryk som 
muligt. Vi mener, at ved at opstille rollemodellerne skematisk, giver det mulighed for, at læseren 
bedre kan danne sig et overblik over hver af rollemodellernes personligheder, både i forhold til 
hinanden, men også individuelt.  
Det har været hensigten, at skabe et produkt, hvor der skal være en kobling mellem 
rollemodellernes værdier og den måde vi henvender os til målgruppen på, på de sociale og digitale 
medier, således der er en stringent og fælles måde hvorpå vores budskab bliver formidlet.  
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3.!Indledning!og!motivation!!
Dette projekt vil beskæftige sig med det kommunikative aspekt omkring formidling af et produkt, 
med et tydeligt budskab, til en ønsket målgruppe. Med udgangspunkt i problematikken omkring høj 
arbejdsløshed blandt færdiguddannede humanister, ønsker dette projekt at undersøge i hvor høj grad 
de igangværende studerende har kendskab til mulighederne for selv, at skabe deres jobs. Derudover 
ønskes der ligeledes at undersøge i hvor høj grad humanisterne ønsker at være iværksættere, samt 
om de kan se sig selv som ‘fuldtidsiværksættere’.  
Det humanistiske felt er valgt på baggrund af en formodning om, at iværksætterkulturen i Danmark 
i høj grad domineres af folk, som bevidst har uddannet sig til at starte en virksomhed. Dermed 
opstår spørgsmålet; kan alle blive iværksættere? Hvilke værdier tillægger vi branchen? Hvilke 
fordomme florerer omkring begrebet, samt spørgsmålet; er der forskel på at være iværksætter og 
selvstændig erhvervsdrivende? 
For at besvare disse spørgsmål vil projektet, med udgangspunkt i egen indsamlet empiri, belyse 
hvordan de humanistiske studerende opfatter sig selv, deres fremtid og samfundet i relation til 
begrebet ’iværksætter’. Dette gøres med formålet at producere et formidlingsprodukt, der skal have 
til hensigt at øge de humaniorastuderendes bevidsthed omkring mulighederne for at blive 
iværksætter. 
Motivationen for dette projekt findes først og fremmest i egen frustration over spørgsmålet: ”Er vi 
ved at uddanne os til arbejdsløshed?”, et spørgsmål vi som fire kommunikationsstuderende ser 
relevant at belyse og diskutere. Ligeledes tilgås dette projekt med en motivation og interesse for, 
hvordan man gennem planlægning af kommunikation, kan målrette et budskab til en afgrænset 
målgruppe. 
4.!Problemfelt!!
Det er let at starte en virksomhed i Danmark. Faktisk er det, ifølge en undersøgelse foretaget af 
Verdensbanken, lettere end i noget andet europæisk land (WBG 2014). En konstatering som denne 
gør det muligt, at sætte spørgsmålstegn ved den nuværende ledighedsprocent, blandt studerende, 
inden for det humanistiske felt. Hvordan kan det være, at der hvert år uddannes så mange 
studerende til ledighed, når undersøgelser viser at mulighederne og tilmed værktøjerne, er frit 
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tilgængelige for den enkelte? Er det virkelig så simpelt? Og hvis det er tilfældet, hvad afholder så 
de studerende fra at blive iværksættere og dermed skabe deres eget job?  
Ovenstående spørgsmål ses alle relevante i forhold til den overordnede problemstilling, som 
omhandler mangel på humanistiske fuldtidsiværksættere i Danmark.  
5.!Problemformulering!!
Hvordan kan man med udgangspunkt i den danske iværksætterkultur, belyse 
problematikkerne omkring mangel på humanistiske fuldtidsiværksættere, samt producere et 
kommunikationsprodukt med det formål at forbedre færdiguddannede humanisters 
forståelse af deres muligheder for beskæftigelse som iværksættere? 
6.!Læsevejledning!!
En læsevejledning findes i dette projekt relevant at inddrage da vi har valgt at opbygge projektet på 
en lidt ukonventionel måde. Projektet er opdelt i to dele, hvoraf første del er en empirisk analytisk 
undersøgelse af humanistiske studerendes holdninger til iværksætteri. Her beskrives projektets 
videnskabsteoretiske afsæt og kommunikationsforståelse. Herefter følger en teoretisk, metodisk og 
analytisk belysning af det indsamlede empiri, som i anden del af projektet vil danne rammen for 
produktionen af kommunikationsproduktet.  
 
Anden del af projektet er en teoretisk og metodisk tilgang til produktionen af vores 
kommunikationsprodukt. Her dokumenteres først en intuitiv argumentationsopsætning af 
hovedpointerne fra første del af projektet. Hvorefter der følger både en skematisk opsætning og en 
fortællende redegørelse af kommunikationsproduktets rollemodeller, med henblik på at visualisere, 
hvordan HumaVirks værdier afspejles i bestemte typer af mennesker. Her følger en redegørelse af 
kommunikationsproduktets kommunikationssituation og strategi som derefter vil blive teoretisk og 
praktisk belyst ved brug af flere typer medieteori.  
 
Afslutningsvist bringes en diskussion og reflekterende konklusion på baggrund af begge af 
projektets afsnit og delkonklusioner. Projektet afrundes med en reflekterende del, hvor vi forholder 
os kritiske til metode, teori og empiriske resultater.  
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7.!Videnskabsteori 
7.1!Socialkonstruktivisme!
Det videnskabsteoretiske afsæt der skal danne ramme for dette projekt, er den 
socialkonstruktivistiske. Vi er dermed bevidste om, at der ikke eksisterer en sand og objektiv viden. 
Den virkelighedsopfattelse som vi konstruerer gennem interaktion med andre, anses herfor at være 
sand. Det skal forstås således, at den sandhed der opnås i projektet, bliver skabt og konstrueret. Der 
hersker dermed ikke kun én sandhed, men sandheden afhænger af hvilket perspektiv 
problemstillingen betragtes ud fra (Bransholm Pedersen 2012: 188). Udover dette har vi som 
forskere nogle forforståelser, som vil have afgørende betydning for de indtryk vi får (Bransholm 
Pedersen 2012: 192). 
Den socialkonstruktivistiske analyse har til formål at identificere interesser, forforståelser og 
magtforhold hos de involverede parter. Ydermere hvordan disse, gennem social interaktion, bliver 
anset for at være sandheder (Bransholm Pedersen 2012:190). 
På baggrund af dette er den epistemologiske forståelse dermed afvisende for, at der kan opnås en 
objektiv viden om det vi undersøger. Den ontologiske opfattelse er, at der ikke eksisterer én 
sandhed, men en rækker sandheder. Disse skabes og konstrueres ud fra bestemte perspektiver 
(ibid.), og reproduceres af mennesker. De forskellige opfattelser af virkeligheden bliver gennem 
social interaktion gradvist til sandheder (Bransholm Pedersen 2012:188). 
Sandheden er altså noget man kæmper for, og der opstår derfor en relation mellem magt og viden. 
Vi ønsker i dette projekt at undersøge, hvorfor flere humaniorastuderende ikke bliver fuldtids 
iværksættere, når der er så stor arbejdsløshed blandt færdiguddannede. Vi har derfor afholdt en 
fokusgruppe for at undersøge, hvilken diskurs om iværksættere der hersker blandt 
humaniorastuderende. 
 
7.2!Videnskabsteoretisk!afsæt!i!projektet!
Vi har som udgangspunkt en opfattelse af, at der eksisterer nogle dominerende diskurser om 
iværksættere hos humaniorastuderende. I projektet ønsker vi ikke, at komme frem til en objektiv 
sandhed, men at undersøge de dominerende diskurser og hvordan man kan forsøge at ændre disse 
ved, at producere et kommunikativt formidlingsprodukt. Diskurserne om iværksættere anser vi som 
værende socialt konstrueret, og de er dermed et resultat af, hvordan iværksætteri italesættes. 
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8.!Projektets!kommunikationsforståelse!!Dette!afsnit!vil!belyse!hvilke!kommunikationsforståelser,!der! i!projektet!arbejdes!ud! fra.!En!redegørelse!af!dette!findes!relevant,!for!at!tydeliggøre!hvorledes!vi!forstår!de!kommunikative!processer,! som!udspringer! af! projektets! problemstillinger,! samt! til! at! belyse! hvordan! vores!valg!af!teori!hænger!sammen!med!denne!forståelse. I!den!første!del!af!projektet!arbejdes!der!med!udgangspunkt!i!Robert!T.!Craigs!sociokulturelle!kommunikationstradition.!Denne!kommunikationstradition!belyser,!hvordan!kommunikation!er!et!produkt!af!den!sociale!orden,!og!muliggør!et!overblik!over!den!tilhørende!kompleksitet.!Kommunikation! ses! som! en! symbolsk! proces,! hvor! sociokulturelle! mønstre! produceres! og!reproduceres!i!kraft!af!menneskerne!som!indgår!deri!(Craig!1999:!144).!Mennesker!ses!som!et!produkt,!af!den!sociale!verden!de!befinder!sig!i,!hvor!erfaring!og!livssyn!er!skabt!på!baggrund!af! de! i! forvejen! eksisterende! sociale! strukturer.! Disse! sociale! strukturer! skabes! gennem!produktionen!og!reproduktionen!af!forskellige!kommunikative!processer!(Ibid). Den! sociokulturelle! kommunikationstradition! belyser! altså,! hvorledes! mennesker! gennem!præeksisterende!forståelser!af!verden,!skaber!et!erfaringsbaseret!livssyn.!Denne!forståelse!af!mennesket! deler! ligeledes! projektets! hovedteoretiker! Pierre! Bourdieu,! hvorfor! vi! i! den!teoretiske!del,!har!fundet!det!relevant!at!eksplicitere!hans!habitusbegreb!(Jf.!Afsnit!9.1).!!Med!en!kommunikativ!forståelse!og!et!teoretisk!blik!for!menneskers!forståelse!af!den!sociale!verden!de!befinder!sig!i,!får!vi!mulighed!for!at!belyse!hvilke!essentielle!betydninger!der!ligger!til! grund! for!menneskelig! handlen.! I! vores! tilfælde! vil! vi! belyse,! hvorfor! kun! få! humaniora!studerende!vælger!at!blive!fuldtidsiværksættere. I!projektets!anden!del,!er!der!fokus!på!strategisk!kommunikation,!hvor!de!benyttede!teorier!kan!placeres!inden!for!den!sociopsykologiske!kommunikationstradition.!!Den!sociopsykologiske!tradition!kritiserer!den!sociokulturelle!for!at!ignorere!de!psykologiske!processer,! som! ligger! under! alle! sociale! ordener! (Craig! 2007:! 77).! !Den! sociopsykologiske!tradition! beskæftiger! sig! med! de! kommunikationsproblemer,! som! omhandler! hvordan! et!specifikt!problem!kræver!manipulation!af!adfærd,!for!at!opnå!et!specificeret!udfald.!Begrebet!kommunikation! skal! her! forstås! som! udtryk,! interaktion! og! indflydelse.! I! den! socioCpsykologiske!tradition!anses!kommunikation!både!for!at!reflektere!personlighed!og!medvirke!til,! at! personer! i! grupper! påvirker! hinanden! (Craig! 2007:74).! Det! er! netop! dette,! som!medieteorien! tager! udgangspunkt! i.! Disse! teorier! siger,! at! man! er! nødt! til! at! kende! sin!
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målgruppes! værdier,! for! at! kunne! henvende! sig! til! dem! med! succes.! Ydermere! påpeger!teorien,!at!personer!med!fælles!værdier!finder!sammen!i!grupper!(Jf.!Afsnit!18).!!
9.!Teori!!
Hos den franske sociolog Pierre Bourdieu finder vi to interessante forbundne teorier, der synes at 
være særdeles relevante for vores projekt. Vi vil med Pierre Bourdieus forståelse af kapital og 
habitus undersøge, hvorfor nogen bliver iværksættere og andre ikke gør, samt belyse hvilke 
kulturelle og personlige forståelser, der ligger til grund for dette. I det følgende ser vi på de nævnte 
begreber, og hvordan de kan anvendes til at fortolke og forstå materialet fra 
fokusgruppeinterviewet.  
 
9.1!Bourdieu:!Menneskelig!handlen!i!det!sociale!rum!
Pierre Bourdieu belyser i værkerne: Distinction: a social critique of the judgement of taste og i den 
danske oversættelse af Raisons pratigue. Sur la théorie de láction (Af praktiske grunde. Omkring 
teorien om menneskelig handlen), hvorledes viden klassificeres i et samfund. Han beskriver 
hvordan mennesker ønsker at opnå anerkendelse og tilhørsforhold, alt imens der også stræbes efter 
individualisering. Der opstilles en forståelse som belyser, at måden vi agerer på, næsten 
udelukkende er et spørgsmål om social klasse, formel og uformel uddannelse. Det vil sige vores 
sociale baggrund, det vi lærer af vores forældre og andre tæt på os, og det vi lærer gennem formel 
uddannelse i skolen. Vi bruger disse tillærte smagspræferencer, ikke bare til at identificere os selv 
og finde vores ligesindede, men også til at definere hvem vi ikke er (Wacquant 2006: 9). 
I Bourdieus konstruktion af det sociale rum påpeges tre fundamentale begreber: Kapital, habitus og 
felt. Dette afsnit vil beskrive begreberne kapital og habitus, da disse findes relevante for kommende 
analyse. Afgørende for forståelse af begreberne er, at agenterne i det sociale rum indtager en 
relationel position over for hinanden. Denne position defineres ud fra agenternes kapital, hvor det 
heraf følger, at jo mere lighed og des flere fællesnævnere de besidder, des tættere befinder de sig på 
hinanden (Bourdieu 1997: 21). Bourdieu inddeler sit kapitalbegreb i fire kapitalforme: Kulturel, 
social, økonomisk og symbolsk kapital. Den kulturelle kapitalform omhandler omfanget af 
fortrolighed med færdigheder og finkultur (Kolstrup m.fl. 2014: 59), samt aspektet omkring faglig 
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kunnen, uddannelse, titler og symbolske værdigenstande (Wacquant 2006: 7). Den sociale kapital 
omhandler agenternes tilhørsforhold, hvilke ligeledes forbindes med omfanget af ressourcer knyttet 
hertil. Dette kan eksempelvis være tilhørsforhold til foreninger, medstuderende, venner eller familie 
(Kolstrup m.fl. 2014: 59). Den økonomiske kapital omhandler materielle ressourcer, penge og viden 
omkring økonomiske almengældende principper (Ibid: 60). Bourdieus sidste kapitalform er den 
symbolske, hvor en hvilken som helst ressource kan være som en symbolsk kapital, blot den 
tillægges værdi i den pågældende sammenhæng (Ibid). Dette kan eksempelvis være handlinger, der 
normalvis ikke forbindes med kapital, såsom at udføre velgørende arbejde (Wacquant 2006: 7). 
Der kan derfor argumentere for, at et job som iværksætter knyttes til værdien af flere typer kapital, 
fordi der afhængig af sammenhængen, kan produceres forskellige værdier. I en traditionel 
forståelse, er iværksætterens rolle typisk bundet op på at opfinde et produkt, en service eller et 
stykke software, som udvikles og massseproduceres i stadig større målestok (henvisning).  
Herved produceres der økonomisk kapital i form af afkast til investorer, løn til ansatte og afgifter til 
myndigheder. I en bredere forstand kan en iværksætter være en der skaber kulturel kapital ved at 
starte en musikfestival, social kapital ved at etablere foreninger eller symbolsk kapital gennem 
lokale afgrænsede initiativer. Eller i praksis en kombination af flere typer kapital.  
Et eksempel kunne være: Tre studerende etablerer en årlig dukketeater-festival i Grenaa. Festivalen 
består i første omgang af en weekend med dukketeater for børn og voksne, der giver indbyggerene i 
Grenaa en kulturel oplevelse. Men der opbygges også kulturel kapital på længere sigt, da borgerne i 
Grenaa har fået et bredere perspektiv på teater og nye talenter vil have nemmere ved at trives i 
byen. Efterhånden som festivalen vokser gennem årene, tiltrækkes turister (økonomisk kapital), 
teaterfolk fra andre byer og lande (yderligere kulturel kapital), og de tre grundlæggere af festivalen 
bliver sammen med byen kendt og respekteret i dukketeaterkredse, hvilket genererer symbolsk 
kapital. Arrangørerne og tilknyttede frivillige medhjælpere danner med tiden holdbare venskaber, 
parforhold og netværk, med andre ord social kapital.  
Bourdieu opstiller i værket Distinction: a social critique of the judgement of taste et diagram der 
har til hensigt at demonstrere det sociale rum, de tilhørende kapitalforme og deres betydning for 
agenternes positionering. I nedenstående vises en forenklet gengivelse af førnævnte, hvor det 
sociale rum illustreres. Væsentligt at nævne hertil er, at figuren ikke repræsenterer den sociale 
kapital eller eksemplificerer den symbolske kapital. 
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!
Figur (Bourdieu 1997: 22) 
 
Figuren påviser hvorledes kulturel og økonomisk kapital har indflydelse på agenternes positionering 
i det sociale rum, eksempelvis belyses det hvordan universitetslærere og direktører besidder en stor 
kapitalvolumen, hvorimod ufaglærte besidder den mindste grad af både kulturel og økonomisk 
kapital (Bourdieu 1997: 21). Diagrammet påviser ligeledes, hvordan agenternes profession og 
faglige kunnen hænger sammen med mængden af kapital der genereres. Diagrammet er ikke 
inddraget som en redegørelse for de forskellige kapitalformer, men som en anskueliggørelse af 
hvorledes agenternes sociale egenskaber, positioner og kapitale fordeling knytter sig til hinanden. 
Denne anskueliggørelse er relevant for at belyse, hvordan forskellige strukturerer konstruerer det 
sociale rum. Bourdieu tilføjer at man for at skabe denne konstruktion, er nødsaget til at belyse de 
forskellige kapitalforme, hvis fordeling har afgørende betydning for det sociale rums struktur 
(Bourdieu 1997: 33).   
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Bourdieu beskriver ligeledes hvordan agenternes habitus har indflydelse på agenternes valg, 
muligheder og handlen. Habitusbegrebet synes derfor relevant at belyse, da dette på sigt vil benyttes 
til at skabe en forståelse for, hvorfor der i blandt humanister er få som vælger at blive iværksættere 
på fuld tid. 
Habitus forvandler agentens indre og relationelle kendetegn til et system af positioner, hvor livssyn, 
personvalg og skelnen samles. Dette system er bestående af handlinger og skelnen ”der på en gang 
er distinkte og distinktive” (Bourdieu 1997: 24). Altså, skal agenternes habitus forstås som en 
’rammesat’, dog foranderlig tese bestående af erfaringer inden for tidligere beslutninger af hvad der 
er rigtigt og forkert, godt eller dårligt belyst gennem praktikker og valg af goder (Ibid).  
Disse såkaldte sociale positioner som habitus er et produkt af, er forskelliggjorte og 
forskelliggørende, hvilket skyldes muligheden for at skelne mellem dem, samt måden hvorpå de 
skiller sig ud. Habitus er derfor et system dannet på baggrund af agenternes sociale positioner, hvor 
agenternes forskellige anskuelser muliggør både en opretholdelse af den sociale position, men også 
en mulighed for at iværksætte differentieringsprincipper (Ibid). Gennem agenternes bevidsthed 
omkring hvilke holdninger de tilkendegiver, og hvilke goder de besidder som kommer til udtryk i 
deres praktik, skabes en individuel virkelighedsopfattelse. Her er det op til den enkelte agent at 
tilpasse sig den sociale struktur, som er opstillet i det sociale rum, og som konstitueres gennem 
forskellige forståelseskategorier. Det er dermed op til agenten selv, om denne sociale struktur 
brydes eller opretholdes (Bourdieu 1997: 23ff).       
Habitus kan også beskrives som agenternes praktiske sans, hvor beslutninger og valg ikke er 
underlagt mekanismer, som kan anses som værende styrende for agentens måde at handle på. Den 
praktiske sans bør ses som et system dannet på baggrund af agentens præferencer, som opstiller en 
måde hvorpå man belyser verden. Habitus er derfor, grundet de individuelle præferencer, 
forskellige fra agent til agent. Dette betyder, at man ikke kan belyse habitus som et begreb der 
opstiller en enighed mellem agenterne, da disse har forskellige måder at anskue og opdele verden på 
(Bourdieu 1997: 44). I værket Af praktiske grunde. Omkring teorien om menneskelig handlen 
beskrives førnævnte således: 
”Habitus er en socialiseret krop, en struktureret krop, en krop som i sig selv har 
kropsliggjort de iboende strukturer i en givet verden eller i en særlig del af denne 
verden, i et felt – habitus er en krop som strukturerer opfattelsen af denne verden og 
også agenternes handlinger i denne verden” (Bourdieu 1997: 157). 
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Habitus kan derfor defineres som værende indlejret i agenterne. Agenterne har ikke behov for, 
grundet deres habitus, at lægge nye planer for måder at handle på, da deres forudanelser er tilstede 
og derfor er afgørende for, at agenterne ved hvordan de skal handle i en given situation (Bourdieu 
1997: 157f). Menneskelig handlen er derfor, ifølge Bourdieu, forudsat af en forståelse for 
agenternes habitus og deres sociale position. 
10.!Metode!!
Dette projekt har sit metodiske udgangspunkt i den undersøgende del, som er en empirisk 
undersøgelse i form af et fokusgruppeinterview. 
Til undersøgelse af hvordan studerende oplever deres muligheder for beskæftigelse efter endt 
studie, særligt med fokus på muligheden for at blive iværksætter, har vi valgt at gennemføre et 
fokusgruppeinterview. Som grundlag for designet af interviewundersøgelsen, har vi benyttet os af 
Steinar Kvales Doing Interviews fra 2007, Bente Halkiers Fokusgrupper fra 2012 og i mindre 
omfang Researching Audiences fra 2003 af Kim Schrøder. 
!
10.1!Socialt!konstrueret!viden!
Det kvalitative interview er "en byggeplads for viden" (Kvale 2007: 7). Det søger en nuanceret, 
subjektiv gengivelse af de interviewedes personlige livsoplevelser. Det arbejder med "ord ikke tal" 
(Kvale 2007: 12), og har ikke kvantificering som mål (Ibid). 
!
10.2!Fokusgruppeinterview!som!metodisk!redskab!!
Valget af fokusgruppeinterview i modsætning til enkeltperson-interviews, stammer også fra det 
nævnte ønske om at opdage sider af vores problemstilling, som vi ikke selv har forudset. Vi ønsker, 
at den interaktion der bliver imellem fokusgruppernes deltagere udvikler sig til en frugtbar debat: 
 
“The very fact that the group interview brings together a considerable number of "others" 
(...) makes for diversity, many different ways of doing and percieving things being thrown on 
the table for comment, agreement, disagreement, negotiation” (Schrøder 2003: 153). 
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10.3!Fokusgruppeinterview!W!Bente%Halkier 
Fokusgruppeinterviews kendetegnes ved, at der er megen interaktion mellem interviewpersonerne, 
hvilket adskiller sig fra de øvrige interviewformer, som oftest involverer høj interaktion mellem 
interviewer og interviewpersoner (Halkier 2012: 9). 
Der findes flere definitioner af hvad en fokusgruppe er, men vi tilslutter os Bente Halkiers 
definition, som er inspireret af David Morgans forståelse. Denne definition inkluderer, at 
fokusgrupper er en forskningsmetode, hvor data kan produceres via denne omtalte 
gruppeinteraktion mellem interviewpersonerne omkring et emne, som er forudbestemt af 
intervieweren eller forskeren (Halkier 2012: 9). Det er kort foralt, en kombination af 
gruppeinteraktion og forsker-bestemt emnefokus. 
 
I valget af metode har vi overvejet hvilke fordele og ulemper, der kan være forbundet med brugen 
af fokusgrupper (Halkier 2012: 13). 
Fokusgrupper er velegnede til at producere data om sociale gruppers fortolkninger, interaktioner og 
normer, hvilket er passende i vores projekt, som netop ønsker at undersøge hvad studerendes 
oplevelse af muligheden for at blive iværksætter er. Hvad fokusgruppeinterviews ikke er nær så 
velegnede til, er at producere viden om individernes livsverden. Årsagen til dette er, at den enkelte 
deltager får sagt mindre i en fokusgruppe, end i et individuelt interview. Vi ønsker at etablere en 
debat eller dialog mellem de studerende, og derved få sat fokus på de deltagendes holdninger. 
Netop denne dialog mellem deltagerne, er en anden af styrkerne ved fokusgruppeinterviews. Den 
sociale interaktion er kilden til data (Halkier 2012: 14). Så snart der påbegyndes udveksling og 
sammenligninger af erfaringer og forståelser mellem de deltagende, da vil kompleksiteten i 
vidensproduceringen øges.  
Interviewpersonerne er i en position, hvor de kan kommentere og spørge ind til hinandens 
erfaringer og forståelser, hvorfor selve gruppeinteraktionen er afgørende for at producere viden. 
!
10.4!Validitet!
Det kvalitative interview giver ikke et 100 % reproducérbart og positivistisk funderet resultat, men 
er analytisk validt. Validiteten hviler på en omhyggelig beskrivelse af undersøgelsens stadier, og en 
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transparent metodisk opbygning, der sætter læseren i stand til at danne sig et detaljeret billede af 
hvad undersøgelsen helt præcist undersøger, og hvordan. 
!
10.5!Udvælgelse!af!interviewpersoner!
I vores søgen efter mulige deltagere til afholdelse af fokusgruppeinterview, har vi gjort os følgende 
tanker: Det er essentielt for os, at de endelige interviewpersoner opfyldte de opsatte kriterier, som vi 
havde udvalgt. For at sikre, at interviewpersonerne er studerende på en humanistisk uddannelse, 
benyttede vi os af RUC’s fællesmail for humanistisk studerende. Følende e-mail er blevet sendt ud 
til de studerende:  
 
“Går du med drømmen om at blive iværksætter? Så har vi brug for din hjælp! 
Vi er fire studerende fra Kommunikation på Roskilde Universitet, som skriver bachelorprojekt om 
iværksættere. Vi har i denne forbindelse brug for dig til vores fokusgruppeinterview onsdag d. 8. 
april kl. 19 på Vesterbro i København. 
Vi har kun to krav: 
 
-   Du skal være studerende på en humanistisk uddannelse 
-  Du skal have drømmen om en skønne dag at blive iværksætter eller er det måske allerede. 
 
Vi vil sørge for at der er the, kaffe, kage og slik under hele interviewet. Har du lyst til at hjælpe, så 
kontakt os på mail: kanyni@ruc.dk. Vi glæder os til at høre fra dig! 
 
Mvh 
Luna, Mikkel, Caroline og Katrine” 
 
Som det fremgår, så havde vi et ønske om, at de deltagende skulle være humanistiske studerende, 
samt have en drøm om at blive iværksætter.  
Vi mener, at der vil være basis for en dybere diskussion, hvis interviewpersonerne rent faktisk 
havde interesse for emnet, iværksætteri.  
E-mailen på RUC’s fællesmail bar frugt, men vi anvendte også eget netværk i vores søgen efter de 
rette kandidater. Hertil brugte vi samme skriv, som ovenstående, i opslag på vores egne Facebook-
profiler.  
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I den række af de henvendelser vi modtog besluttede vi os for, at fokusgruppen skulle indeholde et 
mix på tværs af køn, hvorfor der både er mandlige og kvindelige deltager, henholdsvis tre mænd og 
to kvinder. Alle deltagere var i tyverne og studerende på en humanistisk uddannelse.  
!
10.6!Design!
Design er med Steinar Kvales ord "planning the procedures and techniques" (Kvale 2007: 41).  
Afhængig af undersøgelsens formål kan spørgsmål og fremgangsmåde, være mere eller mindre 
detaljeret planlagt. I dette projekt vil vi forsøge at opnå både en løs struktureret samtale, og en mere 
styret og konkret fase. (Jf. Bilag 2). Til det formål har vi udarbejdet en plan for interviewet med 
spørgsmål og en forventet tidsplan. 
For ikke at ’plante’ udtryk eller holdninger hos de interviewede, tager interviewet udgangspunkt i 
en åben samtale om job, karriere og selvstændig virksomhed. Herefter vil vi med udgangspunkt i en 
række billeder, undersøge de interviewedes oplevelse af en række forestillinger eller klichéer om 
iværksættere (Jf. Bilag 4, 5 & 6).   
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10.7! Visual! Methodologies:! Metodisk! værktøj! til! analyse! af! billeders!
betydning!!
 
I "Visual Methodologies" fra 2001 beskriver Gillian Rose en række metoder til at analysere billeder 
og andre visuelle kommunikationer. Hun inddeler undersøgelsen af et billedes mening i tre dele: En 
teknologisk, en kompositorisk og en social. For dette projekt er tilblivelsen af billedet og dets 
semiotiske struktur mindre afgørende. Til gengæld er den sociale side af billedet interessant, fordi 
vi netop forsøger at forme en diskussion omkring de "(...) sociale, økonomiske, politiske og 
institutionelle praksisser og relationer der skaber, gennemsyrer og fortolker et billede" (Rose 2001: 
188). Gillian Rose foreslår herefter en række spørgsmål egnet til afdækning af et billedes sociale 
betydning, herunder hvordan forskellige modtagere fortolker et billede. 
 
10.8!Billedsamtaler:!En!undersøgelse!af!fordomme!og!forestillinger!
Med inspiration fra Kim Schrøder og Christina Hee Pedersen blev der i fokusgruppeinterviewene 
indført sekvenser baseret på samtaler omkring billeder. Formålet med denne billedøvelse i henhold 
til projektets problemstilling, er at klarlægge hvilke fordomme og forestillinger personerne i vores 
fokusgruppe har omkring det at være iværksætter i Danmark. 
Gennem øvelsen blev konkrete forståelser omkring vores interviewpersoners forestillinger og 
holdninger til den aktuelle problematik tydeliggjort. Ligeledes åbnede øvelsen op for at udforske 
hvordan interviewpersonerne i mødet med hinanden, reflekterer og tolker på de billeder der vises, 
samt betydningen af dette (Pedersen 2004: 41ff). I udvælgelsesprocessen var fokus på projektets 
problemstilling, hvilket resulterede i grundige overvejelser omkring de benyttede billeders 
tvetydighed, hvilke signaler billederne hver især illustrerede, samt hvilke muligheder billederne 
kunne bringe i forløbet (Pedersen 2004: 42). Med denne billedøvelse som metodisk redskab 
ønskede vi at åbne op for dialog i fokusgruppeinterviewet, hvor interviewdeltagerne ville få 
mulighed for i fællesskab at diskutere og reflektere over billederne. Herfra ønskede vi at opnå en 
forståelse for variationerne af de forskellige perceptionstilgange (Pedersen 2004: 42).   
Målet var derfor, som det er hos Schrøder et al, at undersøge iværksætter begrebet som "et socialt 
og kulturelt fænomen" (Schrøder 2003: 7). Målet med billedøvelserne var at tilføre fokusgruppen 
input der var åbne for fortolkning, for at give plads til en debat med så få rammer som muligt. Dette 
har vi illustreret på en figur nedenunder: 
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Ved udformningen af denne øvelse er tillid et vigtigt nøgleord. Det er essentielt, at der gennem 
forløbet opbygges en sådan tillid, og at det bliver muligt at udforme øvelsen professionelt med fuld 
kontrol. Denne tillid kan opnås allerede fra begyndelsen, hvor måden hvorpå øvelsen introduceres, 
kan have altafgørende effekt for det resterende forløb. Denne altafgørende betydning skyldes, at 
mennesker i al almindelighed betegnes som værende bange for billeder. Ifølge Christina Pedersen 
skyldes dette, at mennesket mister kontrol, når først de begiver sig i dialog omkring et billede 
(Pedersen 2004: 42). 
 
 
10.9!Billedsamtalernes!design!
 
Billederne til den del af fokusgruppeinterviewet, som havde fokus på at diskutere iværksætteri ud 
fra udvalgte billeder, blev valgt ud fra et ønske om at bringe så mange fortolkninger af begrebet 
iværksætter som muligt i spil, med hensyntagen til den måde begrebet blev illustreret i udvalgte 
medier.  
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I praksis foregik udvælgelsen blandt andet ved at indhente billeder fra artikler omhandlende 
iværksættere bragt i Politiken og Berlingske. (Jf. Bilag 6). De udvalgte billeder fungerede herefter 
som afsæt for en diskussion i gruppen om emnet. 
Som det står skrevet i bilag 2, så indeholdt interviewet tre dele udover de indledende spørgsmål.  
I del ét blev fokusgruppedeltagerne præsenteret for 15 billeder, som alle blev fundet via 
søgemaskinen Google, efter søgeordet iværksætteri. Rent praktisk udvalgte vi de førstplacerede 
billeder fra Google, da vi antog disse for at være mest repræsentative i forhold til emnet, 
iværksættere.  
Samme fremgangsmetode fulgte også videre i del to, hvor fokusgruppen blev præsenteret for 10 
billeder efter søgeordene iværksættere i Danmark.  
I tredje og sidste del af fokusgruppen, blev interviewpersonerne bedt om at diskutere hvilket billede 
medierne tegner af iværksættere I Danmark.   
Ens for hele processen er, at billederne i de tre dele blev anvendt som led i en videre diskussion. 
Fokusgruppedeltagerne blev tilmed bedt om at udvælge de billeder, som de mente beskrev og 
repræsenterede iværksættere bedst. I nogle tilfælde var det en fælles beslutning, som eksempelvis i 
del 2. I del 3 var det en individuel øvelse. Dette valgte vi for at sikre, at alle deltagere fik 
indflydelse.  
 
Vigtigt er det dog at pointere, at de udvalgte billeder til diskussionen i fokusgruppeinterviewet, blev 
valgt på baggrund af, at disse er de mest repræsentative. Vi valgte eller fravalgte altså ikke selv 
nogle af billederne for at tilpasse diskussionens afsæt. Alle billederne blev udvalgt på samme 
grundlag, nemlig de første i rækkefølgen fra Google søgningen.  
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11.!Analysemetode!!!
Følgende afsnit ønsker indledningsvist at redegøre for de centrale pointer, som 
fokusgruppedeltagerne tydeliggjorde under interviewet. Dette gøres ved brug af 
meningskondensering. Dernæst vil en sammenfattet oversigt over deltagernes diskussion af 
‘iværksættere’ blive belyst ved en punktopstilling. Afslutningsvis vil afsnittet bringe en analyse af 
fokusgruppeinterviewernes italesættelse af begreberne kapital og habitus, som vil blive belyst ved 
brug af Pierre Bourdieu. Definitionen af disse begreber benyttes således, at analysen afslutningsvis 
definerer hvilket socialt rum som interviewdeltagerne opstiller, hvorfra udfærdigelsen af 
kommunikationsproduktet er skabt.  
 
11.1!Meningskondensering:!En!analytiske!metodetilgang!!
Meningskondensering er en metode udviklet af Amadeo Georgi til at samle omfattende 
interviewteksters betydning i mindre, håndterbare udsagn (Kvale 2007: 106f). Selvom det 
transskriberede materiale fra projektets fokusgruppeinterview ikke er voldsomt omfattende, så giver 
det alligevel mening at samle de mest fremtrædende pointer i en overskuelig form, da der i 
interviewet optræder en del interaktion mellem gruppens deltagere. Denne interaktion er i sig selv 
interessant, og giver flere steder også indblik i gruppens forståelser og baggrund.  Som vi senere vil 
belyse foregår der tilsyneladende en forhandling i gruppen om nogle af begreberne. For eksempel er 
der en løbende diskussion i gruppen om hvor rummeligt begrebet iværksætter kan være, og om det 
kræver medfødte evner at være iværksætter. Enkelte steder udveksler gruppen almindeligheder, der 
vurderes at have perifer betydning, og som derfor ikke bliver behandlet nærmere. 
 
For at skabe overblik i den transskriberede optagelse, vil vi tage udgangspunkt i Steinar Kvales 
fem-trins analysemetode, hvor der er fokus på meningen i det der bliver sagt,  og dernæst 
kondensere vores interviewmateriale i mindre enheder (Kvale 2007: 107)  
 
1. Det transskriberede interview læses igennem for at skabe overblik 
2. Interviewpersonernes udtalelser gennemgåes for “meningsenheder”, der noteres og... 
3. hver meningsenheds tema genformuleres så enkelt som muligt. 
4. Meningsenhederne sættes i relation til projektets formål. 
5. Essensen af interviewet samles til et komprimeret, beskrivende udsagn. 
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Punkt to og tre fra ovenstående giver et samlet indtryk af fokusgruppens diskussioner, der beskrives 
i næste afsnit. (Jf. Bilag 3). Det er vigtigt at holde sig for øje, at den meningskondenserende proces 
også uundgåeligt fortolker på indholdet af det sagte, uanset hvor objektivt en genformulering der 
fortages.  
11.2!Interviewdeltagernes!definition!af!en!iværksætter!
Interviewdeltagerne diskuterer i fokusgruppen hvad det vil sige, at være iværksætter. Det er ikke så 
nemt at definere hvad det vil sige. I gruppen nævnes flere egenskaber, der tilsammen giver en ret 
rummelig definition af en iværksætter. Herunder ses punkterne fra meningskondenseringen samlet, 
med egenskaben “at være social” i midten. Selvom denne egenskab heller ikke går helt uimodsagt, 
optræder den i flere varianter, og fremstår central.  En iværksætter er ikke helt det samme som en 
selvstændig erhvervsdrivende, men de deler en del egenskaber og opdelingen mellem de to er langt 
fra tydelig. I almindelig tale blandes de to ofte, men der sondres alligevel, som når Emil udtaler:  
 
“Jeg tænker heller ikke at bare fordi man har en virksomhed, betyder det at man er iværksætter. Jeg 
tænker meget iværksætter også som nogen der sætter noget igang med fokus på noget som er 
nyskabende” (00:04:45) . 
 
“Det er også to ting at være iværksætter og så være forretningsdriver. Det er to meget forskellige 
ting” (00:53:43) . 
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11.3!Iværksætter:!Arv!eller!miljø?! 
Der er ikke enighed i gruppen om hvorvidt det at være iværksætter er noget man fødes til, eller er 
det noget alle kan beslutte sig for at blive? Er iværksætter en egenskab ved en person, eller er det en 
“færdighed” man kan lære? Forudsætningerne for at blive iværksætter afhænger af familiebaggrund 
og uddannelse. Det er værd at bemærke, at ‘CBS’ i gruppen bliver forstået både konkret som 
institutionen CBS på Frederiksberg i København, men tydeligvis også bruges bredt som en type 
uddannelse med merkantilt hovedsigte. 
 
“Men det er også den der spændende diskussion om hvornår man er det. Om man 
kan være det som person eller om det bare er noget man gør” (00:07:35).  
“Men jeg tænker da at det er noget man bliver som person, ud fra det man gør. Så 
det hænger jo meget godt sammen” (00:07:46).  
11.4! Hvad! afholder! de! adspurgte! humaniorastuderende! fra! at! blive!
iværksættere?!
De fleste af fokusgruppens deltagere ønsker at beskæftige sig som iværksættere på sigt, men de ser 
alle en række forhindringer for at nå deres mål. 
 
• Af de fem interviewdeltagere har tre af dem forældre der er selvstændig erhvervsdrivende. 
 
• Selvom iværksætteri er svært at definere, er der stor enighed om, at det er vigtigt for 
samfundet at have iværksættere. Det forbindes med forretning, (00:20:05), økonomi, know-
how og “muligvis arbejdspladser” (00:19:29.) 
 
• Der synes at være enighed om at humanistiske uddannelser ikke direkte lægger op til at 
blive iværksætter. Gruppen forbinder i højere grad uddannelser fra “CBS eller 
handelsskolen” (00:14:10) med det at være iværksætter.  
 
• Forhindringerne for at blive iværksætter kan inddeles i to hovedgrupper: Dels 
interne/individuelle, og eksterne/kulturelle. De interne forhindringer er mest af typen 
‘manglendle tillid til egne evner’ eller ‘manglende gå-på-mod’. Der ytres blandt andet:  
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“Jeg tænker bare usikkerhed. Som en generel ting. Både at man ikke stoler nok på 
sin idé. Alle kan mærke hvis man er passioneret, så tror andre også automatisk på 
din idé, og samtidig også en usikkerhed i, ej vil det fungere?” (00:56:57)  
 
• Som en direkte modsætning fortæller Carina i forbindelse med billedsamtalen, at hun 
oplever en af de afbillede personer som “hyggelig”. Selvom nedenstående udveksling havde 
en humoristisk tone, er pointen ikke til at tage fejl af: En god chef er et trygt holdepunkt i 
tilværelsen: 
 
“Jeg synes han er måske... sådan...lidt hyggelig ud. Jeg ville da gerne have haft ham 
som chef.” (00:42:53) 
 
“Det ville jeg da også gerne, men jeg ville også gerne have ham som morfar, ikke?” 
(00:42:57) 
 
• I forhold til samfundsstrukturelle forhindringer nævnes manglende adgang til uddannelse:  
 
Carina: “Ude på designskolen er der jo sindssygt mange, sindssygt dygtige, kreative 
mennesker som har sindssygt meget potentiale som de ikke rigtigt ved hvor de skal 
gøre af, fordi det bare er sådan, vi får ingen undervisning i nogen som helst form for 
business.” (00:15:37.1) 
 
...og bureaukrati som en hindring: 
Emil: “Det var det med papirarbejde, og sådan noget. Jeg tror der er mange folk der 
synes det er for omfattende. Uh, så skal vi snakke med skat, uh, vi skal lave MOMS, 
uh vi skal mange ting. Så har jeg ikke tid til at pleje det jeg egentlig gerne vil som er 
ideen. Så er det at folk hellere vil sidde der hjemme og play it safe.” (00:59:35.3) 
 
Gruppen identificerer den skæve kønsfordeling i den første billedøvelse, uden at interviewerne gør 
opmærksom på den.   
 
 “Mænd på samme alder med skjorter” (00:38:59.1) 
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11.5 Er der et kommunikationsproblem?!
Til brug for det kommunikationsprodukt vi i projektet producerer, (Jf. Afsnit 13) giver det mening 
at undersøge om fokusgruppen identificerer et eller flere kommunikationsproblemer. Hensigten er 
at undgå en situation, hvor et kommunikationsprodukt skal forsøge at rette op på et problem der 
ikke kan løses med kommunikation. Ikke alle problemer er kommunikationsproblemer, og 
strukturelle, økonomiske og kulturelle problemer, kan i mange tilfælde ikke løses med 
kommunikation. (Windahl & Sigtnitzer 2009: 41).  
Fokusgruppens overvejelser om tilgængeligheden af information er ikke entydig, men der er 
alligevel et par punkter der kan betragtes som værende kommunikationsproblemer. 
 
Jesper vurderer ikke, at han mangler tilgang til information:  
 
“Jeg oplever at der er ret god information. Det er relativt for nyligt at jeg har oprettet et 
CVR-nummer til mig selv, og der får man hurtigt mails fra skat om møder, og amino, og ude 
på RUC synes jeg også at der er meget gode tilbud. Så for mig er det helt klart ikke 
informationen der mangler”(01:01:08.6). 
 
Amanda og Carina ønsker på den anden side mere tilgængelig information om at starte som 
iværksætter. Amanda efterspørger let tilgængelig rådgivning: “Jeg kunne godt tænke mig hvis der 
var [...], nogle kurser eller en telefonlinie, man lige kunne ringe til hvis man havde nogle konkrete 
spørgsmål, sådan overordnet set” (00:57:42.7). 
 
Emil foreslår at fokus bør være på at spørge ‘folk som har prøvet det’:  
 
“Snak med folk der har prøvet det. Det ville jeg ønske at jeg havde gjort noget tidligere. 
Man kan ikke undgå at lave nybegynderfejl, men du kan undgå de fleste. Og hvis du ikke 
spørger, så laver du dem allesammen” (00:59:50.2).  
 
Selvom der som sagt ikke er enighed i gruppen om hvorvidt der findes tilstrækkelig 
kommunikation, er der dog enighed om, at det er vigtigt at potentielle iværksættere er 
opmærksomme på den viden der er tilgængelig, og hvor de kan finde den. Manglen på at facilitere 
denne proces, kunne meget vel være et kommunikationsproblem. 
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Som beskrevet tidligere i dette afsnit oplever gruppen usikkerhed som den største enkelstående 
forhindring for at blive iværksætter. At adressere usikkerheden omkring opstart af virksomhed kan 
formentlig delvis betragtes som et kommunikationsproblem:  At gøre offentlig information let 
tilgængeligt, forståeligt og brugbart for en bred skare af mennesker, er et kommunikationsproblem 
fordi det er et spørgsmål om at formidle en mænge allerede tilgængelig information på den rette 
måde til en modtagelig målgruppe. At der stadig vil være personer for hvem det vil være for 
usikkert at være iværksætter, er ikke et kommunikationsproblem. 
11.6 Konklusioner på fokusgruppen!
Denne del vil i en overskuelig punktopstilling redegøre for nogle af de konklusioner som 
fokusgruppedeltagerne gennem diskussionen af iværksættere har fremført. Punktopstillingen 
illustrerer derfor de fire centrale problemstillinger som blev belyst i forbindelse med 
fokusgruppeinterviewet om iværksætteri.  
 
1. Usikkerhed 
Gruppen oplever tilværelsen som iværksætter som usikker 
2. Mangel på information/uddannelse 
Dele af gruppen oplever at der mangler information om hvad det vil sige at være 
iværksætter, både i forbindelse med uddannelse, men også generelt. 
3. Bureaukrati.   
Gruppen har en forventning om at det er besværligt at starte virksomhed, og at der er meget 
bureaukrati. Gruppen bliver meget overraskede over Danmarks placering på 
Verdensbankens liste. Alligevel fastholder gruppen sin forestilling  
4. Ønsket om at kombinere lønmodtager- og iværksættertilværelsen.  
Gruppen har tilsyneladende et behov for den tryghed de forbinder med et lønmodtagerjob, 
og flere af dem forestiller sig en tilværelse hvor de arbejder som iværksættere som 
supplement til en fast stilling. 
I tilrettelæggelsen af kommunikationsproduktet (Jf. Afsnit 14), har fokus været på at adressere de 
fire ovenstående pointer, ved at betragte dem som dele af en argumentation. Målet for 
kommunikationsproduktet er altså at opstille svar på hver af de fire “forhindringer” for at være 
iværksætter. 
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12.!Analyse!
!
12.1 Subjektiv kapital: En analyse af interviewpersonernes 
italesættelse af kapitalressourcer!
Dette afsnit vil med udgangspunkt i to af deltagerne fra fokusgruppen belyse, hvorledes de 
italesætter deres subjektive kapitalressourcer. Med andre ord, hvilke former for kapital de har med 
sig fra tidligere tilegnet erfaringer, der belyses som essentielle for deres nuværende livssyn samt 
deres positionering i det sociale rum. 
 
Den 23-årige kommunikationsstuderende Emil, belyser i bredt omfang flere former for 
kapitalværdi. Først og fremmest med sit blik på vigtigheden af økonomisk viden når man skal 
springe ud som selvstændig.  
Emil påpeger, at han grundet egen erfaring er velvidende om omfanget af papirarbejde og 
indberetninger der skal produceres, når man vil iværksætte en virksomhed. Viden omkring de 
økonomiske kapitalressourcer er derfor i Emils øjne en afgørende faktor, for at kunne drive en 
virksomhed, som han selv siger det: ”Så er marketing selvfølgelig også vigtigt” (00:12:48). 
Optimering af udvikling er ifølge Emil afhængig af den individuelles viden omkring økonomi, 
hvorfor økonomisk kapital anses som afgørende for, om man kan være iværksætter eller ej.    
Værdien af den sociale kapital bliver ligeledes synlig gennem Emils udtalelser. Den sociale kapital 
omhandler som førnævnt, at mennesker også kendt som agenter, er bevidste om hvilke ressourcer 
der er tilgængelige i kraft af hvilke sociale tilhørsforhold de har. Emil belyser i interviewet, at han 
driver to virksomheder og trods dette stadig ikke synes at kategorisere sig selv som iværksætter: 
”Jeg ser mig måske mere som en udvikler” (00:22:30). Denne positionering bidrager til at belyse, 
hvordan Emil ser sig selv i en større sammenhæng. Han beskriver hvorledes han sammen med en 
ven driver en velfungerende virksomhed, qua at de begge er bevidste og realistiske omkring hvilke 
ressourcer de hver især bidrager med. Værdien af de sociale kapitalressourcer kommer derfor fint til 
udtryk i ytringer som: 
 
”Men vi er jo ikke alle sammen gode til det hele, så jeg plejer også at sige, altså: gør 
det du er god til...og få hjælp til resten.” (00:11:16) 
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”Og så hvis man er iværksætter eller projektleder, så er det en god idé at sætte andre 
i fokus. Altså, være god til at udnytte hvad folk er gode til. Det synes jeg er virkelig 
vigtigt.” (00:08:34).  
 
Ligeledes italesætter Emil vigtigheden af, at være indforstået med, at sproglige og sociale 
færdigheder er essentielle for at fungere som iværksætter. Han beskriver hvordan han selv konstant 
skal være bevidst om at reklamere for sin virksomhed. Ifølge Emil er kommunikation den bedste 
vej mod at blive en succesfuld iværksætter, hvilket giver belæg for at kulturel kapital ligeledes er en 
essentiel del af det at være iværksætter. Man skal altså være i stand til at kommunikere i en 
virksomhed, med sine kollegaer, og med omverdenen for at blive en succesfuld iværksætter mener 
han. Derudover kan den kulturelle kapital belyses i kraft af Emils beskrivelse af hans forældres 
profession. Hans mor er regnskabsdame og hans far er selvstændig virksomhedsdrivende, hvilket 
medfører en antagelse om at Emil er vokset op i en familie hvor faglig kunnen og professionstitler 
har spillet en stor rolle, på baggrund af denne formodning kan der udledes at den kulturelle kapital 
derfor har haft indflydelse på Emils tilgang og livssyn i forhold til den danske iværksætterkultur, 
hvorfor han ligeledes er bevidst om vigtigheden omkring økonomisk viden, sociale kompetencer og 
valg af uddannelse. Trods denne bevidsthed, valget af uddannelse og jobbet som 
virksomhedsdrivende påpeger Emil at:  
”"Jeg er bare Emil". Det kan godt være at jeg driver en virksomhed ved siden af, men det er ikke 
det jeg er, det er bare det jeg laver.” (00:04:45) Ytringer som denne belyser hvordan Emil stræber 
efter en individualisering på trods af sin bevidsthed i forhold til vigtigheden af tilhørsforhold og 
anerkendelse. En proces og kamp som ifølge Pierre Bourdieu altid finder sted i det sociale rum. 
 
Jesper på 26 er filosofi- og kommunikationsstuderende på RUC. Jespers italesættelse af værdierne 
af de forskellige kapitalformer adskiller sig væsentligt fra Emils som beskrevet ovenstående, 
hvorfor det anses relevant at analysere måden hvorpå Jesper positionerer sig som individualist i det 
sociale rum. Jesper beskriver løbende iværksætterbegrebet som noget der er personificeret. Han 
opstiller en skillelinje mellem det at være iværksætter på det personlige plan modsat den gængse 
opfattelse af at være iværksætter (at sætte noget i gang, drive en virksomhed eller arrangere et 
event). Denne skillelinje tydeliggøres blandt andet ved følgende citater, hvor Jesper beskriver en 
medstuderende og efterfølgende belyser hvorledes han ser sig selv som iværksætter: 
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”(…) [Lars] ville man ikke tænke at han er iværksætter, men det er han jo, sådan i 
forhold til projekter. Han har sat sindssygt meget i værk, og får helt vildt mange idéer 
hele tiden. Men i forhold til hans personkarakteristika er han ikke sådan 
iværksætteragtig.” (00:06:59) 
 
” (…)  jeg tror jeg ser mig selv som personlighedsmæssigt som iværksætter, men jeg 
ville aldrig skrive det på et visitkort.” (00:21:47).  
 
Det tydeliggøres blandt andet gennem udtalelser som ovenstående, at Jesper ikke tillægger 
økonomisk kapital nogen særlig værdi i sit billede af at være iværksætter. Derimod er social kapital, 
ifølge Jesper af høj værdi. Han vægter sociale relationer højt i sin beskrivelse af sig selv som en del 
af den danske iværksætterkultur. Derigennem påpeges ligeledes hans syn på vigtigheden af at have 
ressourcestærke tilhørsforhold og at han ser stor værdi i at være tro mod sin identitet. 
 
”Altså, jeg synes også at der er meget leg og kreativitet i iværksætteri. Det der med 
venskaber og innovation det synes jeg... Altså, der er jo også en menneskelig del af det 
som er ret vigtig.” (00:19:32) 
 
”Jeg vil gerne hælde til at det handler om hvilken person man er. (…) Det handler om 
at man er kreativ eller entusiastisk eller god til at få idéer.” (00:14:15).  
 
Jespers italesætter kulturel kapital som betydningsfuldt, og tydeliggøre dette gennem holdninger og 
beslutninger som har indflydelse på værdien af kulturel kapital. Eksempelvis har hans beslutning 
om at studere kommunikation og filosofi, indflydelse på en forståelse af at titler og faglig kunnen, 
er betydningsfuldt. Bourdieu belyser i sit diagram (Jf. Afsnit 9.1) hvordan agenter med bestemte 
typer uddannelse og job kategoriseres forskelligt i kraft af værdien af kapital som knyttes dertil. 
Man kan derfor formode at Jespers forældre, grundet deres uddannelse som folkeskolelærere, 
vægter kulturel kapital højere end økonomisk kapital, hvorfor Jesper ikke værdisætter økonomisk 
kapital i beskrivelsen af sig selv som iværksætter. Det formodes derfor, at Jesper grundet tidligere 
tilegnet erfaringer, ser værdi i social og kulturel kapital, hvor ‘livets små glæder’ har større 
betydning end hvad der står på den månedlige lønseddel.   
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12.1.1!Delkonklusion!!
Ovenstående analyse eksemplificerer hvorledes interviewdeltagerne grundet deres besiddelse af 
forskellige subjektive kapitalforme, positionerer sig forskelligt i det sociale rum. Det sociale rum 
skal i denne sammenhæng forstås som den danske iværksætterkultur, hvilket alle 
interviewdeltagerne ser sig selv som en del af. Vi ser hvordan forskellige kapitaltyper tillægges 
forskellige værdier af hhv. Jesper og Emil, hvorfor de også har forskellige indgangsvinkler på det at 
være iværksætter. 
 
12.2! Idealiseret! kapital:! Samfundets! forventninger! til! danske!
iværksættere!
 
Dette afsnit vil belyse hvorledes samfundets forventninger til danske iværksættere belyses gennem 
beskrivelser af kapitalværdi. Overordnet set vægtes værdien af økonomisk kapital højest, når der af 
vores fokusgruppedeltagere italesættes hvilke forventninger samfundet har til iværksættere. Det 
skyldes formentligt at økonomisk kapital forbindes med en forventning om at man som iværksætter 
er velinformeret og bevidst om hvilke økonomiske ressourcer det kræver at starte en velfungerende 
virksomhed eller projekt. Hertil påpeger størstedelen af interviewdeltagerne at mængden af 
information tilgængeligt er omfangsrigt. Jesper: ”(…) oplever at der er ret god information” 
(01:01:08), og Carina påpeger at Danmark er et velinformeret land hvor: ”(…) det er meget nemt at 
finde informationer alle steder.” (00:28:55). Interviewdeltagerne er altså bevidste om at 
informationer om hvordan man starter som iværksætter er tilgængelig, hvorfor det altså forventes af 
samfundet at man gør sig bekendt med denne information og dermed udvider omfanget af den 
økonomiske kapitals værdi.   
 
Værdien der knyttes til økonomiske kapital, er altså afgørende for, ifølge størstedelen af vores 
interviewdeltagere, om man er tilbøjelig til at blive en succesfuld iværksætter. Dette belyses 
ligeledes i form af deres italesættelse af CBS-studerende, hvor nogle argumenterer for at deres 
forudsætninger for at blive iværksættere er øget, da de er velinformeret og ressourcebevidste, 
grundet deres valg af uddannelse. Der udtales i denne sammenhæng at: 
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”Når man har sådan en business-uddannelse, så har man også midlerne til at vide, ok, 
sådan her lægger man et budget, sådan skal vi styre de her ting og det her skal vi 
starte på denneher måde.” (00:15:02) 
 
”Det er [svar på ovenstående] færdigheder som du skal bruge for at kunne blive 
iværksætter” (00:15:27) 
                   
”(…) CBS (…) spytter iværksættere ud” (00:14:10) 
 
Samfundets forventninger er altså en afgørende faktor for hvorledes en iværksætter defineres. 
Derfor er valg af uddannelse i denne sammenhæng ikke alene et spørgsmål om kulturel kapital, men 
tillige en forudsætning for at man, i samfundet øjne, bliver iværksætter for at skabe eller øge 
værdien af økonomisk kapital og dermed bidrage til at udvikle samfundets struktur. Amanda 
belyser essensen af dette da hun udtaler følgende, i forbindelse med behovet for iværksættere i 
Danmark: ”(…) det videreudvikler noget know-how og giver muligvis arbejdspladser. I hvert fald 
sætter gang i noget økonomi” (00:19:19). 
 
12.2.1!Delkonklusion!!
Til trods for at interviewdeltagerne i deres subjektive italesættelse af kapital belyser vigtigheden af 
både kulturel og social kapital, og forholder sig individuelt til betydningen af disse kapitaler, kan 
man på baggrund af analysen af ’samfundets forventninger til iværksættere’, argumentere for at 
interviewdeltagerne danner en fælles forståelse for det sociale rum de befinder sig i. Dette sker qua 
deres positionering i forhold til økonomisk kapital, hvor de i høj grad besidder en overordnet fælles 
forståelse som medfører at interviewdeltagerne grundet deres relationelle positionering befinder sig 
i et fælles socialt rum. 
 
Man kan på baggrund af ovenstående derfor konkludere, at samfundet forventninger som 
fokusgruppen italesatte dem, spiller en afgørende rolle i definitionen af en iværksætter. Vores 
interviewpersoner udviser i betydningsfuldt omfang enighed i denne definition, hvor fokus er på 
værdien af økonomisk kapital. Interviewdeltagernes syn på værdien af økonomisk kapital kan fint 
illustreres ved et citat af Emil: 
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”Men vi skal jo udvikle os. Jeg synes at iværksætteri, det er også et andet ord for 
udvikling i mine øjne. Vi skal hele tiden udvikle et samfund der bliver bedre, vi skal 
blive dygtigere til alle mulige ting, for at blive ved med at udvikle os med strømmen af 
hvad der sker rundt omkring os. Hvis vi bare står stille, så overhaler alle os, og så til 
sidst, så har vi ikke nogen forretning her i Danmark som vi kan leve af. Og i sidste 
ende, så er Danmark jo én kæmpe forretning, så vi skal jo sørge for at forsørge 
hinanden og forsørge os selv på en eller anden måde” (00:19:42). 
 
12.3!Hvilke!kapitaltyper!er!fokusgruppens!mål?!
Som belyst i afsnittet ‘Gruppens definition af en iværksætter’, er  fokusgruppens iværksætterbegreb 
meget rummeligt: Lige fra den bankansatte der er iværksætter indenfor rammerne af sit 
lønmodtagerarbejde, til den kreative deltidsiværksætter der starter non-profit initiativer. Men når det 
kommer til fokusgruppedeltagernes egen opfattelse, synes fokus at være på en type iværksætteri der 
ikke er snævert knyttet til den klassiske forventning om økonomisk gevinst. Snarere synes målet for 
iværksættertrangen at være sammensat af kulturel, økonomisk og symbolsk kapital. Et par af 
gruppedeltagerne beskriver en situation hvor  økonomien varetages gennem et deltids-
lønmodtagerjob: 
 
Jesper: Jeg tror også det er lidt deltids-agtigt, og så det med  at tage iværksætteri-ånden 
med ind... altså udvidde et almindeligt lønmodtagerjob med nogle spændende 
arbejdsopgaver (00:25:19). 
 
Hans: Jeg har skabt jobs til mig selv. Småjobs, som jeg selv har iværksat og kørt hele vejen. 
Det er ikke et mål. Jeg vil meget hellere være jurist, arbejde på deltid og tjene nok penge til 
at fede omkring og tage det stille og roligt. (00:24:44). 
 
I diskussionen om deres personlige iværksætter-drømme svarer Hans, at han gerne vil være 
iværksætter, men “Ikke så flot som med to butikker jeg driver fast. Mit det er meget mere kreativt og 
meget foreningsbaseret” (00:20:22). Han siger med andre ord, at den kulturelle kapital han 
potentielt kan akkumulere gennem et kreativt, foreningsbaseret iværksætterliv, interesserer ham 
mere end den økonomiske kapital fra en virksomhed. 
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12.3.1!Delkonklusion!!!
Vi  kan konkludere ud fra ovenstående analyse, at den traditionelle iværksætterforestilling med 
økonomisk kapital som sit primære sigte, er udvidet i fokusgruppens beskrivelse. Her rummer 
iværksætterdrømmen også et ønske om personlig frihed, kreativitet og deltidsarbejde. Men selvom 
de har fokus på at være iværksættere med humanistisk afsæt, så er de også klar over, at kulturel 
kapital ikke kan bruges til at betale regninger med. Som lønmodtager er den proces nøje fastlagt i et 
system, hvor arbejdsgiveren aftager den kulturelle kapital hun producerer, og veksler den til 
almindelige, anvendelige penge. Der mangler altså en velbeskrevet måde hvorpå den humanistiske 
iværksætter kan “konvertere” den kulturelle og sociale kapital hun producerer til økonomisk kapital.  
 
12.4!En!model!af!analysen!
Nedenstående model er en grafisk opsætning 
af fokusgruppens italesættelse, skematisk 
udfærdiget på baggrund af ovenstående 
meningskondenserings- og analyseresultater. 
Modellen er udført med inspiration fra den 
forenklede version af Bourdieus diagram (Jf. 
Afsnit 9.1). 
Det skal dog bemærkes, at hvor Bourdieus 
skema har baggrund i empiriske undersøgelser 
hvis resultater er indsamlet over flere år, så er 
dette skema udfærdiget på fundamentale 
anderledes betingelser. De indsatte ord på 
venstre side, er en diskursiv refleksion af 
fokusgruppens diskussioner og udsagn, som vi 
har fortolket dem. Resultaterne er derfor 
afhængige af vores subjektive forståelser af 
ordenes konnotationer, og må nødvendigvis 
betragtes med fornødne forbehold. Når den 
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alligevel er interessant og brugbar, så skyldes det at vi her ser hvor tydeligt fokusgruppedeltagerne 
positionerer sig i relation til de ord og konnotationer der konventionelt beskriver den finansielt 
orienterede iværksætterkultur.  
De blå ord i venstre side er eksempler på ord og begreber der kan anvendes i vores 
kommunikationsprodukt, enten direkte gengivet i de forskellige aspekter af kommunikationen eller 
benyttet som udgangspunkt og ‘rettesnor’ for både den skrevne og visuelle del af 
kommunikationsproduktet. 
 
 
12.5! Interviewpersonernes! habitus! W! og! dens! indflydelse! på! deres!
position!i!det!sociale!rum.!!!
Med de forståelse vi således har opbygget af vores fokusgruppes kapitaler, kan vi nu også se 
hvordan gruppens medlemmers “socialiserede krop” (Bourdieu 1997: 157), dvs. deres habitus, 
rummer de muligheder og begrænsning som deres livssyn består af, og som de internaliserer til 
deres eget verdensbillede. Det vil helt konkret sige, at når vores fokusgruppe beskriver deres 
familiebaggrund, deres uddannelse og deres evner indenfor et bestemt område, så kan det alt 
sammen forstås som et billede af deres habitus. 
 
12.6!Betydningen!af!habitus!
Interviewpersonernes habitus har betydning, fordi habitus beskriver hvilke mulige livsbaner en 
agent ser for sig i det sociale rum. Fokusgruppedeltagernes habitus er både et udtryk for hvordan de 
kategoriserer verden, men også for hvordan de handler i den. I sin mest elementære form er 
fokusgruppedeltagernes forældres beskæftigelse et udtryk for deres arvede kulturelle kapital. 
Amandas forældres beskæftigelse giver, isoleret betragtet, et billede af en person med anseelig arvet 
kulturel kapital.  
 
Min far er jurist og gymnasielærer, og min mor arbejder med kulturformidling i Helsingør 
Kommune (00:03:02).  
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At sætte denne korte beskrivelse i en større kontekst, er måske på grænsen til overfortolknig, men 
det er alligevel lidt påfaldende at det også er Amanda, der i forbindelse med billedøvelse 2 kobler 
billedet af en ‘sympatisk udseende skægget mand’ til idéen om sammensmeltningen af sympatisk 
chef og en (mor)far figur. Amandas habitus er med andre ord struktureret fra et 
lønmodtagersynspunkt.  
 
Indbygget i fokusgruppedeltagernes beskrivelse ligger tilsyneladende også antydningen af en 
normativ rangordning af forskellige professioner, som kan ses som en del af interviewpersonernes 
habitus. At tillægge for eksempel faderens job en større kulturel værdi end moderens, medfører en 
højere sandsynlighed for at interviewpersonerne orienterer deres egne valg i samme retning som 
faderen.  
Som eksempel vil vi se på hvordan Carina og Emil beskriver deres forældres arbejdssituation. 
Carinas far er købmand, hendes mor er “bare hjemmegående” (00:02:23). Emils far har en 
anlægsgartnervirksomhed, hans mor er “regnskabs-dame-et-eller-andet“ (00:02:53).  Denne 
rangordning kan skyldes at Carina og Emil vurderer hjemmegående og regnskabs-dame-et-eller-
andet som mindre betydningsfyldt generelt, eller, at de vurdere at de ikke er relevant i forhold til 
diskussionen om iværksætteri. Uanset hvilken sammenhæng udtalelserne ses i, kan det ses som et 
udtryk for den dobbelte betydning af habitus, som både rammesættende for interviewpersonernes 
verden, men også som en sociale struktur der kan forkastes eller opretholdes af agenten. (Bourdieu 
1997: 23ff). (En interessant detalje ved Bourdieus spørgeskemaundersøgelser fra 1960’erne er, at 
han alene bruger faderens beskæftigelse til at bestemme respondenternes sociale oprindelse 
(Bourdieu 1984: 13).  
 
At forskellige agenters habitus giver dem meget forskellige muligheder for at agere i deres sociale 
rum ser vi også adresseret flere steder i fokusgruppen. I citaterne herunder ser vi, hvordan Carina 
oplever at hendes medstuderende tilsyneladende har forskellige muligheder for at klare sig som 
iværksættere, idet deres habitus er sammensat af forskellige kombinationer af økonomisk, kulturel 
og social kapital. 
 
“Ude på designskolen er der jo sindssygt mange, sindssygt dygtige, kreative mennesker som har 
sindssygt meget potentiale som de ikke rigtigt ved hvor de skal gøre af, fordi det bare er sådan, vi 
får ingen undervisning i nogen som helst form for business.” (00:15:37) 
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“[...]Men så er der et par stykker derude som af en eller anden årsag har en eller anden god 
færdighed: Har et familiemedlem, har haft en uddannelse fra før, som er virkelig gode til sådan at 
brande sig selv, og markedsføring, og business og alt muligt. Og det er jo dem det kører for.” 
(00:16:33) 
 
Tilsammen fortæller Carinas udsagn os, at den sociale og kulturelle kapital der findes til overflod på 
Designskolen, for nogle af de studerendes vedkommende kun vanskeligt lader sig omsætte til 
økonomisk kapital, fordi deres habitus ikke indeholder de forudsætninger der skal til for at de 
studerende kan “veksle” mellem kapitaltyperne. (Bourdieu 1984: 257). Carina er selv bevidst om 
denne mangel, og foreslår at den afhjælpes gennem tilførelse af kulturel kapital i form af 
undervisning. 
 
12.7 Habitus: Rammesat men foranderlig!
Som beskrevet i afsnittet “Bourdieu: Kapital og Habitus – Menneskelig handlen i det sociale rum” 
er habitus er en dynamisk struktur, rammesat men foranderlig (Bourdieu 1997: 24), der hele tiden 
er under påvirkning af det sociale felt. For dette projekt betyder det, at vores fokusgruppedeltagers 
oplevede livsmuligheder kan påvirkes af udefra kommende faktorer, som f.eks. et 
kommunikationsprodukt. Ved at belyse fokusgruppedeltagernes habitus får vi mulighed for at 
identificere de emner og problemstillinger som har størst indflydelse på målgruppens livssyn. 
 
At habitus er påvirkelig og foranderlig, ses tydeligt hos medlemmerne i vores gruppe, som et 
underforstået og accepteret vilkår. Det fremgår, at de muligheder gruppen oplever at have i det 
sociale rum på basis af deres arvede kapital, hvad end den er social, kulturel, økonomisk eller 
symbolsk, kan ændres ikke bare af held og tilfælde, men også af personligt påvirkelige faktorer. Når 
Carina i ovenstående citat beklager, at der på designskolen ikke tilbydes undervisning i 
erhvervsforhold, så er det et udtryk for, at de studerendes habitus ikke som udgangspunkt rummer 
mulighed for at få succes som iværksætter. Det er altså i Carinas medstuderendes habitus, at de er 
“dygtige og kreative”, men mangler den kulturelle kapital der kunne give dem adgang til 
erhvervslivet, og som kunne tilegnes ved en relevant sammensat uddannelse. 
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12.7.1!Delkonklusion!!!
I det ovenstående har vi set hvilke egenskaber og kapitaltyper der knytter sig til vores 
fokusgruppedeltagere, og fået en forståelse for hvad de opfatter som styrker og svagheder i forhold 
til at være iværksætter. Vi har belyst, at de er opmærksomme på hvordan arvede og tilegnede 
kapitalressourcer har betydning for deres muligheder i det sociale rum, og at deres muligheder for at 
agere påvirkes både af mere eller mindre tilfældige soiale strukturer, og af tidligere valg og 
erfaringer.  
 
I løbet af fokusgruppeinterviewet tegner der sig et billede af den ideal-habitus som kendetegner en 
iværksætter, uanset om dets delelementer er arvet eller tilegnet, som vi kan sammenfatte til 
nedenstående punkter: 
 
• En iværksætter skal være social.  
• En iværksætter skal kunne network'e.  
• En iværksætter skal kunne udnytte andres styrker.  
• En iværksætter bør være kreativ og nyskabende.  
• En iværksætter skal kende sine grænser.  
 
Dertil kommer en række kapitalressourser som ikke er direkte arvelige, (selvom disponeringen for 
at opsøge dem er tæt knyttet til agentens sociale udgangspunkt), men som det ifølge gruppen er 
nødvendigt at tilegne sig. Det drejer sig primært om viden om konkrete samfundsforhold, som f.eks. 
virksomhedsdrift, bureaukrati og markedsføring.  
 
!!!!!!!!!
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13.!KOMMUNIKATIONSPRODUKT!!!!!!!
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14.!Fra!undersøgelse!til!udtryk!!
Som tidligere beskrevet, er fokusgruppens hovedpointer her samlet i form af en dialog, hvor 
betænkeligheder bliver sat overfor modargumenter. Formen er naturligvis intuitiv, og er beregnet på 
at give en idé om hvilken argumentation der kunne anvendes i kommunikationsproduktet. 
 
1. ‘Jeg er ikke tryg ved tanken om at have uforudsigelig indtægt og arbejdstid’. 
Det er rigtigt at uforudsigelige arbejdsbetingelser kan være utrygge. Men det opvejes måske 
af muligheden for at arbejde med det du brænder for? 
2. ‘Jeg ved ikke nok om hvordan man gør’. 
Der er masser af information tilgængelig, og allerede etablerede humanistiske iværksættere 
vil gerne dele deres erfaringer. Kom, lad os vise dig hvordan man gør… 
3. ‘Det er garanteret enormt besværligt’. 
Næ. Danmark er et af de lande i verden hvor det er lettest at starte op. Selvfølgelig er der 
papirarbejde, men der er hjælp at hente. 
4. ‘Jeg vil hellere have et lønmodtagerjob. Eller i det mindste halvt af hver’. 
Det er da forståeligt nok. Men det er ikke sikkert at der er et lønmodtagerjob klar til dig i 
fremtiden, så måske skulle du overveje et alternativ? Og så er der jo det med friheden til at 
abejde med det du brænder for… 
5. DU er vigtig for samfundet. Det du kan er værdifuldt. Tag skridtet og brug din energi på at 
skabe noget du brænder for, til glæde for os alle. 
 
 
15.!Rollemodeller!!
I det følgende findes en oversigt over de tre personer, som skal agere rollemodeller for 
kommunikationsproduktet.  
Ud fra “10 trin til udvikling af personas” (Internetkilde 2), har vi udarbejdet en skematiseret 
oversigt for at skabe et overblik over personernes demografiske forskelligheder, samt give et 
indblik i rollemodellernes værdier og holdninger. Det er hovedsageligt med udgangspunkt i trin 5: 
Konstruktion af personas, at vi har sammensat vores rollemodeller ud fra krop og ansigt, psyke, 
baggrund, følelser og holdninger, samt personlige egenskaber. 
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Vi har forsøgt at skabe tre typer, som komplementerer hinanden. Hver person har noget de andre 
ikke har, sådan at de hver især har et nicheområde de er passionede omkring.  Fælles for vores 
rollemodeller er, at de alle læser på en humanistisk videregående uddannelse og alle har en 
iværksætteridé. Ideen vi har opstillet er fiktiv, og er alene beregnet til give et indblik i hvad de 
netop brænder for og ønsker at udvikle.  
                                                    
 
 
  
 
 
Signe Marc Pernille 
Køn Kvinde Mand Kvinde 
Alder 24 år 27 år 34 år 
Uddannelse  Audiologopædi, KU Kommunikation og 
virksomhedsstudier, 
RUC 
Spansk og spanskamerikansk 
sprog, litteratur og sprog, AAU  
Fritid  I sin fritid arbejder 
Signe som frivillig med 
sprogstimulerende 
undervisning for børn 
og unge.  
Ved siden af studiet 
bruger Marc meget tid 
på at spille fodbold for 
B 1908 i 2. division 
Elsker at rejse, og har forud for 
sin studietid rejst meget i 
Sydamerika.  
Job Barista på Ricos 
Kaffebar.  
Dagpengemodtager.  
Arbejder på at skaffe 
startkapital til sin 
virksomhed.  
Lever af sin egen virksomhed 
Yndlingscitat  “You only live once, “You can’t stop the “Be the change you wish to see in 
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but if you do it right, 
once is enough”. 
waves, but you can 
learn to surf”.  
the world” 
Nøgleord Fællesskab, uddannelse 
og personlig udvikling 
Karriere, udvikling og 
udfordring  
Kultur og natur, rejser og miljø 
Segment Det grønne segment Det blå segment Det grønne segment 
Iværksætteridee
n 
Sommer-
udviklingsprogram for 
børn og unge 
med  høre- tale- og 
læsevanskeligheder. 
Køb og salg af nyt og 
brugt sportsudstyr 
mellem private  
Skabe et værested for tilflyttere 
med anden etnisk baggrund end 
dansk. 
Ca. indkomst 4600 pr. måned  (ex. 
SU) brutto 
14.690 kr. pr. måned 
brutto 
25.000 kr. pr. måned 
brutto  
Transportmidd
el 
Cykel og offentlig 
transport  
Offentlig transport og 
lejlighedsvis bil, som 
han låner af sin søster  
Gågang, cykel og offentlig 
transport på ture hvor det ikke er 
muligt at gå eller cykle til.  
Tvforbrug Ser generelt ikke meget 
TV. Hvis hun gør, er 
det oftest serier hun 
følger med i. 
Ser dagligt TV. 
Formålet er at holde sig 
opdateret på nyheder fra 
ind- og udland. Ser ofte 
TV-avisen og 
debatprogrammer. 
Ejer ikke et fjernsyn. Lytter til 
radio og læser aviser. 
Forældres 
Job/uddannelse 
Signes mor er uddannet 
pædagog og arbejder i 
en børnehave.  
Signes far er 
selvstændig.  
Ved siden af driver de 
sammen et lille firma.  
Marcs mor er 
kommunikationskonsule
nt og hans far er 
økonimidirektør. Begge 
akademisk uddannede. 
Pernilles forældre er begge 
iværksættere og driver sammen 
en café i København.  
De er begge humanistisk 
uddannede.  
Boligtype Bor på Collegium Juris 
på Nørrebro 
Har en andelslejlighed 
på det centrale 
Bor i en lejelejlighed på Østerbro 
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Vesterbro  
Sociale medier  Daglig bruger af 
Facebook.  
Daglig bruger af 
Facebook, både i privat 
og arbejds øjemed. 
Anvender det især til at 
involvere sig i 
forskellige debatter.  
Har en Facebook-profil, men 
bruger den meget sjældent.  
Willingness to 
participate  
Grundet Signes unge 
alder, så er hendes brug 
af sociale medier 
rimelig høj. Hendes 
WTP er ikke nær så høj 
som Marcs, men fordi 
hun brænder for at 
andre også skal 
lykkedes som 
iværksætter, har hun en 
lyst til at dele sine 
oplevelser med andre 
og være behjælpelig på 
bedst mulig vis.  
Marcs WTP er særlig 
høj. Han holder af at 
debattere og følge med i 
omverdenen. Vi regner 
ham for at være 
produktets 
forgangsmand, også 
ifht. at udvikle vores 
Facebook-side.  
Pernilles WTP er ikke på sit 
højeste, idet hun som 
udgangspunkt ikke er særlig aktiv 
på de sociale medier. Dette vil 
heller ikke have den store 
relevans for Pernille’s 
iværksætteridé.  
 
   
Vi har skabt tre personer, herunder to kvinder og én mand, som skal være 
kommunikationsproduktets rollemodeller. Som tidligere nævnt, er kvinderne overrepræseneret på 
de humanistiske uddannelser, hvorfor vi også vurderer, at det er kvindernes interesse vi skal have 
vakt med vores kommunikationsprodukt. Med en kvindelig rollemodel vil kvinderne lettere kunne 
identificere sig med de udsagn og historier, som disse rollemodeller beretter.  
 
 
 
!
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15.1!Signe  
Som det fremgår ovenover, så er Signe 24 år og studerer på Københavns Universitet. Hun har en 
stor interesse for sprogvidenskab, hvilket også har en sammenhæng med det hun studerer. 
Audiologopædi er en retning indenfor sprogvidenskaben, som fokuserer på menneskers høre- tale- 
og læsevanskeligheder (Internetkilde 8).  
Signe er ved at afslutte sin bachelor, og har gennem sin studietid arbejdet som frivillig, hvor hun 
hjælper børn og unge med sprogvanskeligheder ved hjælp af sprogstimulerende undervisning.  
Segmenteringsværktøjet “mini-risc” fundet på internetkilde 9, er en metode som kan anvendes til at 
difinere hvilket segment en given person bedst hører ind under. Ved at definere en persons 
uddannelse, job, holdninger, vaner mm., kan det  til sidst afgøres hvilket segment personen kan 
placeres under. Ud fra den skematiske oversigt, kan Signe placeres under det grønne segment.  
Nogle af hendes nøgleord indbefatter fællesskab, uddannelse og personlig udvikling. I hendes tid på 
studiet har hun gået med en tanke om, at kombinere sine færdigheder fra studiet sammen med 
hendes interesse for at hjælpe andre mennesker. I den forbindelse er hun kommet på en idé til et 
udviklingsprogram for børn med høre-, tale- og læsevanskeligheder.  
Det er meningen, at udviklingsprogrammet skal være en del af en sommerskole for disse børn og 
unge. Hun er inspireret af de sommertilbud der allerede findes for børn i deres sommerferie, 
herunder fodbold- og håndboldskoler, madlavningskurser mm. Hendes tanke er, at børn og unge 
med sprogvanskeligheder også skal have mulighed for at tilbringe deres sommer sammen med 
andre og samtidig udvikle deres høre-, tale- og læsekundskaber.  
 
Grunden til, at vi har Signe som rollemodel for vores kommunikationsprodukt er, at vi tror på, at 
der er mange kvinder der sidder inde med en passion om, at gøre en forskel for andre. At omsætte 
denne følelse og passion til reel handling, kan for mange være en udfordring. Disse kvinder har 
brug for forbilleder til at se, at det kan lade sig gøre at skabe iværksætteri indenfor et sådant felt.  
 
15.2!Marc  
Marc er lige blevet færdig som kandidat, og har nu valgt at påbegynde drømmen om at leve som 
fuldtidsiværksætter. Han fik gennem sin studietid indsigt i økonomi, organisation samt 
markedsføring i forbindelse med drift og opstart af virksomhed. Han opbyggede her en interesse for 
at starte sin egen virksomhed, og han føler sig rustet til at starte sit eget. På det sidste år af sin 
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kandidatuddannelse lancerede Marc sin portal for handel med brugt sportstøj. Han mangler dog 
stadig noget startkapital, så han for alvor kan udvikle sin forretning. Dette er årsagen til, at Marc er 
på dagpenge imens han søger finansiering fra forskellige fonde. Han er på nuværende tidspunkt gået 
videre i processen hos fonden Young Enterprise. 
 
Marc kan desuden placeres i det blå segment, fordi han er karriereorienteret, klar på udfordringer 
og er på forkant med udviklingen. Disse nøgleord er drivkraften bag hans iværksætterdrøm.  
Marc har skabt en portal, hvor man kan sælge brugt og nyt sportsudstyr. Han er inspireret af hvad 
trendsales.dk allerede er i stand til, men han ønsker udelukede at sætte fokus på sportstøj og -udstyr. 
Han mener, at især hos børn og unge er der stor udskiftning i hvilke sportsgrene der dyrkes, hvorfor 
forældre ofte ligger inde med ubrugt eller mindre brugt udstyr. Her tænker Marc, at andre lige så vel 
kan købe udstyret, fremfor at investere i helt nye produkter.   
 
Grunden til, at vi også har en type som Marc repræsenteret som rollemodel er, at vi mener, at der er 
mange mænd på humanistiske studier, som også er “business-orienterede” og har interesse for 
økonomi og marketing. Det er derfor vigtigt at give disse personer inspiration fra typer som de kan 
identificere sig med.  
 
15.3!Pernille 
Hun har for nogle år tilbage afsluttet sin kandidat på Aalborg Universitet, hvor hun som nævnt læste 
spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og sprog. Pernille har altid haft en stor interesse i 
fremmede kulturer, hvorfor hun også har rejst i det meste af verdenen. Det er fra en af sine mange 
rejser, at hun fik øjnene op for spansk kultur.  
Pernille havde et ønske om at omsætte sin kulturelle erfaring og interesse i et studie, hvorfor 
ovenstående studie passede perfekt. 
Ligesom Signe, så kan Pernille betegnes som tilhørende det grønne segment. Hendes nøgleord 
inkluderer kultur og natur, rejser og miljø. 
Pernilles iværksætter-idé stammer fra en af hendes mange rejser rundt i verdenen. Hun mener, at 
der i Danmark er brug for, at vi tager hånd om de som rejser til landet og ønsker at integrere sig. 
Derfor har hun skabt et værested i København for de, som gerne vil skabe sig et netværk. Det er 
hensigten, at værestedet skal være et sted, hvor man kan komme for at få information, hygge sig og 
møde nye mennesker.  
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Grunden til, at Pernille er blandt vores rollemodeller er, at hun repræsenterer den gruppe, som 
allerede har skabt sit eget job og lever af sin iværksætter-idé. Forventningen om, at der med alderen 
følger større forpligtelser og større ansvar, hvilket medfører, at man gerne vil sikre sig en indkomst, 
og ikke tør satse på, at man vil kunne leve af sin idé eller forretning. Pernille er eksemplet på, at 
dette rent faktisk kan lade sig gøre, og at usikkerheden omkring dét at være iværksætter ikke er 
større end de oplevelser man får. 
 
Fælles for vores rollemodeller er, at de skal repræsentere det som vi har erfaret ved hjælp af 
fokusgruppen. I det tidligere afsnit fra undersøgelse til udtryk, har vi identificeret de 
problemstillinger, som vores fokusgruppedeltagere gav udtryk for. Det er med udgangspunkt i disse 
udsagn, at vi ønsker at forme vores rollemodeller.  
Marc, Signe og Pernille skal signalere tryghed. Målet er, at de skal afhjælpe den betænkelighed 
flere har udtalt i forbindelse med at blive iværksætte: “Jeg er ikke tryg ved tanken om at have 
uforudsigelig indtægt og arbejdstid”.  
Dernæst skal rollemodellerne og det samlede produkt indbyde til, at adressere de øvrige 
problemstillinger, som følgende udsagn opstiller:“Jeg ved ikke nok om hvordan man gør”, “det er 
garanteret enormt besværligt” og “jeg vil hellere have et lønmodtagerjob”.  
Rollemodellerne er tænkt som eksempler på, at det kan lade sig gøre at blive iværksætter og få 
succes.  
Et andet vigtigt element er, at kommunikationsproduktet skal opfordre modtageren til at tage 
springet som iværksætter.  
 
!
!! !
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16.!Målgruppebeskrivelse!!
Denne målgruppebeskrivelse er skrevet med inspiration fra Jan Krag Jacobsens bog 29 spørgsmål, 
og vi vil derfor arbejde med den primære og den sekundære målgruppe. Samtidig er vi gået 
skematisk til værks, og inddraget punkter fra en målgruppeguide fra siden startvaekst.virk.dk. 
Den primære målgruppe vil være bred i den forstand, at kampagnen henvender sig til alle de 
studerende, som er indskrevet på en videregående humanistisk uddannelse. De vil derfor primært 
være unge mellem 20-28 år. 
Kampagnen vil primært være målrettet kvinder, da disse er i overtal på humanistiske uddannelser, 
men idet mændene ligeledes er repræsenteret på uddannelserne er de også medtænkt i målgruppen 
(Bilag 7). I en undersøgelse fra 2014 som er udarbejdet af  Danmarks statistik, fremgår det at 94% 
af unge mellem 16-24, og 89% af unge mellem 25-34 år er aktive på sociale medier. Ud af disse har 
95% svaret at de har en Facebook-profil. Samtidig fremgår det, at 86% af danskerne leder efter 
information og varer eller tjenester på nternettet (Internetkilde 3). Disse to indikatorer viser, at vi 
netop vil kunne fange målgruppen på de sociale medier. Dette er årsagen til at vi har valgt at 
kampagnen primært skal være digital. 
Det er essentielt, at den primære målgruppe på nuværende tidspunkt er interesseret i at blive 
iværksætter, eller har gjort sig tanker om hvorvidt det er muligt eller ej at få et job, når de er 
færdiguddannede.  
Den sekundære målgruppe er defineret mere bredt, og omfatter også færdiguddannet humanister op 
til 50-års alderen. Det er her, at den målgruppe som allerede er iværksætter på deltid er medtænkt, 
da kampagnen opfordrer disse til at tage springet som fuldtidsiværksættere. Kampagnen vil derfor 
ikke udelukkende være målrettet de studerende, men også henvende sig mere bredt, da det er 
relevant for alle aldersgrupper at overveje en karriere som iværksætter.   
 
 
 
 
! !
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17.!KommunikationssituationW!og!strategi 
 
Dette afsnit vil omhandle den kommunikationssituation de gør sig gældende for vores 
kommunikationsprodukt, og med udgangspunkt i Jørgensen og Villadsens Retorik. Teori og Praksis 
fra 2009, vil der blive redegjort for modtager, sagforhold og hensigten med kommunikationen. 
 
For at opnå en vellykket kommunikation, må der opstilles en kommunikationssituation, samt en 
kommunikationsstrategi (Jørgensen og Villadsen 2009: 83) 
                                     
Vi har valgt at  inddrage vi en kommunikationsmodel for at skabe et overblik over 
kommunikationssituationens elementer. Der findes flere forskellige bud på en sådan model, og vi 
har afgrænset os til at anvende dele af Harold Lasswell’s model, samt Karl Bühlers organon-model, 
da vi finder disse mest relevante.  
De fem faktorer, herunder afsender, modtager, emnet, teksten og selve situationen, er hvad der i 
første omgang må defineres i en kommunikationsmodel (Jørgensen og Villadsen 2009:86). 
Disse elementer gentager sig ligeledes i Bühlers organon-model (Henriksen 2001:1). Netop en 
afsender, en modtager og et sagforhold. Disse tre elementer står i relation til hinanden via den 
meddelelse som afgives. Dette er illustreret i følgende model:      
 
Afsenderen af produktet er virk.dk, nærmere 
betegnet den underdel som hedder 
startvaekst.virk.dk. Dette er den del af virk, som 
specifikt henvender sig til personer, som har et 
ønske om at starte sin egen virksomhed. Via 
Startvækst kan der findes informationer om 
idéudvikling, om at skabe vækst eller hente 
hjælp fra deres eksperter (Startvækst.virk.dk). 
Som det tidligere er pointeret, er en stor del af 
nystartede virksomheder oprettet af personer, som har en humanistisk uddannelse. Vi vurderer 
derfor, at virk.dk vil have en interesse i, at henvende sig mere direkte til netop disse.  
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Modtageren af kampagnen vil ikke være den samme, som er defineret i målgruppebeskrivelsen. 
Målgruppen tager udgangspunkt i de personer, som vi direkte eller indirekte vil påvirke, hvor 
modtagergruppen er den gruppe, som kommunikationen er rettet imod. I denne kampagne vil 
målgruppen være en del af modtagergruppen. Det vil sige, at kommunikationen er rettet mod en 
større kreds end den defineret målgruppe (Hansen & Jørgensen 2015: 42). Dette kan ikke undgås, 
da kampagnen skal foregå på en social netværksside, hvor man aldrig kan være 100% sikker på 
hvem der ser opslagene. Dette kan dog være en fordel i vores tilfælde, da personer uden for 
målgruppen har mulighed for at forstærke og videreformidle budskabet, hvis de kender til 
HumaVirk (Hansen & Jørgensen 2015: 42).  
 
Sagforholdet er, at arbejdsløsheden efter endt uddannelse for humanister er høj. Vi ser derfor, at der 
er en særlig god mulighed for, at humanister kan skabe deres egen jobs. Det forholder sig netop 
sådan, at betingelserne for at drive sin egen virksomhed, og dermed skabe sit eget job, er særligt 
gode i Danmark (Internetkilde 7). På trods af dette har vi dog erfaret fra vores fokusgruppe, at der 
er en generel tendens til, at humanister ikke ønsker at blive fuldtidsiværksættere. Vi ser derfor et 
problem i, at humanister enten ikke tør eller ikke ønsker at tage springet og blive 
fuldtidsiværksætter. Med dette som udgangspunkt, vil dette være produktets fokus, netop at 
informere og sætte fokus på denne mulighed.  
 
Ud fra Laswell’s definition, kan faktorerne i kommunikationssituationen undersøges (Jørgensen og 
Villadsen 2009: 87). Definitionen er som følgende:  
 
HVEM siger HVAD til HVEM om HVAD i HVILKEN ANLEDNING med HVILKEN HENSIGT 
med HVILKET RESULTAT. 
 
Vi benytter denne formel til at uddybe hvad det er, som skal formidles via det endelige produkt, 
samt hensigten og det ønskede resultat.  
 
Produktet har til hensigt at informere om muligheden for, at færdiguddannede humanister, ligeså vel 
som andre, kan etablere sig som iværksættere. 
Selvom vi kan konkludere ud fra vores fokusgruppe, at mange humanister opretter CVR-numre, har 
vi en forståelse af, at de ikke ønsker at leve af at drive egen virksomhed som en 
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fuldtidsbeskæftigelse. Vi ser gerne, at der bliver ændret fokus fra denne holdning til, at der i stedet 
bliver sat fokus på, at en iværksætterkarriere også er for humanister.  
 
Anledningen til at vi har ønsket at opstille og belyse denne problemstilling for humanister er, at 
sætte fokus på emnet, og skabe opmærksomhed omkring dette. Men samtidig er anledningen også, 
at der netop år efter år uddannes flere og flere unge mennesker, hvorfor endnu flere risikerer at stå i 
en situation, hvor der ikke findes jobmuligheder efter endt uddannelse. Derfor ser vi, at der er en 
god anledning til at skabe en kampagne, som kan være medvirkende til at sætte fokus på 
problematikken og i bedste fald afhjælpe den. 
 
Hensigten med produktet er at sætte fokus på de muligheder humanister har, for at blive 
iværksættere og hvordan de gør det. Ved at gøre brug af de sociale medier kan HumaVirk skabe et 
forum hvor humanister kan spare med hinanden og fortælle deres egen iværksætterhistorier, så 
andre kan blive inspireret. Denne del vil blive uddybet i afsnittet sociale medier (Jf. Afsnit 18.1) 
 
Resultatet skulle gerne afspejle, at flere humanister i fremtiden bliver opmærksomme på 
muligheden for, at skabe sig sit eget job, og selvfølgelig at flere vælger at blive iværksættere. Vi er 
klar over, at det ikke alene er et kommunikationsproblem der skal til før det kan løses, men vi 
mener at det kan hjælpe humanister godt på vej, at der bliver skabt opmærksomhed omkring 
humanisters muligheder som iværksættere. Derudover vil der blive skabt et forum, hvor fokus ikke 
er på økonomisk kapital, men nærmere kulturel.  Dette aspekt er uddybet i analysen (Jf. Afsnit 12).  
De konkrete mål er at få skabt synlighed omkring kommunikationskampagnen, og få henledt 
målgruppen til at søge informationer på HumaVirk’s Facebook-side. 
 
Vores intention er, at kommunikationsproduktet skal følge en kommunikationsform, som når ud til 
mange (Jørgensen og Villadsen 2009: 87). Det vil være fjernkommunikation, idet vi udformer et 
produkt, som skal ramme mange på en gang. 
Derudover vil vi gøre brug af envejskommunikation i form af den del af kampagnen, som udgøres 
af plakater. Vi ønsker at formidle et budskab, som modtager selv har mulighed for at reflektere 
over. Dog er det hensigten, at produktet skal skabe en videre dialog og dermed øge fokus på emnet.  
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18.!Medieteori!og!metode!!
!
18.1!Sociale!medier!
Dette afsnit vil både teoretisk og praktisk gøre rede for, hvordan man ved brugen af sociale medier 
strategisk kan kommunikere med sin målgruppe. Afsnittet tager udgangspunkt i teksten: ”Social 
media: The new hybrid element of the promotion mix”, som er skrevet af Glynn Mangold og David 
J. Faulds. Afsnittet er opbygget således, at der først redegøres for begrebet sociale medier, og 
herefter hvilke muligheder og begrænsninger der er ved brugen af sociale medier strategisk. 
Afslutningsvis vil afsnittet belyse eksempler på, hvordan vi kan anvende Facebook til at skabe 
værdi for HumaVirk.    
Sociale medier har åbnet op for nye muligheder, når en afsender skal kommunikere med en given 
målgruppe. Det er derfor nødvendigt at have specifikke værktøjer og strategier, når sociale medier 
skal indgå som en del af en større kampagne. Vi har afgrænset os til, at forstå sociale medier som 
det er defineret i teksten:  
 
”(…) a variety of new sources of online information that are created, initiated, circulated 
and used by consumers intent on educating each other about products, brands, services, 
personalities, and issues” (Mangold & Faulds 2009: 357f).  
 
Begrebet sociale medier indebærer alt fra blogs til en virksomheds sponsorerede diskussioner til 
sociale netværkssider, hvorunder Facebook tilhører. De sociale medier er blevet en essentiel faktor, 
når der skal skabes synlighed, meninger og attitude og indsamles informationer (Mangold & Faulds 
2009: 358). Sociale medier er blevet så populære, at det nu er blevet målgruppens foretrukne sted, 
at udbrede informationer om produkter eller forskellige services. (Mangold & Faulds 2009: 359). 
Sociale medier giver overordnet en afsender tre muligheder: 
 
1.  Afsenderen får muligheden for at tale til deres målgruppe. 
2.  Målgruppen får muligheden for at snakke med hinanden 
3.  Målgruppen får muligheden for at tale til afsender. 
 
Det er specielt det aspekt, hvor målgruppen får muligheden for at interagere med hinanden, som er 
unik for sociale medier. Der opstår her en mulighed for, at målgruppen nu kan tale til hundredevis 
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af mennesker, modsat tidligere hvor målgruppen delte sin holdning med sine ti bedste venner 
(Mangold & Faulds 2009: 359). Vi ser ovenstående som en mulighed for, at de humanistiske 
iværksættere kan bruge HumaVirks Facebook-side til at skabe et forum, hvor de kan interagere med 
hinanden. Dette vil medvirke til, at vores målgruppe kan dele viden, samt udtrykke deres 
individuelle holdninger og måske også frustrationer og bekymringer. Meningen med at inddrage 
brugen af sociale medier i vores kommunikationsprodukt er at skabe et univers, hvor der skal være 
dialog på kryds og tværs, både blandt målgruppen, men også fra HumaVirks side.  
Samtidig med den omtalte udvikling er målgruppen begyndt at se bort fra traditionelle medier som 
radio, fjernsyn, magasiner og aviser. Målgruppen forlanger derimod mere kontrol over deres 
medieforbrug i form af mere tilgængelig adgang til informationer, hvilke skal tilpasses deres behov 
og dermed være så bekvemt som muligt. Ydermere ser målgruppen sociale medier som værende 
mere troværdig, når det handler om at indhente informationer fremfor, hvis kampagnen havde taget 
udgangspunkt som betalte annoncer på en netværksside (Mangold & Faulds 2009: 360). Dette er en 
af årsagerne til, at vi har valgt at kommunikationsproduktet skal indeholde en Facebook-profil, 
fremfor at konfigurere som betalte annoncer på Facebook. Samtidig med dette ser vi det som en 
fordel, at Facebook er tilgængelig 24 timer i døgnet, hvilket giver vores målgruppe mulighed for at 
interagere med hinanden og søge informationer via siden på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af 
døgnet. 
Det forekommer næsten umuligt for en given afsender at styre indholdet på deres Facebook side 
(Magnold & Faulds 2009: 359), men der er alligevel en række tiltag der kan implementeres, for at 
præge diskussionspunkterne i en bestemt retning.  I vores tilfælde ønsker vi, at vores Facebook-side 
skal udstråle de værdier og visioner for HumaVirk, som vi har udformet. Værdierne for HumaVirk 
indeholder blandt andet tryghed, information og viden, samt succeshistorier. Det er essentielt for 
produktet, at der skabes en fornemmelse af, at vi som afsender står klar med alle de informationer 
som en given iværksætter måtte have brug for, men også at vi videreformidler de historier, som 
allerede eksisterer netop for at minimere den utryghed modtager kan have. Derudover er det 
ligeledes en del af HumaVirks værdier, at der fremfor økonomisk kapital, i stedet sættes fokus på 
den kulturelle kapital, da vi mener, at det i højere grad er det kulturelle aspekt der driver 
humanistiske iværksættere. De udvalgte artikler og iværksætterhistorier vi har til hensigt at dele på 
Facebook-siden, vil blive nøje udvalgt, så de stemmer overens med de udformede visioner og 
værdier, som vi har tillagt HumaVirk. Et eksempel på en artikel, som HumaVirk kunne forestille sig 
at upload er illustreret nedenunder. 
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Denne specifikke artikel omhandler netop, at partiet Alternativet ønsker at skabe bedre vilkår for 
iværksættere, særligt med henblik på de små virksomheder, og at give plads til kreativitet 
(Internetkilde 1). Dette stemmer overens med HumaVirks værdier om at skabe kulturel værdi for 
iværksættere frem for økonomisk. Samtidig formoder vi at ønsket om at kende iværksætteres 
forudsætninger er et interesseområde, som de fleste iværksættere har tilfælles. Mangold og Faulds 
beskriver hvordan, at målgruppen ofte netværker med andre, som har samme værdier som dem selv 
og samles i små netværk (Mangold & Faulds 2009: 361), og at målgruppen har en større tendens til 
at netværke, hvis de er personligt engageret i emnet (Mangold & Faulds 2009: 362). 
Et andet tiltag vi vil gøre brug af er at skabe historier med specifikke diskussionspunkter in mente. 
Et eksempel på et opslag ses nedenunder: 
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For at de beskrevne mål kan opfyldes, kræver det ikke udelukkende, at vi deler artikler som er 
baseret på HumaVirks værdier. Opslagene skal også opfordre til interaktion, og deling, således at 
der skabes opmærksomhed på HumaVirk, og HumaVirks hjemmeside. Vi vil i de følgende to afsnit 
komme ind på, hvordan man kan skabe interaktion på sociale medier, og få målgruppen til at tale 
om HumaVirk. Samtidig kan det ud fra ovenstående konkluderes at anvendelsen af sociale medier 
er særlig essentiel, hvis det skal være muligt at fange målgruppen. Det er særligt vigtigt for vores 
kommunikationsprodukt, idet konceptet netop bygger på interaktion målgruppen imellem, med os 
som afsender der adressere hvilke emner der kan diskuteres og tale om.  
 
!
!
!
!
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18.2!WTP:!Willingness!to!participate!!
Willingness to participate (WTP), er et fornyet definition af begrebet willigness to pay, som kort 
fortalt er baseret på i hvor høj grad modtagerne er villige til at betale for et givent produkt eller 
ydelse (Parent 2011: 2).  
Det nye WTP er et begreb som i stedet fokuserer på modtagernes villighed til at deltage på de 
sociale medier. Det er professor Michael Parent, som har udarbejdet en undersøgelse af 
modtagerens adfærd på de sociale medier, og i rapporten, The new WTP: Willingness to participate 
belyses der, at de sociale medier på internettet konstant udbredes (Parent 2011: 1).  
Undersøgelsen indeholder en masse tal-baseret fakta, hvoraf det vi finder mest relevant, at 61 % af 
de unge internetbrugere aktivt kommenterer på andres indhold, hvilket altså betyder, at de aktivt 
engagerer sig på de sociale medier (Ibid).  
Parent påpeger desuden, at de sociale medier er blevet til det valgte medie, hvor folk kommunikerer 
med hinanden. Derfor er det efterhånden en nødvendighed for blandt andet firmaer og 
organisationer at forholde sig til de sociale medier og kulturen herom, idet det skal være 
medvirkende til at fremme vækst, loyalitet og salg (Parent 2011:2). 
Brugerengagement er en forudsætning for WTP, altså at brugerne aktivt involverer sig i ved at dele, 
samt kommentere indhold på eksempelvis Facebook, Youtube eller andre websider.  
 
Ifølge Michael Parent, har brugere af sociale medier ikke meget tilovers for upersonlig 
kommunikation, som ikke inddrager menneskerne omkring dem. Der foretrækkes derimod 
personlig dialog. Dette forsøger vi at skabe via vores produkt, som skal igangsætte en dialog 
omkring manglende humanistiske iværksættere. For produktet er det afgørende, hvordan vores 
modtagere modtager og opfatter kommunikationsproduktet, og om de er villige til at reagere på 
opfordringen om at deltage aktivt i dialogen omkring humanistiske iværksættere. Med andre ord, 
deres WTP.  
Vi ønsker derfor, at vores modtagere i høj grad vil være deltagende på de sociale medier, herunder 
vores Facebook-gruppe/side, hvilket indbefatter delinger og kommentering på de opslag som vi 
bringer. Der skal skabes en interaktion mellem modtagerne, idet det netop er dem som skal være 
bærende for produktet. 
Vi mener, at det er via modtagerens WTP, at vores kommunikationsprodukt, samt budskab kommer 
til have den største effekt og gennemslagskraft.  
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Ovenstående opslag er et eksempel på hvad vores Facebook-side kunne indeholde. Opslaget vil 
have til hensigt, at skabe viden hos modtagerne om, at der er mange iværksættere med humanistisk 
baggrund, hvorfor der altså er flere i samme situation og at vidensdeling og interaktion i mellem vil 
være berigende for alle parter. Opslaget skal ydermere skabe en fælles forståelse for, at humanister 
også kan blive iværksættere, samt at det er muligt som en fuldtidsbeskæftigelse netop at leve af at 
lave det man drømmer om.  
Opslaget kan deles af modtagerne på deres egne private Facebook-sider for at nå ud til endnu flere, 
som eventuelt selv sidder med en iværksætterdrøm, men som netop mangler viden og information. 
Det er ligeledes i kommentarfeltet, at der er mulighed for, at modtagerne kan skabe interaktion og 
dialog med hinanden, ved at udtrykke deres individuelle holdninger til artiklens emne. Som det står 
skrevet i afsnittet sociale medier, så er det præcis hvad Facebook blandt andet kan anvendes til, 
netop at målgruppen får muligheden for, at kommunikere aktivt med hinanden.  
Her følger endnu et eksempel på et opslag på vores Facebook-side.  
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Modtagernes WTP er igen afgørende for, om indholdet vil nå den maksimale effekt.  
Som belyst i ovenstående, er det hele 61 % af de unge internetbrugere, som aktivt kommenterer på 
andres indhold, hvorfor vi ved, at der er grundlag for, at vores produkt ligeledes kan nå endnu flere 
modtagere.  
Hvis der er flere der aktivt deltager i produktet, vil det være medvirkende til, at skabe større 
opmærksomhed og efterspørgsel, som derved vil medføre større afsætning af produktet.   
 
Ud fra ovenstående kan det da konkluderes, at modtagerens WTP, er afgørende for om vi kan kalde 
vores kommunikationsprodukt for succesfuldt. Vi er meget afhængige af, om modtageren er villig 
til at deltage på de sociale medier, herunder dele de opslag vi uploader, men også at de er villige til 
at interagere.  
Vi som afsender vil fungere som igangsættere for en given diskussion eller samtaleemne, og 
derefter skal det ligge implicit i konceptet, at modtageren selv skal stå for at føre det givende emne 
videre.  
 
!
!
!
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18.3!Electronic!wordWofWmouth!
For at skabe synlighed for HumaVirk, og sprede budskabet om, at der nu er en ny hjemmeside og 
Facebook side udelukkende for humanistiske iværksættere, vil vi gøre brug af Word of Mouth 
(WOM) teori. Den traditionelle WOM teori kan ikke bruges, da kampagnen er sat til at være på 
Facebook, som er en social netværking side. Derfor er dette afsnit skrevet ud fra teksten 
Determinants of consumer engagement in electronic word-of-mouth (eWOM) in social networking 
sites af forfatterne Shu-Chuan Chu og Yoojung Kim. 
I traditionel forstand er WOM anset for at være af stor betydning for målgruppens 
beslutningsproces. WOM indebærer de informationer om et givent produkt eller virksomhed, som 
udveksles målgruppen imellem. WOM anses ofte af målgruppen for at være en mere troværdig 
tilgang til informationer, da disse informationer ikke er genereret af en given virksomhed (Chu & 
Kim 2011: 48). Efter internettets fremgang, og specielt de netværksbaseret platforme har WOM fået 
en helt ny betydning, og teorien er nu blevet udvidet til at indebære electronic word-of-mouth 
(eWOM). Vi har afgrænset dette begreb til at indebære:  
 
”any positive or negative statement made by potential, actual, or former customers about a 
product or campany, which is made available to a multitude of people and institutions via 
the internet” (Chu & Kim 2011: 48). 
 
En undersøgelse foretaget af Pew Internet & American Life Project viser, at 73% af unge mellem 
18-29 år er på Facebook. Dette er årsagen til, at vi har valgt at anvende Facebook fremfor andre 
online netværkssider. På Facebook får målgruppen mulighed for, at interagere med hinanden og i 
vores tilfælde HumaVirk ved, at kommentere, like eller dele et opslag med deres sociale relationer. 
eWOM på social netværkssider har tre forskellige funktioner: meningssøgende, meningsdannende 
eller ‘meningsvideregivende’. Det er specielt de to funktioner meningssøgende og 
meningsdannende, som har stor betydning i den traditionelle WOM. Personer med en stor 
meningssøgende adfærd vil søge efter informationer eller gode råd fra andre, når de skal tage en 
beslutning. Derimod vil personer med en stor meningsdannende adfærd have en stor indflydelse på 
andre personers meninger omkring et produkt eller en virksomhed (Chu & Kim 2011: 50). På de 
sociale netværkssider vil disse skillelinjer være mere sløret, da en enkelt person kan påtage sig alle 
roller ved at søge efter informationer, skabe indhold i form af, for eksempel, at skrive en 
kommentar eller at dele et opslag. Ovenstående er yderst essentielt i forhold til, at skabe interaktion 
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omkring sin virksomhed på netværkssider, og det er derfor dette vi forsøger at opnå på vores 
Facebookside for HumaVirk (Chu & Kim 2011: 51). Den ‘meningsvideregivende’ adfærd er en 
vigtig faktor i eWOM, da den ofte vil have større betydning på et online medie. Den indebærer at en 
person viderefører informationer, som dermed sørger for et konstant flow af informationer. På de 
sociale netværkssider er der dermed mulighed for, at en person ved nogle få klik på computeren kan 
sprede et budskab på globalt plan (Ibid). 
Årsagen til at eWOM fungerer så godt på Facebook er på grund af personers behov for, at etablere 
og opretholde sociale relationer indenfor deres personlige netværk. Når en person deler nyttige 
informationer eller erfaringer kan personen hjælpe sit netværk til at tage beslutninger. Der er fire 
faktorer der har betydning for, hvorvidt en person vil interagere med det delte indhold eller ej. Disse 
fire faktorer er: tie strength, homophily, trust og interpersonal influence. (Ibid). Vi vil i det følgende 
kommer ind på, hvordan vi har indtænkt homophily og trust i vores strategi for HumVirk’s 
Facebook-side. 
 
Homophily omhandler at personer ofte interagere med andre der deler deres egne værdier og 
interesser. Derfor vil deres online netværk ofte bestå af andre med ligende karistika. Dette kan vi 
udnytte, da vi kender værdierne for vores målgruppe og dermed medtænkte disse, når der 
kommunikereres fra HumaVirks Facebook side. Dette vil dermed medføre, at der er større chance 
for, at målgruppen vil interagere med indholdet fra HumaVirk (Chu & Kim 2011: 54). 
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Trust er vigtig i forhold til, hvorvidt målgruppen er villig til at stole på de informationer og viden 
der deles. De skal kunne redegøre og forsvare deres beslutning om at anvende denne viden. Denne 
tillid er blevet anset for at være essentiel i online forums. Som vi tidligere har været inde på er 
målgruppen ofte mere tillidsfuld overfor nye informationer, når de kommer fra en social 
netværkingsside som Facebook. En af årsagerne er, at informationen ikke er sponsoreret fra en 
virksomhed, men kommer fra en reel person. Dette er også vigtigt i forhold til andre sociale 
platforme, hvor en person kan kommentere anonymt. Det virker mere reelt, når der er et billede og 
et navn bag en kommentar (Chu & Kim 2011: 55). Dermed eftersøger HumaVirk’s Facebook side 
at fremstå så åben som muligt, for at skabe tillid til målgruppen. Dette vil have en positiv effekt på 
målgruppens lyst til at interagere med HumaVirk.  
 
 
eWOM teorien kan have stor betydning for målgruppens beslutningsproces. Her er det nemlig 
målgruppen der udveksler informationer, og ikke et budskab der kommer fra en virksomhed. Disse 
informationer ses derfor som mere pålidelige. Det er herfor vigtigt, at få målgruppen til at 
kommentere og dele HumaVirk’s opslag på Facebook. Der er forsket i forskellige metoder der 
opfordrer til interaktion, og det er blandt andet vist, at der er større chance for at personer vil 
interagere med et opslag, hvis de har samme værdier eller interesser, og hvis siden fremstår så ærlig 
som muligt i kommunikationen.  
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19.!Diskussion!!
Følgende diskussion vil tage afsæt i nogle af de problemstillinger vi undervejs i projektets proces er 
stødt på. Problemstillinger som ved færdiggørelsen af projektet anses, som relevante at diskutere 
med det formål at belyse problematikkernes indflydelse på den efterfølgende reflekterende 
konklusion. 
 
19.1!Det!komplekse!sociale!rum!
Bourdieu belyser, som tidligere nævnt, at man i konstruktionen af et socialt rum nødvendigvis må 
undersøge agenternes position i selv samme. Dette gøres ved at definere agenternes kapital, hvor 
uenigheder eller ligheder har afgørende betydning på den relationelle position som agenterne 
påtager sig. Med andre ord, jo flere fællesnævnere agenterne deler, jo tættere er de på hinanden i det 
sociale rum (Jf. Afsnit 9.1). Gennem analysen af fokusgruppematerialet har vi illustreret ligheder og 
forskelligheder hos deltagerne. Hermed blev en definition af, hvilket socialt rum som 
interviewpersonerne opstiller både muliggjort men også problematiseret. På trods af at vi i analysen 
konkluderer, at interviewpersonernes sociale rum er “den danske iværksætterkultur” (Jf. Afsnit 12) 
er det alligevel relevant at overveje hvor tæt deltagerne egentlig er på hinanden i det sociale rum. Et 
spørgsmål som kunne have haft indflydelse på en mere præcis målgruppebeskrivelse, og dermed et 
mere konkret kommunikationsprodukt. 
 
19.2!Hvad!er!en!iværksætter?!
En diskussion af kompleksiteten af begrebet iværksætter anser vi i høj grad for relevant, da dette er 
en problematik, som afspejles løbende i projektet. Som det har været nævnt, så har en konkret 
definition af begrebet iværksætter være kompliceret at fastlægge. Det skyldes at det benyttes i 
utallige sammenhæge, tolkes på mange måder og ofte benyttes som erstatning for det at være 
selvstændig erhvervsdrivende. Så hvad er en iværksætter? Det var et af de spørgsmål vi i vores 
fokusgruppeinterview søgte at få svar på, og som lykkedes til en vis grad. 
Resultaterne fra interviewet gav et tydeligt billede af, at deltagerne forstod det at være iværksætter 
som en person der satte noget i gang: 
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”I virkeligheden ser jeg det som en meget bred definition: Altså bare noget der starter noget 
i gang. Anything goes. Om det er små eller store projekter om det er 100 eller 10 
mennesker” (00:04:28.1).  
 
Men da det kom til spørgsmålet om hvorvidt en iværksætter er en ’type’ med specifikke 
karakteristika, opstod der splid i den definition som deltagerne var ved at opstille. Det skete i del 2 
af fokusgruppeinterviewet, hvor deltagerne blev introduceret for de ti billeder der er de mest søgte 
på Google. Gruppen diskuterede frem og tilbage om, hvorvidt billederne illustrerede danske 
iværksættere, størstedelen mener, at det gør de. Hertil begyndte nogle af deltagerne at benytte 
beskrivende adjektiver i deres forklaring af hvem de så. Emil beskrev Martin Thorborg med store 
ord da han siger: ”Han har startet Amino (…) han har været med til at starte mange forskellige ting. 
Meget, meget dygtig mand” (00:39:31:2). Amanda drog en hurtig konklusion på at billederne 
illustrerer: ”Karrieremænd i trediverne” (00:39:16:6), hvorimod både Carina og Hans påpegede at 
de:”(…) kender ingen af de her mænd” (00:39:42:2). Carina reflekterede videre over spørgsmålet 
’hvad ser vi’ da hun hertil svarede: 
 
”Men jeg synes det er ret sjovt i forhold til den diskussion vi har haft tidligere om 
iværksættere er en type. Ok, men er det så en personlighedstype, eller har de også et 
visuelt udtryk af en type? Sådan, når man kigger på det her, så... Udstråler det så 
iværksætteri? Frem for den type de er? Eller... Er det kun når man ved hvad de har 
lavet?” (00:40:42.6) 
 
Gruppen påbegyndte altså denne diskussion med tilsyneladende at være enige om, at billederne 
illustrerer iværksættere. Herefter opstod der alligevel en debat imellem gruppens medlemmer, der 
resulterede i at definitionen af en iværksætter forblev diffus. 
Man kan derfor diskutere om iværksætterbegrebet, ud fra vores empiriske undersøgelse, egentlig 
burde opdeles i to definitioner. Den ene definition er den fælles forståelse af en iværksætter som en 
person der sætter noget i værk, den anden definition er individuel og afhængig af personens 
forudindtaget erfaringer og holdninger omkring emnet, eller om man vil, deres habitus. (Jf. Afsnit 
9.1). Måske er en iværksætter hvad man gør hende til? 
 
!
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19.3!Fuldtidsiværksætter!eller!ej?!
Vores empiriske undersøgelse påviser at 60% af de adspurgte humaniorastuderende ikke ønsker at 
leve af at være iværksætter, de ønsker med andre ord ikke at være iværksætter på fuld tid. På den 
baggrund forekommer det relevant at diskutere problematikken omkring mangel på humanistiske 
fuldtidsiværksættere. 
Man kan blandt andet diskutere om interviewdeltagernes forståelser af begrebet influerer på, om de 
anser et job som iværksætter på fuld tid som attraktivt. Man kan argumentere for at deltagernes 
subjektive italesættelse skaber nogle forbehold, som dermed har betydning for deres syn på at leve 
som iværksætter. Et eksempel på dette er i del 1 af fokusgruppen, hvor deltagerne skal udvælge fem 
billeder der belyser dét at være iværksætter. Flertallet vælger billedet med teksten ’Never Not 
Working’ (Jf. Bilag 4).  
Billedet beskrives af flere af deltagerne som en forudsætning for at være iværksætter. Der opstod 
herefter en produktiv diskussion om billedet, hvor nogle mente, at det i bogstavelig forstand betød, 
at man som iværksætter ’aldrig har fri’, hvor andre mente, at betydningen var, at man altid tænker 
på sin virksomhed. Ved afslutningen af billedsamtalen blev gruppen spurgt om hvorvidt alle var 
enige i, at de valgte billeder illustrererede en iværksætter. Hertil svarede flertallet ja. Jesper derimod 
påpegede, at de valgte billeder, ifølge ham, ikke gav et realistisk billede af det at være iværksætter 
(00:38:10). Det er derfor relevant at belyse om Jespers subjektive forståelse af at være iværksætter 
afholder ham fra at blive det på fuld tid. Jesper forstår måske billedet på samme måde, som nogle af 
de andre deltagere, dvs. at man som iværksætter aldrig har fri, hvilket muligvis er en af de ting som 
Jesper ikke ønsker. Måske vægtes frihed og fritid bare højere end at være iværksætter på fuld tid?    
 
19.4!Er!vores!forventninger!til!målgruppen!realistiske?!
Processen omkring at producere et kommunikationsprodukt med det formål at forbedre humanisters 
forståelse af deres muligheder for beskæftigelse som iværksætter, har på visse punkter været 
kompliceret. En diskussion af, hvorvidt vi i projektet har realistiske forventninger til vores 
målgruppe anses derfor som relevant. At skabe et produkt som har til hensigt at informere og oplyse 
en bestemt gruppe af mennesker, kræver en forståelse af, hvilke værdier og vaner denne gruppe 
besidder. For at være sikker på at produktet opnår den ønskede effekt, vil det være relevant at 
afprøve produktet inden lanceringen.  
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Ser man på projektets videnskabsteoretiske afsæt belyses det, hvordan sandhed er noget der 
kæmpes om, og at der ikke eksisterer én sandhed (Jf. Afsnit 7.1). Vi har grundet dette afsæt valgt at 
producere et produkt som tager udgangspunkt i den sandhed som opstilles i vores 
fokusgruppeinterview, hvor der belyses et behov for viden. Men da der ikke findes én umiddelbar 
sandhed, kan man diskutere om en større mængde empiri ville have belyst andre sandheder, hvilket 
ville have medført et behov for at gennemtænke vores kommunikationsprodukt på ny.   
Produceringen af kommunikationsproduktet tager altså afsæt i den mængde empiri vi har indsamlet, 
hvorfra vi har defineret vores målgruppe. Denne definition beror på en forestilling om at vores 
målgruppe grundet deres alder, uddannelse, livssyn etc. besidder en specifik tilgang til forbrug og 
brug af medier. Som belyst i medieteorien viser undersøgelser, at mennesker er tilbøjelige til at 
interagere på sociale medier i højere grad, hvis gruppen der interageres imellem deler samme 
værdier og er personligt engagerede (Jf. Afsnit 18). Fordi fokusgruppeinterviewet ikke indeholdt en 
undersøgelse af deltagernes medievaner, har vi arbejdet ud fra den antagelse, at deltagerne deler 
samme medievaner som os. Denne antagelse underbygges med, at vi selv tilhører den undersøgte 
målgruppe. 
Vi belyser ligeledes i vores medieteori aspektet omkring willingness to participate. Her opstilles en 
forventning til målgruppen omkring deres villighed til at deltage aktivt på de sociale medier (Jf. 
Afsnit 18.2). Igen kan det diskuteres om, hvorvidt vores forventninger til målgruppen er realistiske, 
da vi i projektets proces ikke har belyst målgruppens tendenser på de sociale medier. Trods dette 
belyser WTP teorien, at det i nutidens samfund er en nødvendighed at kommunikere gennem 
sociale medier, hvis man vil ramme en ønsket målgruppe. Det en derfor en interessant diskussion, at 
vi i kraft af vores medieteoretiske grundlag antager, at vores målgruppe begår sig på de sociale 
medier og at de grundet vores tilpasning af kommunikationsproduktet forventes at have interesse 
for at deltage aktivt på henholdsvis vores Facebook- og hjemmeside. Har samfundet udviklet sig 
således, at sociale medier er blevet en forventet og nødvendig del af mange menneskers verden? 
Det mener vi, hvorfor vi ligeledes mener, at vores forventninger til vores målgruppes interaktion på 
de sociale medier er realistiske trods ovenstående diskussion. 
!
!
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20.!Reflekterende!konklusion!!!
 
 Dette!projekt!har!med!udgangspunkt!i!den!danske!iværksætterkultur!belyst!problematikken!omkring! mangel! på! humanistiske! fuldtidsiværksættere.! Vi! har! igennem! den! indsamlede!empiri!belyst,!hvordan!målgruppen!selv!italesætter!problematikker!på!området.!Resultaterne!af! fokusgruppen! gav! os! en! del! interessant! viden! om! dansk! iværksætterkultur! set! ud! fra! et!humanistisk! synspunkt.! Disse! konklusioner! vil! vi! i! det! følgende! sammenfatte! til! et! samlet!hele.!! 
 
20.1 Kapital!Bourdieus!kapitalbegreb!har!været!en!rød!tråd!igennem!dette!projekt.!Det!har!været!anvendt!til!at!beskrive!fokusgruppedeltagernes!baggrund,!deres!subjektive!positionering!i!det!sociale!rum!der!udgøres!af!dansk!iværksætterkultur,!og!hvordan!de!kunne!tænkes!at!vurdere!deres!livsmuligheder!i!fremtiden.! 
 Hovedkonklusionerne!på!undersøgelsen!af!fokusgruppens!kapitalkomposition!er,!at!der!er!et!behov! for! en! udvidelse! af! det! traditionelle! iværksætterbegreb,! hvis! primære! sigte! er!økonomisk! kapital.! Vi! så! i! afsnittet! om! habitus,! hvordan! der! tegnede! sig! et! billede! af! den!ideelle! iværksætterChabitus,! opbygget! omkring! viden! om! konkrete! samfundsforhold,! som!f.eks.!virksomhedsdrift,!bureaukrati!og!markedsføring. 
 Vi! har! påvist! hvordan! fokusgruppens! beskrivelser! af! samfundets! forventninger! til! en!iværksætter,!tydeligt!afveg!fra!hvordan!de!selv!forestillede!sig,!at!være!iværksættere.!I!deres!definition!af!en!iværksætter!lægges!der!vægt!på!at!frihed,!kreativitet!og!deltidsarbejde,!eller!med!andre!ord!social!og!kulturel!kapital,!bliver!italesat!som!gyldige!mål. 
 
20.2 Kommunikationsprodukt med rollemodeller og Facebook !
!To! former! for!mediestrategi! har! grundet! ovenstående! resultater! vist! sig! at! være!oplagte! til!udformningen! af! vores! kommunikationsprodukt.! At! tilbyde! kommende! humanistiske!
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iværksættere! nogle! rollemodeller! der! kunne! medvirke! til,! at! tydeliggøre! hvad! den!humanistiske!iværksætters!rolle!kunne!være,!og!tilbyde!et!forum!for!interaktion!med!erfarne,!humanistiske!iværksættere.!Det!er!netop!dette!forhold!vi!har!lagt!vægt!på!at!adressere!i!vores!kommunikationsprodukt,!hvor!vi!blandt!andet!gennem!brugen!af!rollemodeller!og!målrettet!aktiv! tilstedeværelse! på! Facebook,! vil! visualisere! hvilke! historier! man! kan! skabe! som!iværksætter.!Vi!har!altså!i!udformingen!af!vores!kommunikationsprodukt!haft!stor!nytte!af!at!kende!til!målgruppens!værdier,!som!vi!tidligere!har!belyst!gennem!kapitalressourcer.!For!at!imødekomme! det! sidstnævnte,! har! en! veltilrettelagt! plan! for! brug! af! sociale! medier! været!essentiel! for!at! få!målgruppen! i! tale.!Willingness! to!participate!og!Electronic!wordCofCmorth!har! altså! i! dette!projekt! været! en!afgørende!metodisk! tilgang! for! at! forstå!og! imødekomme!vores!målgruppe!i!relation!til!det!færdige!kommunikationsprodukt. 
 
20.3 SAMLET KONKLUSION: Den Humanistiske Iværksætter!
!Det!har! igennem!projektet!vist!sig!at!være!svært!at!beskrive!den!humanistiske! iværksætter.!Selve! betydningen! af! ordet! iværksætter! er,! som! vi! flere! gange! har! påpeget,! særdeles!vanskeligt!at!fastslå.!Der!er!flere!årsager!til!denne!utydelighed,!hvoraf!et!vi!i!dette!projekt!især!har! beskæftiget! os! med! tre! af! dem:! Dels! er! der! tale! om! et! delvist! betydningsmæssigt!sammenfald! med! begrebet! selvstændig! iværksætter,! som! ofte! anvendes! som! synonym! for!iværksætter.! Dels! er! der! ifølge! fokusgruppen! tilsyneladende! en!mængde! forskellige! job! og!organisatoriske! positioner! der! kan! kvalificerer! til! titlen! iværksætter.! Endelig! er! begrebet!iværksætter! forbundet! med! en! del! værdier! i! kraft! af! dets! traditionelle! tilknytning! til!erhvervslivets!fokusering!på!innovation,!økonomi!og!jobskabelse.!Men!fokusgruppen!kan!ikke!genkende! sig! selv! i! dette! traditionelle! mediebillede! af! iværksættere.! Vi! ser,! at! de! oplever!kulturelle! og! sociale! værdier! som! vigtige,! imens! det! omgivende! samfund! har! fokus! på!iværksætteri! inden! for! de! klassisk! økonomiske! rammer.! Den! humanistiske! iværksætter! er!altså,!allerede!inden!udtrykket!overhovedet!er!taget!i!brug,!i!identitetskrise.! 
 Det!er!derfor!ikke!så!mærkeligt,!at!deltagerne!i!fokusgruppen!ender!med!at!tegne!et!billede!af!en! iværksætter,!der!rummer!alt! fra!deltidsansat!bankpersonale! til! studerende!med!et!aktivt!foreningsliv.!Der!er!et!udtalt!behov! for!at!udvikle!og!opdatere!hvad!en! iværksætter!er,!hvis!
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begrebet!skal!give!mening! indenfor!rammen!af!en!humanistisk!kultur.!At! fokusgruppen! i! så!udstrakt! grad! forestiller! sig! at! tilværelsen! som! iværksætter! er! utryg,! så! skyldes! det! netop!denne! mangel! på! forestillingsrammer.! Som! vi! har! set,! så! er! fokusgruppen! bevidst! om,! at!kulturel!kapital! ikke!kan!bruges! til!at!betale!regninger!med,!og!at!det! ikke!er!klart!hvordan!man!i!praksis!skal!bære!sig!ad!med!at!veksle!mellem!kapitalformerne. 
 Når! iværksætterrollen! er! så! diffus,! er! det! ikke! så! mærkeligt! at! de! studerende! er!tilbageholdende! med! at! tage! den! på! sig.! At! der! ikke! findes! en! bare! nogenlunde! samlet!forestilling!om!den!humanistiske!iværksætters!identitet,!er!helt!afgørende!for,!ikke!bare!hvor!mange! studerende! der! bliver! iværksættere,! men! også! for! hvordan! og! med! hvilken!sandsynlighed! for! succes.! Den! kommende! humanistiske! iværksætter! står! over! for! en!kompleks!udfordring:!Ikke!alene!skal!hun!brænde!for!en!idé!og!overvinde!indbildte!såvel!som!faktiske!bureaukratiske!forhindringer.!Hun!skal!også!undervejs!skabe!historien!om!sin!egen!identitet,! positionere! den! i! forhold! til! det! omgivende! samfund! og! udfordre! de! etablerede!forventniger! til! iværksætteren.! Med! vores! forslag! til! kommunikationsindsats! på! området,!håber!vi!at!bidrage!til!processen.!For!hvis!det!ikke!er!bare!nogenlunde!klart,!hvad!det!er!man!springer!ud!i,!hvem!har!så!lyst!til!at!springe? 
 
!
!
!
!
!! !
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21.!Refleksion!!
I det følgende vil vi reflektere over nogle af de overvejelser vi har gjort undervejs. Vi vil se på 
metode, teori og medievalg, og forsøge at vurdere betydningen af valg og fravalg.  
21.1!Fokusgruppeinterview!som!metode!
I det følgende afsnit vil vi reflektere over brugen af fokusgruppeinterview. Overvejelserne 
adresserer to primære emner: Det overordnede valg af fokusgruppe som interviewmetode, og den 
metodiske stringens i den efterfølgende gennemførelse af interviewet.  
Som tidligere beskrevet var valget af fokusgruppe begrundet med et ønske om at blive 
opmærksomme på sider af vores problemstilling, som vi ikke selv kunne forudse, blandt andet blev 
vi opmærksomme på en interessant overvejelse om, hvorvidt evnen til at være iværksætter 
overhovedet kunne tillæres.  
Det er alligevel relevant at overveje, om vores problemstillinger ville være blevet belyst på en 
anderledes måde, hvis vi havde gjort brug af individuelle interviews.  
Ifølge sociolog Henrik Dahl er der nogle bestemte faldgruber, man skal være opmærksom på, når 
man gør brug af et fokusgruppeinterview i en akademisk sammenhæng (Dahl 2010: 1). Dahl gør i 
den forbindelse opmærksom på, at alle deltagerene i en fokusgruppe er forpligtet til at mene og sige 
noget. Dette kan resultere i, at respondenterne muligvis får sagt nogle ting, som de ikke kan stå ved 
i praksis.  
Mest fremtrædende er de emner hvor gruppen ikke er enige, for eksempel om tilgængeligheden af 
relevant information fra offentlige myndigheder, paradoksalt nok, om hvorvidt evnen til at være 
iværksætter kan tillæres. Fokusgrupper har, med Kim Schrøders ord, tendens til at fungere som 
consensus machines hvor menneskets naturlige søgen mod enighed nedtoner forskellene i 
individernes holdninger (Schrøder 2003: 153). Desuden kunne en større forståelse af deltagernes 
habitus have været opnået ved at spørge mere omfattende ind til hvert enkelt individs baggrund, 
opvækst, medieforbrug og andre personlige preferencer.  
Det er vores opfattelse at en del af de ovennævnte udfordringer kunne have været imødegået ved at 
have gennemført enkeltinterviews i stedet for fokusgruppe, hvilket på den anden side ville have 
afskåret os fra de nævnte fordele ved fokusgruppen.  
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21.2!Er!fokusgruppens!resultater!et!spejl!af!egne!forventninger?!
At det er epistemologisk at udelukket sin egen subjektivitet fra en undersøgelse er oplagt, men det 
er i høj grad vigtigt at være opmærksom på, om man påvirker undersøgelsen med en forudindtaget 
forventning til resultatet (Schrøder 2003: 170). At nogen spørgsmål bærer det mest oplagte svar 
med sig synes at være lige så oplagt som det er svært at undgå.  
“Men er der sådan nogen uddannelser i tænker de lægger mere op til at man går ud og bliver 
iværksætter efterfølgende?” (00:13:56) 
 
Når interviewer spørger som i ovenstående citat, er der en indbyggede forventning om, at der følger 
en debat om hvilke uddannelser, der er mest rettede mod iværksætter. Der levnes kun begrænset 
plads til det synspunkt at alle uddannelser kunne være lige gode. Andre eksempler på spørgsmål der 
har tendens til at lede den interviewede ses herunder. 
 
“Så på sigt så ville du godt kunne skabe dit eget job, er det planen?” (00:24:34) 
“Det er faktisk interessant, for Danmark er faktisk det fjerde letteste land i verden” (00:28:10) 
“Så I har allesammen brug for lidt mere vejledning? Eller var det kun dig?” (0:59:49) 
 
Det skal ikke forstås sådan, at resultaterne af fokusgruppen er uanvendelige, men det er vigtigt at 
være opmærksom på, at vi som undersøgere er til stede i undersøgelsen.  
 
21.3!Refleksion!over!det!empiriske!grundlag!
Dette projekts indsamlede empiri hviler på et interview med en fokusgruppe sammensat af 5 
personer (Jf. Afsnit 10.5). Selve gruppens sammensætning og antallet af deltagere giver ikke 
anledning til betydelige metodiske overvejelser (Schrøder 2003: 153), men mindst et yderligere 
fokusgruppeinterview burde have været afholdt, som reference for at sikre tilstrækkelig diversitet i 
undersøgelsens deltager. Som beskrevet ovenfor kan udbyttet af en fokusgruppe være domineret af 
gruppens søgen mod konsensus. I den afviklede gruppe indtog især Emil en dominerende position, 
og havde derfor uforholdsmæssig indflydelse på resultatet. 
At disse supplerende interviews i første omgang blev fravalgt skyldtes ønsket om, at projektet også 
skulle omfatte planlægning og udfærdigelse af et kommunikationsprodukt, hvorfor gruppens 
ressourcer blev fordelt til begge disse formål. Denne prioritering synes ved refleksion at have været 
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uhensigtsmæssig og afholdelsen af et andet og tredje fokusgruppeinterview, skulle have været 
prioriteret, eventuelt på bekostning af dele af processen omkring kommunikationsproduktet.  
 
21.4!Metodisk!systematik!!
En høj grad af metodisk stringens har været tilstræbt gennem hele processen med indsamling af 
empiri. I forbindelse med afholdelsen af fokusgruppeinterviewet, blev en udførlig interviewguide 
udfærdiget, og interviewet blev gennemført ganske omhyggeligt ud fra denne guide. 
Transskriptionen af interviewet foregik ud fra et ønske om, så omhyggeligt som muligt, at notere 
alle deltagernes ord og udtryk. Selvom projektets fokus ikke har været på lingvistik men på mening, 
har vi alligevel vurderet at en omhyggelig transskription var nødvendig for at sikre projektets 
analytiske validitet. For optimal transparens er både interviewguiden (Jf. Bilag 2) og det 
transskriberede interview (Jf. Bilag 1) inkluderet som bilag, således at læseren selv kan vurdere 
sammenhængen imellem de to.  
Det har i transskriptionsprocessen vist sig at være vanskeligere end forventet at vurdere, hvilke 
billeder der tales om i dele af billedøvelserne. Vi har forsøgt at rette op på denne mangel ved at 
inkludere de anvendte billeder, med så tydelige grupperinger som muligt. (Jf. Bilag 4, 5 & 6). 
 
21.5!Teoretiske!refleksioner!
En stor del af det teoretiske fundament for dette projekt har taget afsæt i Pierre Bourdieus kapital- 
og habitusbegreber. Man kunne derfor argumentere for, at det kunne have været gavnligt at 
inddrage andre teorier, der i højere grad fokuserede på agenters placering i det sociale rum på et 
overordnet, samfundsstrukturelt niveau. Eksempelvis kunne man have inddraget Anthony Giddens 
teorier om modernitet og det moderne menneskers identitet. Sådanne overvejelser fyldte en del i 
projektets tidlige forløb, men resulterede i at disse teorier blev udeladt af hensyn til den samlede 
vægtning af undersøgelsens dele. Vurderingen var, at det var mere relevant at prioritere den 
teoretiske baggrund for kommunikationsproduktet ved at inddrage blandt andet  electronic word-of-
mouth og willingness to participate  til at beskrive brugen af sociale medier i kommunikationen. 
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Bilag 1: Transskription  
 
Interview #00:00:09.4# 
1#Interviewer byder velkommen til alle. Hun spørger om der er nogen der tidligere har deltaget i en 
fokusgruppe, hvilket der er én der har. Hun understreger, at i en fokusgruppe er det deltagerne der taler 
sammen, og hun, (Interviewer) blot vil stille spørgsmål der skal debatteres imellem deltagerne. "Det er 
meningen at I skal snakke til hinanden, og ikke til mig". #00:00:59.7# 
#00:01:32.0# 
1#Interviewer #00:01:32.0# 
Jeg vil starte med at spørge hvad I laver til dagligt? Læser, arbejder med? #00:01:36.3# 
2#Interviewer  #00:01:36.3# 
I skal lige præsentere jer med navn, alder, hvad man laver #00:01:41.3# 
Carina #00:01:41.3# 
Ja. Jeg hedder Carina, jeg er 25, og jeg læser til møbeldesigner.  #00:01:47.1# 
Hans #00:01:47.1# 
Jeg hedder hans, jeg er 26 og jeg studerer jura. #00:01:50.7# 
Jesper #00:01:52.2# 
Jeg hedder Jesper, jeg er 26 og læser kommunikation og filosofi på RUC. #00:01:57.5# 
Emil #00:01:57.5# 
Jeg hedder Emil, jeg er 23. Jeg læser også kommunikation på RUC, og så driver jeg to butikker ved siden af. 
#00:02:06.1# 
Amanda #00:02:06.1# 
Jeg hedder Amanda og er 25 og læser sundhedsfremme og Dansk på RUC, og så driver jeg min egen 
virksomhed ved siden af. #00:02:18.5# 
1#Interviewer #00:02:18.5# 
Perfekt. Og i samme rækkefølge vil jeg gerne spørge hvad jeres mor og jeres far laver? #00:02:21.9# 
Carina #00:02:23.2# 
Min far er købmand, han har en sparbutik. Og min mor, hun er bare hjemmegående. #00:02:30.1# 
Hans #00:02:31.4# 
Min far han er issues-certifitør, med fokus på bilfirmaer, min mor arbejder med IT. #00:02:37.0# 
Jesper #00:02:44.3# “ 
Mine forældre er startet som folkeskolelærere, nu min far læser konsulent og min mor er selvstændig 
læsekonsulent. #00:02:53.8# 
Emil #00:02:53.8# 
Min mor arbejder som regnskabs-dame-et-eller-andet og min far driver en anlægsgartnervirksomhed 
#00:03:02.7# 
Amanda #00:03:02.7# 
Min far er jurist og gymnasielærer, og min mor arbejder med kulturformidling i Helsingør Kommune 
#00:03:12.3# 
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1#Interviewer #00:03:15.1# 
Så er dét defineret. Det var lige noget vi internt skulle bruge. #00:03:24.1# 
1#Interviewer forklarer at projektet er centreret om iværksætteri. Hun bemærker at flere tilsyneladende har 
erfaringer med iværksætteri og selvstændige virksomheder. #00:03:41.1# 
1#Interviewer #00:03:41.1# 
Jeg vil gerne starte med at høre hvad I synes en iværksætter er. Såe...den tager I selv. Jeg melder mig lidt ud, 
men hvis I kan prøve at definere det i fællesskab? #00:03:31.4# 
Jesper #00:03:53.0# 
Jeg synes, i forhold til ordet, at man sætter ting i vær. En igangsætter, eller...en der starter ting. 
#00:03:53.4# 
Emil #00:04:01.2# 
Jeg synes måske også at der er en forståelse af at en iværksætter nødvendigvis er en der starter noget op selv 
og så skaber nogen jobs. Hvor jeg måske også ser det som at iværksætter det er lidt en 
personlighedskarakteristika, synes jeg. Selvfølgelig kan man godt starte en virksomhed, men man kan også 
være iværksætter ved at lave noget iværksætteri-ting i en allerede given virksomhed som man ikke 
nødvendigvis selv ejer. #00:04:33.5# 
Hans #00:04:28.1# 
I virkeligheden ser jeg det som en meget bred definition: Altså bare noget der starter noget i gang. Anything 
goes.Om det er små eller store projekter om det er 100 eller 10 mennesker.  #00:04:40.3# 
Jesper #00:04:40.3# 
Men det er da meget spændende det der med om om det er en personlighed eller om det er en profession, 
ikke? #00:04:45.6# 
Emil #00:04:45.9# 
Når jeg spørger folk som også laver noget inden for den branche, så er der mange der når jeg spørger "hvad 
laver du?" så siger "jeg er iværksætter" er du iværksætter? Du taler lidt som det så er dén person der har den 
egenskab, har den karakteristika at personen er iværksætter. Det var derfor jeg begyndte at tænke over det, 
for sådan havde jeg ikke set på det før.Hvor jeg måske ville sige: "Jeg er bare Emil". det kan godt være at jeg 
driver en virksomhed ved siden af, men det er ikke det jeg er, det er bare det jeg laver. #00:05:16.2# 
Carina #00:05:23.3# 
Jeg tænker heller ikke at bare fordi man har en virksomhed, betyder det at man er iværksætter. Jeg tænker 
meget iværksætter også som nogen der sætter noget igang med fokus på noget som er nyskabende, eller som 
ud fra et eller andet behov, eller laver et event  #00:05:27.8# 
Emil  #00:05:29.2# 
Det kan ligeså godt være noget non-profit. Fuldstændig #00:05:31.1# 
Carina #00:05:31.1# 
Lige præcis. #00:05:31.5# 
Jesper #00:05:32.2# 
Men ville man godt kunne være iværksætter og så bare arbejde i en bank? #00:05:39.7# 
Carina #00:05:39.7# 
Ja, ved siden af, feks? Jeg tænker at det er en type, men ud fra noget man har gjort. #00:05:43.5# 
Jesper #00:05:46.1# 
Ok #00:05:46.1# 
Amanda #00:05:46.1# 
Jeg tænker sagtens man kan være det i en bank. Så længe du kommer med nogle nye tiltag eller udvikler 
noget der er i forvejen.  #00:05:50.9# 
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Carina #00:05:51.2# 
Lige præcis #00:05:51.9# 
Amanda #00:05:52.3# 
...det synes jeg også er iværksættere. #00:05:55.0# 
Hans #00:05:55.0# 
Det er jeg enig i #00:05:55.2# 
#00:05:54.8# 
Jesper #00:05:55.8# 
Altså det jeg laver, jeg laver intet indenfor sådan firmamæssigt. Jeg laver det kun på hobbyplan. Så jeg vil da 
håbe at jeg stadig kan kalde sig iværksætter. #00:06:06.2# 
#00:05:57.4# 
Carina #00:06:07.5# 
Men det er rigtigt, det ligger sådan op ad event-manager eller projekt-mager eller projektansættelse, synes 
jeg sådan en iværksætter.Mere at det er noget for en given tidsperiode, at man  har gang i noget, og så slutter 
det eller breder sig til noget andet #00:06:20.9# 
Amanda #00:06:22.9# 
Ja #00:06:22.9# 
Emil #00:06:26.7# 
Jeg synes også at det kræver... altså mange af dem der kalder sig iværksættere, det er sådan nogen der gør det 
hele tiden, det ligger lidt i deres personlighed, det ligger i at de kan lide at sætte ting i gang, uanset om det er 
en virksomhed eller en happening eller event.  Det ligger i den måde de også er på. Er det virkelig sådan at 
man kun er iværksætter når man har den personlighed, eller kan det godt være at man feks. arbejder i en bank 
og så bare er med til at udvikle en lille ting. Og så er man også iværksætter. Fordi man faktisk har sat noget i 
værk som måske bidrager til noget andet #00:06:58.0# 
Jesper #00:06:59.4# 
Det er meget sjovt, jeg snakkede med en fra mit kursus idag som hedder Lars, og han er sådan en ret stenet 
type, (latter), og han har startet sådan vildt mange foreninger og har CVR-nummer og alt muligt. Og han er 
super kedelig og super dårlig til, (latter),eller så godt kender jeg ham heller ikke, (latter), og superdårlig til at 
pitche ting. Og ham ville man ikke tænke at han er iværksætter, men det er han jo, sådan i forhold til 
projekter. Han har sat sindsygt meget i værk, og får helt vildt mange idéer hele tiden. Men i forhold til hans 
personkarakteristika er han ikke sådan iværksætteragtig. #00:07:32.5# 
Hans #00:07:35.7#  #00:07:36.6# 
Men det er også den der spændende diskussion om hvornår man er det. Om man kan være det som person 
eller om det bare er noget man gør #00:07:44.8# 
Amanda #00:07:46.4# 
Men jeg tænker da at det er noget man bliver som person, ud fra det man gør. Så det hænger jo meget godt 
sammen. #00:07:50.1# 
 Emil #00:07:50.7# 
Sagtens, men jeg har også hørt flere som har startet store ting, som...de er ikke iværksættere. De startede bare 
et eller andet. Det er lidt den måde du ser dig selv på. Det er jo også den måde omverdenen ser på en, når de 
siger: "Hvad laver du?". #00:08:07.7# 
1#Interviewer #00:08:08.7# 
Så i forlængelse af hvad en iværksætter er, hvad synes I så at man skal kunne? Er der nogen egenskaber man 
skal besidde?“ #00:08:20.4# 
Amanda #00:08:20.7# 
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Jeg tænker at det er i hvert fald en god egenskab at være kreativ og nytænkende når man er iværksætter fordi 
der hele tiden sker en udvikling så det er godt at være nytænkende og kreativ hele tiden. #00:08:34.4# 
Emil #00:08:34.4# 
Min erfaring er, at det kræver sindssygt meget. Det kommer selvfølgelig an på hvad man laver, men al 
opstart er jo hård hvis man har en del, uanset om den er på hobbyplan eller på professionelt plan. Hvis man 
brænder for noget, så er det hårdt arbejde, hele vejen. Så jeg synes man skal være passioneret omkring det 
man laver, og man skal arbejde hårdt, det er jo uanset om det er det her, eller hvis man dyrker sport eller 
laver noget andet. Så¡ er det selvfølgelig rigtigt at man godt kan være kreativ hvis det er et fag der kræver 
det. Ja, men tænk ud af boksen vil jeg sige, prøve at se nogle problemstillinger på en ny måde. Og så hvis 
man er iværksætter eller projektleder, så er det en god idé at sætte andre i fokus. Altså, være god til at 
udnytte hvad folk er gode til. Det synes jeg er virkelig vigtigt.  #00:09:20.7# 
Amanda (?) #00:09:20.4# 
Se potentialet! #00:09:20.5# 
Emil #00:09:20.4# 
Ja! Altså, det er lige så vigtigt at skabe gode forbindelser og... "udnytte andre", det lyder så forkert...at gøre 
dem gode #00:09:29.2# 
for også at få benefits af det, ikke? #00:09:31.2# 
#00:09:36.8# 
Jesper #00:09:31.5# 
Det kræver så nogle sociale egenskaber også? #00:09:34.7# 
 #00:09:36.0# 
Emil #00:09:34.6# 
Det kommer an på også hvor mange man er. Hvis man feks. er alene om det, og man gerne vil ud og prøve 
noget nyt, som jeg gjorde i starten, inden det blev større, da krævede det meget at du havde mange 
funktioner. altså 1) du skulle selvfølgelig være (brain?) det du lavede, og du skulle tænke forretningsdel, men 
du skulle også være sindssygt dygtig til at snakke med folk, og forhåbentlig være gode venner med 
størstedelen af dem, ikke? Så jeg sagde jo, jeg var både lagerdreng og direktør på samme tid. Jeg skulle 
varetage mange forskellige ting. Men jeg synes også det er noget der kommer "along the way". Det er også 
det jeg altid siger til folk, folk skal bare springe ud i det, det er noget der komme løbende. Jeg tror det er 
noget man udvikler sig til. Jeg tror, når du starter noget op, så er du ikke iværksætter, jeg tror det er noget du 
risikerer at blive. På vejen. #00:10:15.9# 
#00:10:16.4# 
1#Interviewer  #00:10:16.8# 
Men er det noget alle kan blive? Iværksætter? #00:10:18.1# 
Amanda  #00:10:20.2# 
Altså hvis de brænder for det. Så tænker jeg da godt at alle kan blive det. Men det er virkelig vigtigt at man 
har sin indre glød for at det er det man  gerne vil, fordi det kræver ret meget. #00:10:30.6# 
Hans #00:10:30.6# 
Jeg er i virkeligheden mest på at det er et karakteristika for en person, starter det med. Jeg har en af mine 
venner, han hedder Sebastian. Han er en fantastisk iværksætter, han spytter projekter ud, både store og små 
af alle mulige forskellige grader. Både professionelle og hobby. Men han har ikke én eneste af alle de dyder 
som du har nævnt op, som der er gode at have som person. Altså, han kan ikke finde ud af at udnytte nogen 
personers potentiale, han kan ikke snakke med mennesker, han kan ingenting. Men han er sindssygt 
entusiastisk, og han starter hele tiden projekter, ikke? Så laver han et eller andet og får nogen nye til at 
overtage det.  #00:11:04.3# 
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Carina #00:11:03.3# 
Men handler det ikke i bund og grund om at kunne udnytte sit potentiale? #00:11:06.9# 
Hans #00:11:07.6# 
100 % #00:11:07.8# 
Carina #00:11:08.4# 
Altså sådan at uanset hvilket potentiale man har, så hvis man finder en måde man kan udnytte det på på 
bedste vis #00:11:12.6# 
Til så at skabe det man så er god til #00:11:15.2# 
Emil #00:11:16.4# 
Men vi er jo ikke alle sammen gode til det hele, så jeg plejer også at sige, altså: gør det  du er god til...og få 
hjælp til resten #00:11:22.4# 
Carina #00:11:22.7# 
Ja #00:11:22.8# 
Emil #00:11:23.2# 
...eller hyr til resten. Altså hvis han er rigtig god til at få idéerne, og spytte dem ud, og så måske skal bruge 
nogen andre til så at bygge det op til det næste niveau, men så er det dér hvor hans force ligger. Så er han 
iværksætter indtil en hvis...Altså man skal også vide hvor ens grænse går, til hvor man selv kan bygge det op 
til. Hvis han har lavet en  megagod idé, men måske ikke har evnerne til at bygge det op til det potentiale det 
har, så skal han sende det videre. Det er der ligeså meget iværksætteri i. På den måde er han med til at skabe 
den idé der skaber jobs for andre, eller idéer til andre. Så er han også iværksætter. #00:11:47.0# 
Carina #00:11:46.8# 
Ja, lige præcis. #00:11:47.7# 
Emil #00:11:47.6# 
Så har han måske bare ikke evnerne til at drive hele projektet til tops,  #00:11:50.5# 
Hans #00:11:49.8# 
Ja, det er dét jeg mener, han er mere iværksætter end han er manager.  #00:11:52.6# 
Emil #00:11:52.6# 
Ja. #00:11:53.2# 
HAns #00:11:53.9# 
Det var lidt det der var min pointe.  #00:11:57.8# 
Jeg ville sætte ét ord på hvad der er et krav for at blive iværksætter, så er det i virkeligheden bare at have det 
der mod til at gøre det. Til ikke at sige "ej, det er også besværligt" og kaste sig ud i det til trods for at man 
egentlig tænker at det godt kan være besværligt. 
Carina #00:12:09.1# 
Ja, men også at stole på sit eget potentiale, og så netop også stole på andres potentialer der hvor man ikke 
selv har dem.  #00:12:16.5# 
1#Interviewer #00:12:17.2# 
Nu læser I allesammen noget der sådan kendetegnes ved at være humanistisk. Tænker I at der er nogen fag 
der giver bedre forudsætninger for at blive iværksætter end andre? Hvad tænker I om ens baggrund? 
#00:12:40.4# 
Jesper: #00:12:43.4# 
Man kunne forestille sig, at hvis man gerne vil indenfor firmaer, er det en god idé at have en økonomisk 
baggrund. #00:12:48.5# 
Emil: #00:12:48.2# 
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Jeg har jo altid sagt, at kommunikation der er det vigtigste i alle virksomheder. Men det er jo fordi det er 
vigtigt at bringe sig selv uanset hvad man laver. Selvfølgelig kan produktet være så godt, at det i princippet 
...  det sælger jo ikke sig selv, du skal ud og gøre opmærksom på dig selv uanset om du gør det via de sociale 
medier eller om du går ud fra dør til dør og siger: " her er jeg, se mit produkt", eller "se hvad jeg laver, så er 
det kommunikation. Så det er lige så vigtigt at have en god kundepleje og en god kommunikationsplatform 
som det er at have et godt produkt. Det er i mine øjne 80% af det. Så er marketing selvfølgelig også vigtigt, 
og hvis du er større, hvordan man driver en organisation, hvis der ligepludselig kommer 100, 200 ansatte. 
Fordi så kan du jo ikke styre det hele, så gælder det om at have en god organisationsstruktur så du kan sørge 
for at det hele  ping-pong'er godt. #00:13:29.1# 
Amanda #00:13:29.1# 
Jeg er i hvertfald glad for mange af de fag jeg har læst på dansk. Altså hvor man lærer at skrive i forhold til 
målgruppen. Det synes jeg har været meget brugbart. Altså, nu har jeg en virksomhed indenfor idræt, så jeg 
er selvfølgelig glad for at jeg læste sundhedsfremme, og at jeg har en bachelor i idræt, sidefag i idræt. Men 
det er jo meget specifikt i forhold til hvad min virksomhed er.  #00:13:51.8# 
2#Interviewer  #00:13:51.9# 
Men er der sådan nogen uddannelser i tænker de lægger mere op til at man går ud og bliver iværksætter 
efterfølgende? #00:13:56.8# 
Hans #00:13:57.3# 
Der er jo iværksætter-studier.Der er iværksætter uddannelser. Jeg ved der er i hvertfald en i Aarhus, der 
specifikt laver, eller har en uddannelse der lægger fokus på hvordan man laver iværksætteri #00:14:09.7# 
Carina #00:14:10.3# 
Jeg tænker bare CBS eller handelsskolen, spytter iværksættere ud.  #00:14:16.3# 
Jesper #00:14:15.6# 
Jeg vil gerne hælde til at det handler om hvilken person man er. Næste semester skal jeg skrive speciale om 
ledelse. Det skal handle om, kan man være en god leder uden at være en fed person? Indenfor ledelse der 
snakker man om leadership og management, management er nogle færdigheder man kan lære, men 
leadership kan man egentlig ikke lære, hvis ikke man har de personlige egenskaber. Og sådan tror jeg også 
jeg har det med iværksætteri, at du kan blive iværksætter som jurist eller tandlæge eller uden uddannelse. Det 
handler om at man er kreativ eller entusiastisk eller god til at få idéer. #00:15:02.2# 
Carina #00:15:02.7# 
Det er jeg til dels enig i, men samtidig vil jeg også sige, at feks grunden til at man har den fordom om at CBS 
er der hvor de spytter iværksættere ud, så er det måske fordi at når man har sådan en buisiness-uddannelse, 
så har man også midlerne til at vide, ok, sådan her lægger man et budget, sådan skal vi styre de her ting og 
det her skal vi starte på denneher måde. Det gør man selvfølgelig også på en iværksætteruddannelse, men 
#00:15:27.4# 
Hans #00:15:27.3# 
...men sådan noget synes jeg er færdigheder. Som, apropos det der med management: Det er færdigheder 
som du skal bruge for at kunne være iværksætter 
Carina #00:15:34.6# 
Ja.  #00:15:36.2# 
Hans #00:15:35.0# 
Men det er ikke nok. #00:15:37.5# 
Carina #00:15:37.1# 
Det er også det jeg siger, det er jeg helt enig i, men jeg tror bare at mange selvom de måske har potentiale til 
at være iværksætter, så er der mange der ikke ved hvor de skal starte, hvor dem fra CBS de måske har de 
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forudsætninger for at vide hvor man skal begynde. Nu kan jeg bare tale for mig selv. Ude på designskolen er 
der jo sindssygt mange, sindssygt dygtige, kreative mennesker som har sindssygt meget potentiale som de 
ikke rigtigt ved hvor de skal gøre af, fordi det bare er sådan, vi får ingen undervisning i nogen som helst 
form for business. Mange, når de bliver færdige, så har de ikke noget job, fordi de ikke hved hvad de skal 
gøre af sig selv. Men så er der et par stykker derude som af en eller anden årsag har en eller anden god 
færdighed: Har et familiemedlem, har haft en uddannelse fra før, som er virkelig gode til sådan at brande sig 
selv, og markedsføring, og business og alt muligt. Og det er jo dem det kører for. Det er sådan at selvom der 
er nogen der i virkeligheden er dygtigere designere, så er det dem som er gode til at brande sig selv, 
som...  #00:16:33.5# 
Hans #00:16:32.4# 
Men ville I andre ikke kunne blive iværksætter, hvis bare I fik de rette folk med? #00:16:35.8# 
Carina #00:16:35.9# 
Jo, jo. Lige præcis! #00:16:38.1# 
Emil #00:16:37.9# 
Så er det netop det med at udnytte hvad du kan, og så få andre til resten.  #00:16:40.0# 
Amanda #00:16:41.4# 
Men man kan jo sagtens have de der egenskaber til at starte med, og være de...de ting du siger, og så derfor 
vælge feks. CBS fordi man gerne vil have nogle redskaber til at sætte de ting i søen som man gerne vil 
#00:16:52.1# 
Carina  #00:16:51.6# 
lige præcis #00:16:52.1# 
#00:16:55.9# 
Amanda 
...så jeg tænker det kan både være uddannelsen der giver én nogle idéer til at sige: "Hov, nu vil jeg være 
iværksætter", men det kan også være fra start at du vælger en uddannelse der giver dig ressourcerne der skal 
til. Så det er, sådan, begge dele tænker jeg. #00:17:02.6# 
Emil“ #00:17:02.8# 
Men jeg kan godt følge din pointe, med lederskab frem for det manage-noget. Altså, at lederskab kan være 
en medfødt evne #00:17:14.3# 
Jesper #00:17:14.0# 
Jeg tror ihvertfald ikke at det kan tillæres. sådan tror jeg måske også lidt at det er med iværksættere. 
#00:17:22.8# 
Emil #00:17:22.3# 
Det er jo svært at tale for andre, jeg kan kun mærke på mig selv, og jeg synes også at udviklingen i de år 
hvor jeg har været i gang, ... Nu ved jeg ikke om jeg vil sige at jeg synes jeg var en god leder. Jeg havde 
aldrig prøvet det før, men at man tillærer sig nogle egenskaber. Om det så er at være leder eller at være godt 
at omgåes mange forskellige folk, og på den måde få det til at blive godt, det ved jeg ikke. Jeg tror måske 
man bliver en god leder i processen. Og hvis ikke du er det, så tror jeg også det kan mærkes, for så vil du få 
respons fra de folk du arbejder sammen med, og dine medarbejdere og ansatte. Så tror jeg de vil give dig 
respons til sidst, om at det du gør er forkert. Fordi en virksomhed er kun så succesfuld som det dine 
medarbejdere gør, hvis du har nogen. Altså det er jo en organisation hvor man skal ping-pong'e og være gode 
ved hinanden og gøre hinanden gode #00:18:07.3# 
Carina #00:18:08.1# 
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Men det er jo heller ikke fordi jeg siger at man ikke kan være en god iværksætter, hvis man går på en anden 
skole og man ikke har de der forudsætninger, men, var spørgsmålet ikke om der var nogen uddannelser der 
lagde mere op til de end andre, og det vil jeg mene, at det er der.  #00:18:19.3# 
Emil #00:18:19.8# 
Men du talte meget om CBS og sådan noget , og så tænker jeg bare, hvad er det lige du synes... altså du siger 
med CBS der tænker du meget økonomi og det der med budget, sagde du ikke? #00:18:26.7# 
Carina #00:18:26.7# 
Ja, ja, men det er ikke fordi at det nødvendigvis er CBS, men jeg mener bare godt at man kan sige at der er 
nogle uddannelser som lægger mere op til at man bliver iværksætter end andre uddannelser #00:18:34.9# 
Emil #00:18:34.1# 
Det er jeg enig i. #00:18:35.2# 
CBS har en mere branding, går jeg ud fra... end andre #00:18:39.0# 
Carina #00:18:43.3# 
Altså, jeg synes at CBS er en af dem der lægger op til det, netop også som du siger, fordi man måske ved fra 
starten af, at jeg vil måske gerne være selvstændig, jeg har haft en uddannelse inden.  Altså jeg er en af dem 
der fortryder at jeg ikke efter min bachelor valgte noget mere business-orienteret på min kandidat, fordi det 
er lidt dét jeg føler jeg har brug for nu. Så på den måde tror jeg også at man vælger efter det man interesserer 
sig for.  #00:19:03.9# 
1#Interviewer #00:19:03.2# 
Jeg har lige et spørgsmål inden vi går ind og bliver lidt mere sådan, personspecifikke: Synes I at det er vigtig 
for samfundet, her i Danmark, at vi har iværksættere? #00:19:15.9# 
Amanda #00:19:15.6# 
Ja, det synes jeg #00:19:15.2# 
#00:19:15.1# 
Jesper #00:19:15.2# 
Helt vildt! #00:19:18.4# 
Amanda #00:19:19.9# 
Fordi det videreudvikler noget know-how og giver muligvis arbejdspladser. I hvertfald sætter gang i noget 
økonomi. Det synes jeg er en god ting.  #00:19:29.4# 
1#Interviewer #00:19:29.4# 
Det er sådan en generel holdning? #00:19:34.3# 
Flere #00:19:31.2# 
Ja. #00:19:31.3# 
Jesper #00:19:32.0# 
Altså, jeg synes også at der er meget leg og kreativitet i iværksætteri. Det der med venskaber og innovation 
det synes jeg... Altså, der er jo også en menneskelig del af det som er ret vigtig #00:19:41.0# 
Flere #00:19:41.0# 
Ja. #00:19:41.7# 
Emil #00:19:42.7# 
Men vi skal jo udvikle os. Jeg synes at iværksætteri, det er også et andet ord for udvikling i mine øjne. Vi 
skal hele tiden udvikle et samfund der bliver bedre, vi skal blive dygtigere til alle mulige ting, for at blive 
ved med at udvikle os med strømmen af hvad der sker rundt omkring os. Hvis vi bare står stille, så overhaler 
alle os, og så til sidst, så har vi ikke nogen forretning her i Danmark som vi kan leve af. Og i sidste ende, så 
er Danmark jo én kæmpe forretning, så vi skal jo sørge for at forsørge hinanden og forsørge os selv på en 
eller anden måde. Det er jo også derfor vi betaler skat #00:20:05.8# 
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1#Interviewer #00:20:08.0# 
Ser I jer selv som iværksætter? Hvis vi tager sådan en runde. Vil du betegne dig selv som en iværksætter? 
#00:20:14.3# 
Carina #00:20:14.1# 
Ikke lige nu, nej. Men det vil jeg gerne blive. #00:20:20.0# 
Hans #00:20:22.2# 
Ja, det vil jeg. Ikke så flot som med to butikker jeg driver fast. Mit det er meget mere kreativt og meget 
foreningsbaseret. #00:20:33.9# 
Carina #00:20:34.1# 
Det kan være du lige kunne fortælle hvad det er? #00:20:35.2# 
HAns #00:20:37.0# 
Jamen, jeg er medlem af noget der hedder rollespilsfabrikken. Det er Europas største børne-
rollespilsforening, og gennem det laver vi rigtig mange projekter, både for børn: Der er lige oprettet et 
projekt der hedder imperiet som er et integrationsprogram for unge Tingbjerg-lømler. Så kommer de med ud 
til nogle rollespilsarrangementer og lærer at slås med gummivåben i stedet for knive #00:20:58.6# 
[latter] #00:21:00.1# 
Det har vi fået, jeg tror det er 100.000 kr. af staten til at iværksætte det. Til udstyr og løn  etc, etc, etc.  Det er 
rigtig meget dén slags jeg laver. Både i det store, som feks. Imperiet-Projektet, men også i forhold til... nu 
starter vi lige en tur, fordi der er et eller andet rollespils arrangement der skal sættes et hold,der skal laves 20 
forskellige kostumer, der skal sammensættes et eller andet. Så er det sådan noget jeg går ind og tager, fordi 
dt falder mig naurligt, are at tage ledelsen på det og køre det.  #00:21:32.7# 
1#Interviewer #00:21:33.4# 
Interessant #00:21:31.9# 
Jesper #00:21:35.8# 
Må jeg spørge om noget? #00:21:35.3# 
1#Interviewer #00:21:39.1# 
Kan vi tage det bagefter? [latter] Hvad siger du? #00:21:46.7# 
Jesper #00:21:47.6# 
Ja, jeg tror jeg ser  mig selv som personlighedsmæssigt som iværksætter,  men jeg ville aldrig skrive det på et 
visitkort, eller...endnu. Jeg har et CVR-nummer, og jeg har været med til at starte nogle virksomheder med 
nogle venner. Men jeg er ikke i dem #00:22:01.6# 
1#Interviewer #00:22:01.6# 
Så ikke lige på nuværende tidspunkt? #00:22:04.8# 
Jesper #00:22:04.4# 
Nej, , men igen, tilbage til personkarakteren, jeg synes [latter] jeg synes #00:22:09.0# 
Potentielt? #00:22:10.3# 
Ja, Ja! Potentiel iværksætter. [latter, alle]. #00:22:18.9# 
Emil #00:22:18.3# 
Jeg tror ikke at jeg ville kalde mig selv iværksætter, men det skyldes nok også, at den ene virksomhed jeg 
startede sammen med en anden som er design-mand, mega-dygtig... #00:22:26.5# 
2#Interviewer  #00:22:27.4# 
Det kan være du lige kort skal fortælle hvilke virksomheder du har? #00:22:30.8# 
Emil #00:22:30.7# 
Jeg har 2 forskellige: Jeg har en tøjvirksomhed, som producerer og sælger på nettet og i en masse butikker, 
og så har vi startet en detailvirksomhed som arbejder med alle mulige udenlandske butikker og henter 
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arbejdstøj til alle mulige slags virksomeder i udlandet. Men der hvor jeg har mit, jeg har været god til at 
tænke forretning: Jeg har ikke en kreativ sans, jeg er ikke dygtig til at designe overhovedet. Altså jeg er god 
til at snakke med forlk, jeg er god til at sælge et produkt, det kunne næsten have været hvad som helst. Jeg 
vil sige jeg er en form for sælger: HAn laver tingene, jeg går ud og pitcher dem. Så det er nok mere ham der 
er iværksætter end det er mig. Jeg er nok bare den der sidder bag computeren og sørger for at det løber rundt. 
Men jeg synes, hvis du er med i noget, så kan du ikke rigtig undgå at blive det i et eller andet omfang, fordi 
du hele tiden skal tænke i de baner. Hvordan gør vi det bedre? Det er jo ikke nødvendigvis kun på produktet, 
det kan også være hvordan optimerer vi vores infrastruktur, hvordan optimerer vi at gøre tingene herhjemme. 
Men det er en udvikling, måske mere end det er iværksætteri. Jeg ser mig måske mere som en udvikler. 
#00:23:31.5# 
Amanda #00:23:35.2# 
Jeg har lige skrevet det på mit CV, så jeg vil sige [latter], så jeg vil sige at jeg er iværksætter. #00:24:04.8# 
1#Interviewer #00:24:05.9# 
Vil I også på sigt kunne skabe jeres egne jobs igennem iværksætteri? #00:24:17.5# 
#00:24:47.7# 
Carina #00:24:16.2# 
Jeg har gjort det. #00:24:19.1# 
1#Interviewer #00:24:18.2# 
Lever du af det? #00:24:21.1# 
Carina #00:24:22.2# 
Nej, jeg lever ikke af det. Jeg vil sige jeg er på deltid ikke? #00:24:30.0# 
1#Interviewer #00:24:31.1# 
Så på sigt så ville du godt kunne skabe dit eget job, er det planen? #00:24:34.2# 
Carina #00:24:33.8# 
Ja, det kunne jeg godt tænke mig, ja. Det er helt klart mit mål at skabe mit eget job, når jeg er færdig med at 
studere. #00:24:47.3# 
Hans #00:24:44.8# 
Jeg har skabt jobs til mig selv. Småjobs, som jeg selv har iværksat og kørt hele vejen. Det er ikke et mål. Jeg 
vil meget hellere være jurist, arbejde på deltid og tjene nok penge til at fede omkring og tage det stille og 
roligt. Det giver bedre mening. #00:25:03.7# 
Jesper.  #00:25:04.6# 
Jeg tror også det er lidt deltids-agtigt, og så det med  at tage iværksætteri-ånden med ind... altså udvidde et 
almindeligt lønmodtagerjob med noglespændende arbejdsopgaver #00:25:19.0# 
Emil #00:25:19.3# 
Altså, jeg lever af det. Jeg kan rigtig godt lide den der mentalitet med, ligesom at man arbejder på deltid, at 
man gør det fordi man har lysten, det er sådan jeg forstår det med deltid, så det er et lystjob, et sidejob. Jeg 
prøver at sige til mig selv: Det her gør jeg fordi jeg har lyst, den dag jeg ikke har lyst mere, så stopper jeg. Så 
sælger jeg eller giver det til min partner. Det skal være fordi man har lyst til det. Så jeg ser det som et 
deltidsjob, men det er et job jeg lever af ved siden af studiet. #00:25:49.3# 
1#Interviewer #00:25:50.1# 
Så har jeg et spørgsmål, lidt væk fra jer. Men, hvor tror I at Danmark ligger på Verdensbankens list over 
hvor let/svært det er at starte en virksomhed. Hvor tror i Danmark er "ranked"? #00:26:07.9# 
Carina #00:26:07.5# 
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Jeg tror det er lidt svært, fordi der er skat og MOMS og en masse forskellige ting der skal registreres, det tror 
jeg godt kan tage pusten fra nogen. Jeg tror man har mindre i andre lande, men jeg ved det ikke. Jeg tror det 
bare. #00:26:24.0# 
Hans #00:26:25.6# 
Jeg tror også at det er rigtig svært. Eller jeg ved at det er rigtig svært. #00:26:44.1# 
Jesper #00:26:34.2# 
Jeg tror også at der er noget rigtig kedelig lovgivning om hvor meget reklame man må lave, og hvor meget 
man må. #00:26:39.7# 
Emil #00:26:42.4# 
Du kan også bare se hvad det koster. Hvad koster det i dag at blive iværksætter? Nu har de prøvet at starte 
det der hedder et IVS-selskab der prøver at få unge til at starte noget, hvor man kan smide en krone ind, og 
så kan man i princippet prøve sin idé af og se den, ikke? Så skylder man ikke noget hvis det går galt. Så det 
er jo et godt tiltag. Men hvis du kigger på mange andre lande, så har man jo et eller andet iværksætter-team, 
helt nede i folkeskolen, gymnasiet, op igennem. Du kan tage kurser. Det findes jo ikke i Danmark. Det findes 
ikke på gymnasiet, hvor vi lærer at lave en selvangivelse, hvor vi lærer at indberette MOMS. Og lære 
generelt hvordan du driver noget som helst. Vi har stadig kristendom og religion og alt sådan noget 
fuldstændig ligegyldigt på skoleskemaet.  #00:27:23.0# 
[latter, alle] #00:27:24.5# 
Ja undskyld, det er min holdning, det er for egen regning. #00:27:24.5# 
[latter, alle] #00:27:24.9# 
Dér synes jeg godt at man kunne bruge noget nyt. 
#00:27:27.6# 
Amanda #00:27:26.2# 
Men i Nogen folkeskoler har man fået innovationsliner, har jeg hørt. Så det er lige noget for dig...hvis...du 
skulle [latter] gå i folkeskolen igen [latter]. #00:27:37.3# 
Emil #00:27:37.3# 
Det kan da godt være at der er nogen der synes at det er sjovt, det kan også være at man kan lave noget 
innovativt ved det andet,  #00:27:41.3# 
Jesper #00:27:41.4# 
Det er vel også sådan med Alternativet, altså det nye parti, ikke? Er vel også netop dannet ved at der er 
dårlige muligheder for iværksættere, tænker jeg. Det er noget af det de slår sig på, at de gerne vil fremme en 
iværksætterkultur ikke? #00:27:55.8# 
Carina #00:27:55.7# 
Jeg tænker også at det er svært i Danmark, men jeg tænker heller ikke at det er et af de lande hvor det er 
allersværest. #00:28:01.5# 
2#Interviewer  #00:28:01.5# 
Vi har faktisk Danmarks placering #00:28:04.4# 
1#Interviewer #00:28:05.5# 
Det er faktisk interessant, for Danmark er faktisk det fjerde letteste land i verden #00:28:10.1# 
Carina #00:28:11.0# 
Ja! Jeg tænker heller ikke at det sådan er helt #00:28:14.9# 
1#Interviewer #00:28:14.9# 
Det er også derfor vi gerne vil høre jeres reaktioner, nu. Det må jo komme bag på jer? #00:28:19.0# 
Emil #00:28:19.9# 
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Hvis jeg skal sige det lidt hårdt, så synes jeg faktisk at det er en joke. Altså fordi...ét er, der skal rigtig meget 
til for at du kan starte en virksomhed, sindssygt meget papirarbejde. Du går ikke bare ind på en computer og 
får et CVR-nummer. Din egen indkomst skal jo også ind over din virksomhed. Feks. nu når vi skal have skat 
tilbage, så er jeg nød til at vente 6 måneder på at få min skat tilbage, fordi de først skal  finde ud af hvad min 
virksomhed har lavet, om jeg har plus #00:28:45.9# 
Carina. #00:28:46.9# 
Jeg tænker altså også at det er sådan i andre lande. #00:28:47.9# 
Emil #00:28:47.9# 
Det kan godt være at det er. #00:28:49.5# 
Carina #00:28:49.6# 
JA, det er det. [latter, alle] #00:28:52.7# 
Emil #00:28:53.8# 
Det ved du mere om end mig. #00:28:53.9# 
Carina #00:28:55.1# 
Det ved jeg i hvertfald med paris, der er lige så meget arbejde i det, det er bare med nogen andre ting.Og i 
Danmark er vi bare sådan et virkelig velinformeret land, det er meget nemt at finde informationer alle steder. 
Du kan ringe til folk, du får hurtigt svar tilbage. I Paris der tager det tre måneder bare at oprette en forsikring. 
Så jeg tænker at vi er ret sådan, rimelig effektive. Selvom det er jo generelt at det er svært at starte noget. 
#00:29:24.9# 
Emil #00:29:23.1# 
Det viser tallene jo også kan man sige. Hvis vi er det fjrde-letteste, så må der jo være noget om det 
#00:29:28.3# 
Carina #00:29:28.5# 
Ja, altså, jeg havde heller ikke regnet med at  det måske var det 4. letteste, men jeg havde heller ikke set os 
være helt nede på listen. #00:29:35.7# 
Hans #00:29:35.3# 
Det er også rigtig nemt  at være iværksætter i Danmark, så længe det er noget kommunalt. Så er det det 
nemmeste i verden. Der er så åndssvagt mange fonde der kaster penge efter alt der er kulturelt. Det er helt 
åndsvagt så nemt det er. Du kan bare skrive en halv side: "Jeg vil lige lave dét her, det er måske beregnet til 
det her". Værsgo her er 20.000 kroner. #00:30:00.5# 
Amanda #00:30:01.4# 
Det tror jeg, at jeg skal hjem og prøve [latter].  #00:30:02.7# 
hans #00:30:01.7# 
Det er så åndssvagt, at jeg slet ikke forstår det. Og det regnskab man skal indlevere er til grin. #00:30:06.0# 
Jesper #00:30:10.1# 
Men den del rammer ned i sympatiske emner. #00:30:11.6# 
Hans #00:30:12.1# 
Helt bestem. Helt bestemt. Men i Danmark har vi også, fordi vi har den høje skat, så er alt en sympatisk sag. 
Om det er spejder-rollespil, fodboldklub, basketball, whatever. Lige så snart det er et eller andet med børn 
eller unge, så kaster staten penge efter det. #00:30:27.5# 
2#Interviewer  #00:30:28.7# 
Vi skal lidt videre. #00:30:30.2# 
1#Interviewer og 2#Interviewer  forklarer, at gruppen i fællesskab skal vælge 5 ud af de 19 billeder der 
bliver lagt op, der bedst beskriver iværksætteri. (Se bilag XX for billeder) #00:31:08.7# 
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Gruppen småsnakker lidt om billederne. Undervejs nævnes "idéer", "penge" "networking". Efter lidt snak 
beslutter gruppen at lægge billeder i en bunke. Emil sammenligner iværksætteri med dét at være 
elitesportsudøver. Emil har tidligere spillet badminton på eliteplan: #00:33:43.5# 
Emil #00:33:45.3# 
Altså du træner hele tiden, men når du ikke træner...altså, jeg var afhængig af at min mor hun vaskede mit tøj 
og min far han lavede min mad. Og jeg var afhængig af at min træner stod dér og dér, når jeg sagde at jeg 
kom og trænede. Det synes jeg nærmest er det samme. Du er hele tiden afhængig af,  at der er nogen 
omkring dig der forstår den der mentalitet. For den skal du have når du prøver at starte noget 
nyt.  #00:34:49.9# 
1#Interviewer #00:34:51.3# 
Vil I lige beskrive hvad vi ser?  #00:34:57.2# 
#00:35:02.8# 
Jesper #00:35:02.5# 
Ja, vi ser et blåt kort hvor der står "Never not working", som vi har  valgt fordi man er altid på arbejde, og er 
afhængig af andre. #00:35:13.0# 
Så ser vi en mand der står og vinker. 
Et skilt med"Passion" #00:35:26.6# 
Så en hvor der står business-plan,der går fra undren til idé til arbejdsfasen #00:35:31.4# 
Og så en gødepære med et træ indeni hvor idéen ligesom vokser #00:35:37.0# 
1#Interviewer #00:35:34.8# 
Hvad er grunden til at I har valgt dem? Vil i tage dem ud, med et ord beskrive hvad de symboliserer? 
#00:35:52.2# 
Hans #00:35:52.2# 
Det er jo dele af det store billede, synes jeg. Det er 5 elementer der er forskellige, men afhængige af 
hinanden. #00:35:59.8# 
1#Interviewer #00:35:59.0# 
Så det er en helhed? #00:36:00.8# 
Hans #00:36:00.8# 
Ja, idéen er i mine øjne noget du får i starten, og så laver du måske din businessmann. Men du er nødt til at 
være den der lidt, alá den der type, også når du skal ud. Du er nødt til sådan "se mig, jeg har lavet det her, jeg 
er vildt glad for det". Men hvis du ikke selv tror på det, så er der heller ikke andre der gør 
det.  #00:36:18.0# 
Amanda #00:36:18.3# 
Må jeg lige prøve at lægge dem i en anden rækkefølge. Altså først har man en passion, så får man idéen, så 
skiller man sig ud, så laver man en plan og så har man den til sidst. #00:36:26.0# 
Hans (?) #00:36:25.4# 
Ja, muligvis. #00:36:27.2# 
Amanda #00:36:27.1# 
Sådan ville jeg gøre i hvert fald. [latter, flere]  #00:36:30.1# 
#00:36:34.8# 
1#Interviewer #00:36:36.0# 
Vil I sige det giver et realistisk billede af det at være iværksætter? #00:36:42.2# 
Carina #00:36:42.1# 
Jeg synes det giver et godt billede #00:36:41.5# 
Amanda #00:36:42.1# 
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Ja, det synes jeg også. #00:36:43.6# 
Emil #00:36:43.6# 
Meget overordnet set, men ja. #00:36:45.3# 
Amanda #00:36:45.5# 
Ja, for der er jo en masse andre faktorer der også spiller ind, men de her er i hvert fald generelt gældende. 
#00:36:54.7# 
Jesper #00:36:55.9# 
Så synes jeg også der er ... igen tilbage til det der leadership/management ting, at businessman og never not 
working, det er måske mere sådan nogen redskaber. Altså du bliver nødt til at være på, du bliver nødt til at 
lave en plan, og du bliver nødt til at arbejde hele tiden. Hvor det andet er mere nogen personlige egenskaber. 
#00:37:13.6# 
Emil #00:37:14.5# 
Jeg så det mere...Jag har det sådan at jeg har siddet til en familiefødselsdag og så ringede der en kunde fra 
udlandet der har haft nogle problemer, og så blev jeg bare nødt til at gå. Og jeg har fri! Men det havde jeg jo 
ikke. Fordi, jeg kunne jo ikke sige til ham at jeg var hjemme hos min farmor og spise brunch, du må lige 
vente på de her varer. Det kan du ikke. #00:37:32.5# 
Carina #00:37:31.9# 
Jeg tænker også at man har det i hovedet hele tiden. [flere enige]. Altså, jeg er jo sådan en der vågner kl 3 om 
natten fordi, sådan: "Åh nej", så havde jeg lige løsningen på det der som jeg i min underbevidsthed, sådan, 
bare har ligget og tænk på hele natten. #00:37:48.8# 
Hans #00:37:48.1# 
I forhold til network, ikke? Når man så er til familefest, og snakker med en onkel man ikke har snakket med 
før. På den måde er man også på arbejde hele tiden. Det er også dét jeg lægger i det kort #00:37:59.5# 
1#Interviewer #00:38:00.5# 
Nu har I valgt i fællesskab, men ville I sige at de billeder I har valgt, er det noget I selv ville være 
iværksættere ud fra? #00:38:16.3# 
Amanda, Carina #00:38:13.2# 
Ja #00:38:14.3# 
Jesper #00:38:10.1# 
Jeg tror nok, ikke for mig. #00:38:15.5# 
[latter, alle] #00:38:27.1# 
1#Interviewer og 2#Interviewer  forklarer næste øvelse baseret på 10 billeder. (jf. bilag XX for billeder, YY 
for hvordan billederne er udvalgt) #00:38:47.2# 
1#Interviewer #00:38:47.0# 
Det første jeg spørger om er: Hvad mener I vi ser på de her 10 billeder? #00:38:54.2# 
Amanda #00:38:53.5# 
Vi ser nogle mænd. #00:38:56.1# 
[latter] #00:38:57.7# 
Emil #00:38:56.7# 
Mænd. Der er sgu ret mange af dem der har skjorter på, altså #00:38:59.5# 
Amanda #00:38:59.1# 
Mænd på samme alder med skjorter #00:39:02.0# 
Emil #00:39:00.7# 
Der er nogle iværksættere ind imellem, det ved jeg. #00:39:09.3# 
... #00:39:08.7# 
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Amanda #00:39:08.4# 
De har meget sådan fast øjenkontakt synes jeg. #00:39:11.5# 
Carina #00:39:11.8# 
De ser alle sammen meget alvorlige ud. #00:39:14.7# 
1#Interviewer #00:39:14.7# 
Er det nogen bestemte typer mennesker, vil I mene? #00:39:16.8# 
Amanda #00:39:16.6# 
Karrieremænd i trediverne. [latter, alle] #00:39:19.6# 
Emil #00:39:18.8# 
Den eneste der skiller sig ud, det er Martin Thorborg. Manden bag Jubii. Han er jo alt andet... eller...han er 
sådan dér. #00:39:29.6# 
(?) #00:39:29.6# 
Hvem er det? #00:39:29.6# 
#00:39:31.2# 
Emil 
Martin Thorborg? Han har startet Amino, kender du amino.dk? Det er jo en iværksætterportal, Han har været 
med til at starte Jubii, han har været med til at starte mange forskellige ting. Meget, meget dygtig mand. 
Også meget speciel #00:39:41.1# 
Jesper #00:39:41.0# 
Jeg kender ham godt, jeg vidste bare ikke at han så sådan ud #00:39:43.0# 
Carina #00:39:42.2# 
Jeg kender ingen af de her mænd. #00:39:43.5# 
Hans #00:39:44.4# 
Nej, det gør jeg heller ikke #00:39:44.7# 
#00:39:46.5# 
Caroline 
Vil I mene at det har noget med iværksættere at gøre? #00:39:45.8# 
Jesper #00:39:45.4# 
Jeg kender en af dem. #00:39:48.5# 
1#Interviewer #00:39:48.5# 
én af de ni? #00:39:49.8# 
Hans #00:39:50.1# 
Jeg kunne godt forstille mig at hvis man søgte på iværksættere, så var det dem der kom frem. #00:39:53.5# 
Emil #00:39:53.1# 
Så synes jeg bare der mangler en. #00:39:57.3# 
1#Interviewer #00:39:57.3# 
Hvem ville du mene der mangler? #00:39:58.7# 
Emil #00:39:58.7# 
Johan Bülow. Jeg synes han er en af de førende iværksættere i Danmark, lige nu. Og ung type. Hvad er han, 
30 maks. Han var måske et par og tyve da startede sin idé. #00:40:07.5# 
Amanda #00:40:08.2# 
Jeg synes vi mangler skype-manden-opfinderen, og så mangler vi Hummel-opfinderen. De bliver i hvertfald 
omtalt ret meget. Skype og hummel de er ihvertfald ret... #00:40:17.0# 
1#Interviewer #00:40:17.4# 
Christian Stadil? #00:40:18.7# 
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Emil #00:40:17.4# 
Ja, præcis! #00:40:18.5# 
Jesper #00:40:19.1# 
Jeg har moret mig rigtig meget over jakkesæt og slips.  #00:40:22.1# 
Emil #00:40:23.3# 
Hvem er det her? #00:40:25.0# 
(?) #00:40:25.0# 
Nå, er det ham? Hvad laver han? #00:40:27.2# 
Jesper #00:40:25.8# 
Han er politiker. #00:40:27.4# 
Emil #00:40:26.7# 
Nå, han er politiker. Jeg synes bare jeg  havde set ham før. #00:40:21.8# 
1#Interviewer #00:40:22.7# 
Altså ham der har opfundet Skype han er her.  #00:40:24.0# 
Amanda #00:40:24.0# 
Nå, er det ham? Nå så er han der, ok. #00:40:28.0# 
2#Interviewer  #00:40:26.6# 
Jeg siger også bare at de ikke er der uden at kende dem allesammen #00:40:28.4# 
[latter] #00:40:29.8# 
Carina #00:40:29.4# 
Men jeg ved altså ikke hvordan alle de der folk ser ud. #00:40:32.7# 
Emil #00:40:33.1# 
Jeg kunne godt forestille mig at det har et eller andet med at gøre, at mænd typisk er mere iværksættere end 
kvinder. Det er måske nok min første tanke jeg fik da jeg så det. Eller: Iværksættere på en anden måde. 
#00:40:39.8# 
Amanda #00:40:39.8# 
Ja, der er slet ikke nogen kvinder i hvert fald. #00:40:43.9# 
Carina. #00:40:42.6# 
Men jeg synes det er ret sjovt ifht. den diskussion vi har haft tidligere om iværksættere er en type. Ok, men 
er det så en personlighedstype, eller har de også et visuelt udtryk af en type? #00:40:53.2# Sådan, når man 
kigger på det her, så...udstråler det så iværksætteri? Frem for den type de er? Eller...Er det kun når man ved 
hvad de har lavet? #00:41:01.8# 
Emil #00:41:02.1# 
Nej, det...ja. Jeg forstår hvad du mener. #00:41:04.0# 
1#Interviewer #00:41:04.4# 
Men ud af de ti, vil jeg gerne bede jer om at vælge det billede I synes der bedst beskriver en iværksætter, og 
det der dårligst beskriver. #00:41:15.0# 
Amanda #00:41:15.0# 
Skal vi være enige, eller skal vi hver... #00:41:14.7# 
1#Interviewer #00:41:15.2# 
I skal finde frem til det i fællesskab. #00:41:18.7# 
Emil #00:41:18.5# 
Det er det eneste der viser at han rent faktisk er iværksætter. Han sidder og snakker til nogen og prøver at få 
dem til at gøre noget. Han sætter noget i værk. Han er en eller anden form for leder og ping-pong. 
#00:41:26.9# 
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Hans #00:41:27.9# 
Han er den eneste der ikke er alene. #00:41:29.2# 
Emil #00:41:30.6# 
Ja, han er den eneste der ikke er alene på billedet. -Nej, der er også lige...nå ja. Ok #00:41:41.7# 
Hans. #00:41:40.6# 
Ja, det ville jeg også gå med. Enten dén eller den herovre. Mest fordi han står op og taler til nogen. Det kan 
godt være at vi ikke kan se dem, men han taler til nogen, ikke? #00:41:50.6# 
Emil #00:41:51.3# 
Der er jeg også påvirket af at jeg ved hvem han er. Det synes jeg er lidt svært at abstrahere fra. 
#00:41:55.4# 
Hans #00:41:55.7# 
Ja, ok. #00:41:56.1# 
1#Interviewer #00:41:56.4# 
Det gør ikke noget. Det tænker jeg ikke er en hindring. #00:41:59.8# 
Amanda #00:41:59.8# 
Jeg synes også lidt han ligner en der lige har fået en rigtig god idé. Er selvsikker omkring sin idé. 
#00:42:06.2# 
Carina #00:42:06.2# 
Ja, men han kunne samtidig også godt være...lidt sådan... #00:42:08.8# 
Emil #00:42:08.5# 
Ejendomsmægler? #00:42:09.2# 
Carina #00:42:09.2# 
Ja, lige præcis! #00:42:10.5# 
[latter, alle]  #00:42:11.9# 
Det var lige det, bankmand eller ejendomsmægler eller sådan noget #00:42:15.6# 
1#Interviewer #00:42:16.1# 
Så hvilket vil I pege på er det gode? #00:42:18.2# 
Flere #00:42:17.6# 
Ham dér / Den der. #00:42:20.4# 
Carina #00:42:19.0# 
Men det er fordi han tager lidt den der ledende rolle, men der er også nogen andre indover projektet, og man 
kan ligesom se at de arbejder. Det udstråler de der computere lidt, man kan se #00:42:27.6# 
Emil #00:42:27.2# 
Men det der er sjovt med ham, det er, det kunne lige så godt være ham der er leder, og dem der der er 
iværksætterene. Det kan lige så godt være at det er dem der e hjernerne og ham der er god til at sætte 
hjernerne i gang #00:42:34.9# 
Carina #00:42:36.0# 
Ja,ja. Men de er måske sammen, indgår i et elle andet iværksætteri #00:42:38.6# 
1#Interviewer #00:42:39.0# 
Hvilket er mindre godt, eller dårligt? #00:42:37.3# 
#00:42:45.2# 
Hans #00:42:46.0# 
Ham der han har jo skæg. det skiller sig helt ud, det holder overhovedet ikke. #00:42:48.3# 
[latter] #00:42:48.4# 
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Emil #00:42:49.0# 
Men han er fandme passioneret over en, du. Han mener det. #00:42:50.8# 
Amanda #00:42:51.2# 
Det ser bare så trist ud. #00:42:53.2# 
Carina #00:42:53.6# 
Jeg synes han er måske... sådan...lidt hyggelig ud. Jeg ville da gerne have haft ham som chef #00:42:56.8# 
Amanda, #00:42:57.7# 
Det ville jeg da også gerne, men jeg ville også gerne have ham som morfar, ikke? #00:43:03.3# 
[latter] #00:43:04.2# 
CArina #00:42:59.5# 
Same, same [latter] #00:43:03.6# 
Jesper #00:43:06.6# 
Jeg tror jeg har den der med, fordi han er politiker... #00:43:10.4# 
Amanda #00:43:11.4# 
Hvem er det? #00:43:15.6# 
Emil, En eller anden, jeg kender ham ikke umiddelbart. #00:43:15.9# 
Amanda #00:43:15.8# 
Jeg synes, ham her...Åh nej, ham kender vi godt. Hvem fanden... Jeg kender ham godt, jeg kan ikke huske 
hvem det er. Han ser ikke så lederagtig ud. #00:43:22.8# 
1#Interviewer #00:43:23.8# 
Har i så fundet det gode? Og det der er dårligst? #00:43:29.8# 
Amanda #00:43:29.8# 
Jeg synes det der ser dårligt ud. #00:43:31.6# 
Emil #00:43:33.4# 
Det er nok også kvaliteten af billedet? #00:43:34.1# 
Carina 
Ja, det er nok også mere det.  #00:43:35.5# 
Amanda 
Ja, altså, han står der lidt til et interview, hvor man kan se at der foregår et eller andet i baggrunden. Det 
udstråler at han taler om et eller andet han ved noget om, ikke? #00:43:45.5# 
Carina #00:43:46.2# 
Jeg synes ham her. Jeg synes det her billede er rigtig dårligt. Men det er måske bare fordi jeg synes han ser 
sådan... som om der er ikke noget håb. #00:43:53.5# 
[latter] #00:43:54.1# 
Emil #00:43:53.4# 
Han kunne godt være chef for Danske Bank, ham der #00:43:55.3# 
1#Interviewer #00:43:55.8# 
Så det appelerer måske ikke så meget til iværksættere? #00:43:58.9# 
Emil #00:43:59.9# 
Det synes jeg også er sjovt, for hvordan ser en iværksætter ud? #00:44:01.6# 
#00:44:06.2# 
#00:44:09.0# 
Amanda #00:44:07.9# 
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Der er lidt...altså nogen af dem udstråler bare lidt "passion", eller glæde omkring et eller andet, ikke? 
#00:44:13.2# 
Hans #00:44:13.4# 
De meste af dem ser rigtig tør ud #00:44:16.5# 
1#Interviewer #00:44:17.2# 
Nu var I selv lidt inde over det, men... Vi tager dét som det gode, og så er der et par bud på det dårlige. Men 
hvor tror I billederne stammer fra? I var lidt inde over det, men hvad... #00:44:32.1# 
Carina #00:44:31.9# 
Interviews? Altså fotograferet imens de snakker? #00:44:32.7#  #00:44:39.1# 
1#Interviewer #00:44:40.9# 
Tænker I, at der er noget fælles for dem her? #00:44:48.9# 
Emil #00:44:49.1# 
De er altså frontfigurer for ét eller andet,. Altså, nogen af dem er politikere, nogen af dem er 
virksomhedsfolk. De er allesammen mænd. #00:44:58.1# 
1#Interviewer #00:44:58.7# 
De her billeder er de der kommer først op på google, når man søger på "iværksættere i Danmark". Med de 
søgeord, så er det de 10 der kommer først. #00:45:15.8# 
1#Interviewer opfordrer gruppen til at vende arkene. På bagsiden står navnene på personerne. Her følger en 
del snak om personernes identiteter og hvor få gruppen egentlig kendte på udseendet. Der ses på billeder og 
gruppen læser navne og stillingsbetegnelser. #00:46:01.1# 
1#Interviewer #00:45:58.8# 
For lige at opsummere: I syntes at der var nogen personligheder der manglede, fordi I sporede jer ind på at 
det havde med iværksættere at gøre. #00:46:39.4# 
Papirer samles ind. 1#Interviewer forklarer at der kommer 14 billeder. (Emil genkender stifteren af 
billigegolfbolde.dk) Gruppen bliver bedt om at beskrive hvilke billede der tegnes af iværksættere i medierne, 
ud fra de fremlagte eksempler. (Se evt. bilag XX). #00:47:38.5# 
Jesper #00:47:38.0# 
Jeg synes at det er meget sjovt som vi snakkede om: Det er meget en person i fokus, med meget intense øjne. 
Det læner sig op ad det der med at det er personbåret. Samtidig med at der er helt vildt mange iværksættere 
som man kender navne på, men ikke kender ansigtet på.  #00:48:01.6# 
1#Interviewer #00:48:02.5# 
Hvem, eller hvad ser vi? #00:48:05.9# 
Amanda #00:48:07.9# 
Vi ser nogle mennesker der, overordnet set, kigger ind i kameraet. #00:48:10.7# 
Emil #00:48:11.4# 
Ja, og de fleste er unge, arh, hun er så ikke så ung. #00:48:17.7# 
Carina #00:48:17.2# 
De fleste af dem er da også unge. #00:48:21.6# 
1#Interviewer #00:48:22.4# 
Hvad springer i øjnene? #00:48:23.7# 
Amanda #00:48:24.8# 
Der er cirka lige mange mænd og kvinder. Før var der kun mænd. #00:48:29.0# 
Emil #00:48:29.8# 
Jeg synes også det ligner folk der virkelig...har god selvtillid og hviler i sig selv. Ham der, han ligner lidt en 
jetsetter "jeg er lidt for smart til mig selv"-type. [latter]. #00:48:41.3# 
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1#Interviewer #00:48:46.5# 
Er der noget de sådan har til fælles #00:48:56.7# 
Amanda #00:49:03.0# 
Pengene skiller sig lidt ud.  #00:49:08.3# 
1#Interviewer #00:49:08.9# 
Er der nogen af dem i genkender? #00:49:12.1# 
Emil #00:49:12.1# 
Ja, en del af dem #00:49:12.2# 
Amanda #00:49:12.9# 
Ja #00:49:13.7# 
Hans #00:49:12.6# 
Ingen af dem #00:49:14.0# 
1#Interviewer #00:49:14.0# 
Hvem? #00:49:13.3# 
Her følger en snak om personerne på billederne. En identificerer Gunn-britt, en ser "hende der gerne vil 
lave stilletter mere komfortable". Andre virker bekendte, men kan ikke placeres #00:50:19.2# 
Emil #00:50:19.2# 
Jeg hører tit om nogen der har været vildt succesfulde, som man aldrig nogensinde har hørt om  hvad de har 
lavet. Feks, da jeg boede hjemme hos mine forældre, så gik jeg ligepludselig ind til naboen og fandt ud af at 
min nabo, det var ham der ejede Rockwool. Han har aldrig været i medierne, og han ejer måske en af 
Danmarks aller-allerstørste virksomheder. Han har aldrig været i medierne, og jeg ante ikke hved han var. 
Hvorimod, der er nogen af dem her der virkelig har været ude og give den gas i medierne, ikke? 
#00:50:51.2# 
2#Interviewer  lægger nye billeder frem. Gruppen identificerer Christiane Schaumburg-Müller, Don Ø og 
Martin Thorborg. #00:51:20.8# 
1#Interviewer #00:51:20.0# 
Er der nogen af dem her I ikke kender? #00:51:21.4# 
Carina #00:51:25.7# 
Ja #00:51:25.7# 
Amanda #00:51:25.7# 
Ja, jeg kendte ikke ham der. #00:51:27.7# 
Hans #00:51:25.8# 
Jeg kender ikke nogen af dem #00:51:26.3# 
Jesper #00:51:26.3# 
Jeg kender kun Johan Bülow, fordi han står og sammenligner alle [uforståeligt] [latter] #00:51:33.9# 
Emil #00:51:33.9# 
Christiane har været sammen med LOC, ikke, Don Ø. er FCK-man, Martin Thorborg er Jubii. #00:51:39.2# 
2#Interviewer  #00:51:39.2# 
Men I har hørt om Johan Bülow, det er bare fordi I ikke kan genkende ham? #00:51:41.1# 
Flere #00:51:41.9# 
Ja #00:51:43.4# 
Emil #00:51:44.8# 
Er dét ikke Ole Henriksen? #00:51:43.9# 
Flere #00:51:43.3# 
Jo #00:51:44.0# 
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1#Interviewer #00:51:42.8# 
Fælles for dem er, at det er fem kendte danske iværksættere. Ville I sige at de er rollemodeller? 
#00:52:00.5# 
Carina #00:52:00.5# 
Ja #00:51:59.1# 
Emil #00:52:01.9# 
Don Ø. er ikke i mine øjne. #00:52:02.3# 
Amanda #00:52:03.3# 
Ole henriksen er...jeg kan...altså...ej, det ved jeg ikke...[latter] #00:52:08.9# 
Carina #00:52:06.8# 
Det synes jeg da godt man kan sige. Det er da allesammen nogen der har haft en drøm som de har gået fra, 
og som de har lykkedes med. Så det synes jeg da er... #00:52:14.5# 
Emil #00:52:14.8# 
Don Ø har så bare fusket den rimelig meget ,har man fundet ud af. #00:52:16.6# 
Carina #00:52:16.6# 
Ja, ja.  #00:52:23.4# 
Emil #00:52:23.7# 
Hvad laver Christiane ud over at være skuespiller? #00:52:24.4# 
#00:52:28.0# 
Carina #00:52:24.7# 
Hun har en blog som hedder chrichri og så laver hun også undertøj til coops butikker. #00:52:37.4# 
[latter] #00:52:40.4# 
Emil #00:52:40.9# 
Jeg synes ham der han er meget, men det er også fordi hans personlighed er så meget anderledes fra mange 
andre. Han er jo sådan en der sidder i sin bil med sin egen håndtelefon, og giver tips imens han kører 130 på 
motorvejen. "Nu skal du lige høre et tip fra mig"-agtigt, ikke? Han er ikke typisk der går i skjorte og 
jakkesæt og "se her jeg har startet 8 virksomheder som har været åh jeg er millionær". Han kører i en 
stilleogrolige bil, jeg hart ikke ændret noget som helst i mit liv, fordi jeg har tjent mange penge. Han er bare 
sådan. #00:53:04.4# 
1#Interviewer #00:53:04.7# 
Vil I sige de er meget anderledes hvordan I ser jer selv? Ud over at de er kendte? #00:53:13.1# 
Jesper #00:53:12.4# 
Ja, det synes jeg helt klart. Jeg sidder hele tiden med sådan en ... nu har jeg snakket om at være en 
iværksættertype, men der tror jeg mere at jeg er entreprenant, og jeg er ikke helt skarp på opdelingen heller. 
Jeg tror mere jeg er god to at få tingene orkestreret. Ligesom du siger at det måske er din ven der har startet 
virksomheden, men at det er dig der kan finde ud af at få organiseret det og drevet det. Hvor jeg tror måske 
mere... #00:53:42.5# 
 
Emil #00:53:43.1# 
Det er også to ting at være iværksætter og så være forretningsdriver. Det er to meget forskellige ting. 
#00:53:46.7# 
Jesper #00:53:46.7# 
Ja. Ja, lige præcis. #00:53:47.2# 
Emil #00:53:47.6# 
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Og man kan sagtens være iværksætter uden overhovedet at kunne finde ud af at drive en 
forretning.  #00:53:51.6# 
Carina #00:53:51.2# 
Men samtidig, hvis det er dig der har idéen, og du finder potentialet du ikke har i andre, så er man også 
iværksætter. Jeg er da sikker på at jeane har ikke noget begreb om hvordan man kører et online-magasin og 
hvordan det hele skal fungere, men hun har idéen til det og hun har måske midlerne til at brande det, fordi 
hun har en personlighed som alle kender. Og derfor så hyrer hun folk til at gøre det for hende. Men derfor 
gør det jo stadig hende til iværksætter synes jeg.  #00:54:18.7# 
1#Interviewer #00:54:17.2# 
Kunne I tænke jer at leve som dem? Det er meget bredt, men karrieremæssigt? #00:54:22.5# 
Carina #00:54:21.9# 
Nogen af dem [latter] #00:54:22.3# 
Emil #00:54:22.5# 
Jeg ved ikke hvordan nogen af dem lever. Tænker du at være kendt og have midler og... Leve det der travle 
kendte liv? #00:54:34.2# 
Luna: #00:54:34.6# #00:54:34.6# 
Som I forestiller jer at de lever. #00:54:37.7# 
Emil. #00:54:40.2# 
Det ved jeg ikke. Det giver jo nogle friheder, men det giver eddermanme også noget ansvar. De er jo i 
medierne. De der typer, de skal ikke lave meget ballade, før at der er et kamera oppe i nakken på dem. 
#00:54:47.0# 
Carina #00:54:48.6# 
Jeg kunne ikke tænke mig at være kendt på mit ansigt, udadtil. Jeg kunne godt tænke mig at være anerkendt 
for det jeg gør. Men hvis man ser på hvad de gør rent arbejdsmæssigt, så kunne jeg da godt forestille mig at 
det var noget jeg kunne se mig selv arbejde med. #00:55:06.6# 
Emil #00:55:06.2# 
Jeg synes også at der er forskel mellem de tre der. Don Ø og Henriksen, de er blevet brand i sig selv som 
personer. #00:55:11.5# 
Der er jo ikke ret mange der kender Martin Thorborg selvom han er en af de mest succesfulde iværksættere i 
Danmark. Men alle kender, næsten, dem her. Jeg ved ikke hvor mange der kender Johan Bülow ud over at 
han laver lakridser. #00:55:23.4# 
Carina #00:55:25.1# 
Ikke så mange #00:55:25.1# 
Amanda #00:55:25.1# 
Jeg kender ikke sådan ham. #00:55:27.6# 
1#Interviewer #00:55:27.6# 
Her mod slutningen, har i bemærket noget om køn, alder nationalitet? Uden at I har fået sagt det? 
#00:55:42.2# 
#00:55:42.1# 
Carina #00:55:41.6# 
Det er jo mest hvide mænd i trediverne, overordnet, ser det ud til, der går med skjorte.  #00:55:47.8# 
Hans #00:55:49.7# 
..og ikke har skæg. #00:55:49.2# 
Amanda #00:55:50.0# 
Der er en tendens til at det primært er mænd. #00:55:53.7# 
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Carina #00:55:54.7# 
Alle er helt hvide. Der er ingen etniciteter. #00:55:59.1# 
Emil #00:55:59.4# 
Jeg har en hypotese om at mænd måske er en lille smule hurtigere til bare at sige:" Nu gør vi det. Nu springer 
vi ud i det, og hvis konsekvenserne bagefter er...", hvor piger typisk er lidt mere velovervejede når de gør 
ting. Jeg ved ikke om det kan have noget med det at gøre #00:56:14.2# 
Amanda #00:56:16.5# 
Det kan det sagtens have noget med at gøre #00:56:16.7# 
1#Interviewer #00:56:16.9# 
Hvad er den største forhindring er for at kunne blive iværksætter? Personligt? #00:56:31.6# 
Carina  #00:56:30.3# 
Usikkerhed, tænker jeg. #00:56:31.2# 
Flere #00:56:31.4# 
Ja. #00:56:34.7# 
1#Interviewer #00:56:35.1# 
Usikkerhed, som i troen på egne evner eller...? #00:56:40.7# 
Carina #00:56:40.8# 
Jeg tænker bare usikkerhed. Som en generel ting. Både at man ikke stoler nok på sin idé. Alle kan mærke 
hvis man er passioneret, så tror andre også automatisk på din idé, og samtidig også en usikkerhed i, ej vil det 
fungere?  #00:56:57.6# 
1#Interviewer #00:56:57.6# 
Økonomien i det? #00:56:58.9# 
Carina #00:56:58.9# 
Ja #00:56:59.8# 
Amanda #00:56:59.8# 
Ja. Det vil jeg også sige.Jeg er også usikker på om jeg har gjort det rigtigt, eller om jeg lige pludselig får skat 
i røret, der siger: "Hey, du har lavet det hele forkert. Du skylder en million" Så det er usikkerhed i både den 
ene og den anden forstand.  #00:57:14.1# 
Hans #00:57:14.2# 
Det er også usikkerheden der gør, at man ikke får startet noget overhovedet. Og så når man aldrig at blive 
iværksætter, og det må være det farligste ved at blive iværksætter, det må være ikke at blive iværksætter. 
#00:57:27.0# 
1#Interviewer #00:57:25.7# 
Tænker I at der er nogen elementer der skulle til for at I kunne blive iværksættere? Noget der kunne gøre det 
lidt mere simpelt? #00:57:42.3# 
Amanda #00:57:42.7# 
Jeg kunne godt tænke mig hvis der var, det er der måske også, nogle kurser eller en telefonlinie, man lige 
kunne ringe til hvis man havde nogle konkrete spørgsmål, sådan overordnet set. #00:57:53.5# 
Emil #00:57:53.6# 
Der er amino.dk, det er verdensklasse. Det skal du bruge. Det er en kæmpe iværksætterportal, hvor alle ting 
mht skat og moms...Det er Danmarks største iværksættersamfund. #00:58:07.7# 
Amanda #00:58:06.9# 
Jeg tænker også at man er usikker fordi man ikke har viden nok #00:58:14.7# 
Emil #00:58:13.9# 
Det er klart, man ved jo ikke hvad der kommer til at ske. #00:58:17.9# 
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Amanda #00:58:16.2# 
Lige præcis. Så hvis nogen af de der midler var lettere at...hvis man kunne skaffe sig viden gennem denneher 
side. Jeg kender den heller ikke. Hvis det var lettere at få viden og lettere at få vejledning indenfor...altså, 
hvor går jeg hen, hvis jeg har brug for at vide noget mere om det her. #00:58:37.6# 
Emil #00:58:37.0# 
For mange mennesker er det frygten for, at fejle. Og for at være iværksætter...den skal man have smidt af 
H.t. For det siger rigtig meget om folk at første gang de går ned og siger: "Hey, her er jeg, jeg har en rigtig 
god idé", og de siger "Jeg synes eddermanme den idé den er ringe. Alt hvad du har lavet de sidste 2 måneder, 
det kan du pakke sammen". Når du får dén i ansigtet skal du sige:"Ok, pakker jeg mine ting sammen og 
kravler ned under sengen", eller siger jeg:"Ok, så må jeg sgu forbedre mig selv og prøve at gøre det 
bedre".  #00:59:04.6# 
Og det der med at det er svært, da jeg startede feks. da var det helt simpelt, vi startede simpelthen et 
interessentselskab og byggede det op. Da vi så skulle have lavet det om til et ApS og senere et A/S, der var 
rigtig mange ting der gjorde dét svært. Det var det med papirarbejde, og sådan noget. Jeg tror der er mange 
folk der synes det er for omfattende. Uh, så skal vi snakke med skat, uh, vi skal lave MOMS, uh vi skal 
mange ting. Så har jeg ikke tid til at pleje det jeg egentlig gerne vil som er ideen. Så er det at folk hellere vil 
sidde der hjemme og play it safe. #00:59:35.3# 
Flere #00:59:35.9# 
Ja #00:59:35.9# 
Hans #00:59:36.2# 
Usikkerhed er et ekstremt godt ord, jeg synes at... #00:59:40.6# 
Flere #00:59:41.4# 
Ja #00:59:42.9# 
1#Interviewer #00:59:43.6# 
Så I har allesammen brug for lidt mere vejledning? Eller var det kun dig? #00:59:49.4# 
Amanda  #00:59:51.8# 
Det synes jeg også #00:59:51.8# 
Carina #00:59:51.8# 
I hvertfald til mig #00:59:51.3# 
Emil #00:59:50.2# 
Snak med folk der har prøvet det. Det ville jeg ønske at jeg havde gjort noget tidligere. Man kan ikke undgå 
at lave nybegynderfejl, men du kan undgå de fleste. Og hvis du ikke spørger, så laver du dem allesammen 
#01:00:04.3# 
Hvis man gerne vil starte noget op, så snak med nogen der har lavet noget lignende, eller bare nogen der 
driver et eller andet. Og sig: "Hvad kræver det?" Få en liste over de ting man skal have styr på. For mange 
gør netop det, at de bare springer ud i det uden at tænke over, hvad kræver det? Hvis jeg skulle gøre det 
anderledes, så ville jeg få styr på MOMS, skat, lønsystem, inden jeg havde solgt et eneste produkt. For det 
kom senere hen, så ringede skat og vi havde ikke betalt MOMS til tiden, og du ved alle de ting man frygter 
lidt.  #01:00:56.0# 
Her følger en passage hvor Emil redegører for selskabsformer og SU. #01:01:07.9# 
Jesper #01:01:08.6# 
Jeg oplever at der er ret god information.Det er relativt for nyligt at jeg har oprettet et CVR-nummer til mig 
selv, og der får man hurtigt mails fra skat om møder, og amino, og ude på RUC synes jeg også at der er 
meget gode tilbud. Så for mig er det helt klart ikke informationen der mangler. Rent personligt tror jeg at det 
er at jeg føler der er et eller andet hvor jeg vil tilsidesætte alt andet for at gå i gang med det. CVR-nummeret 
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er bare noget der måske kan blive til noge en dag. Nu ligger det bare der og hygger sig. Når de har nogen 
opgaver jeg siger ja til hist og her, så smider jeg det der over. Så håber jeg at det kommer af sig selv på et 
tidspunkt. Men nu har jeg det godt med mit studiejob og mit studie. #01:01:53.7# 
Carina #01:01:52.0# 
Igen: Det der med ikke at være bange for at udnytte andres potentiale: Tag telefonen og ring til SKAT, for de 
vil gerne hjælpe dig. #01:02:00.9# 
Jesper #01:02:01.2# 
Jeg synes at der er ret gode muligheder for sådan noget. #01:02:04.4# 
Emil #01:02:04.6# 
Det synes jeg også. Jeg synes den største fejl er, man er bange for... man vil gerne gøre det selv. Uh-ha, det 
er farligt at få hjælp. Jeg havde det også personligt sådan da jeg var yngre, jeg skulle sgu ikke have hjælp af 
nogen. Jeg skulle bare gøre det selv. Senere har jeg fundet ud af, at det er sgu virkelig vigtigt. Spørg nogen. 
Sig: "Her er jeg, jeg kan det og det. Kan du lige give mig nogle fif" #01:02:31.7# 
Interviewet slutter. 1#Interviewer siger tak, og indsamler mail adresser #01:02:53.2# 
#01:02:53.2# 
[optagelsen slut] 
 !
 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Bilag 2: Plan for fokusgruppeinterview  
 
 
Forberedelse 
Kontroller at alle billeder er til stede, men ikke synlige for gruppen. Billederne skal være tydeligt nummereret 
så vi ved hvilke billeder der tales om. Kontrolér at lydoptagesen virker og tilslut strømforsyning til optager. 
 
Grupperne placeres i et afslappet, uformelt miljø. Først præsenteres undersøgelsens baggrund og formål 
kort.  Herefter beskrives forløbet af fokusgrupperne med opdeling i formelle spørgsmål, 3 forskellige 
billedsamtaler, diskussion og til sidst opsamling og afrunding. Grupperne forventes at vare ca en time. 
 
For senere at kunne vide hvem der siger hvad på lydoptagelserne: Noter alles navne omhyggeligt og noter i 
hvilken rækkefølge personerne sidder. Tag et billede af gruppen hvor alle kan ses. Husk at nævne 
billedernes numre i billed-samtalen så vi kan identificere dem på lydoptagelserne 
 
Indledende spørgsmål 
·      Hvad laver du? 
·      Hvad laver din mor og far? 
·      --- 
·      Hvad er en iværksætter? 
·      Hvad skal man kunne for at blive iværksætter? 
·      Kan alle blive iværksættere? 
·      Er der nogen fag der giver bedre forudsætninger end andre? 
·      Er det vigtigt for samfundet at have iværksættere? 
·      -- 
·      Hvad kunne du tænke dig at arbejde med? 
·      Ser du dig selv som iværksætter? 
·      Hvorfor/hvorfor ikke? 
·      Kunne du selv skabe dit job hvis du skulle? 
·      Hvor tror i Danmark ligger på Verdensbankens liste over hvor det er lettest/sværest at starte 
virksomhed? 
Præsentér gruppen for danmarks placering som nr 4 i verden 
·      Er i overraskede? 
·      Ændrer det jeres syn på muligheden for selv at starte virksomhed? 
 
 
 
Billedsamtale 
 
Del 1 
Præsenter 15 billeder associeret med ordene iværksætteri, entrepreneur og entrepreneurship. Bed 
grupperne om i fællesskab at udvælge de 5 billeder der bedst beskriver iværksætteri, sådan som 
interviewpersonerne oplever det gengivet i medierne. 
 
·      Hvad ser vi på de fem billeder? 
·      Hvorfor er de valgt?  
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·      Giver de et realistisk billede af iværksætteri? 
·      Vil du være iværksætter som billederne beskriver det? 
·      Tænker du at medierne giver et realistisk billede af livet som iværksætter? 
 
Bed deltagerne om at betragte alle billederne igen, (både de fem udvalgte og dem der blev sorteret fra i 
første omgang). Bed dem hver især, uden at røre ved billederne, om at udvælge sig et billede der idéelt set 
skulle beskrive dem selv som iværksættere hvis de skulle "tage springet". Bed deltagerene om at pege på 
deres valgte billede. Få deltagerne til at begrunde deres valg: 
·      Hvorfor det billede? 
·      Er det realistisk? 
 
- - - - - 
 
Del 2 
Præsentér deltagerne for de 10 første billeder der kommer op på Google søgning “Iværksættere i Danmark”.  
• Hvad ser vi? 
• Er det en bestemt type mennesker? 
• Har det noget med iværksættere at gøre? 
• Hvorfor / Hvorfor ikke? 
 
Bed deltageren om i fællesskab at udvælge det billede der bedst beskriver iværksætter og det der er dårligst. 
• Hvorfor er det godt? 
• Hvorfor er det dårligt? 
• Hvor tror i billederne kommer fra? 
 
Fortæl deltagerne at billederne er de 10 første billeder der kommer op på Google søgning “Iværksættere i 
Danmark”. 
•  
 
- - - - - 
Del 3 
“Mediernes branding af iværksættere” . (Notér navn og branche på bagsiden af billedet) 
 
Hvilket billede synes I medierne tegner af iværksættere ud fra disse eksempler?  
Ud af de 15 billeder, vælg 1 billede hver som appellerer mest til jer.  
• Hvem/hvad ser vi her? 
• Hvad springe i øjnene? 
• Hvad har de til fælles? 
• Genkender I nogle af dem? 
• Hvilke nøgleord vil I beskrive jeres billede med? 
 
Deltagerne præsenteres de for de mest kendte danske iværksættere.  
 
• Er der nogle I ikke genkender? 
• Er de rollemodeller? 
• Er de meget anderledes end dig? 
• Kunne du tænke dig at leve som dem? 
 
Hvis ikke deltagerene selv er kommet ind på det kan der spørges ind til 
• Har I bemærket  
o køn? 
o alder? 
o nationalitet? 
 
Afrunding 
·      Hvad er den største forhindring for at blive iværksætter? 
·      Hvad skulle der til for at du kunne blive iværksætter? 
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·      Kunne du blive overtalt af penge, muligheder personlige mål, frihed eller noget helt andet? 
Tak for i aften. Husk at bede deltagerene om deres mailadresse og lov til at sende dem opfølgende 
spørgsmål, samt den færdige rapport hvis det måtte ønskes.  
 !!!
Bilag 3: Meningskondenseringsskema  
 
Interviewtekst Tema Noter 
Definition af iværksætter 
Carina #00:02:23.2# 
Min far er købmand, han har en sparbutik. Og min 
mor, hun er bare hjemmegående. 
Carinas far er selvstændig i 
detailhandel, hendes mor er 
hjemmegående 
Social arv 
Hans #00:02:31.4# 
Min far han er issues-certifitør, med fokus på 
bilfirmaer, min mor arbejder med IT. #00:02:37.0# 
 
Hans far er certifitør, hans mor er 
IT 
 
Jesper #00:02:44.3# “ 
Mine forældre er startet som folkeskolelærere, nu 
min far er læse konsulent og min mor er 
selvstændig læsekonsulent. #00:02:53.8#  
Jespers forældre er 
selvstændige læsekonsulenter.  
 
Emil #00:02:53.8# 
Min mor arbejder som regnskabs-dame-et-eller-
andet og min far driver en 
anlægsgartnervirksomhed #00:03:02.7#  
Emils mor er regnskabsfører, 
hans far er selvstændig 
anlægsgartner 
 
Amanda #00:03:02.7# 
Min far er jurist og gymnasielærer, og min mor 
arbejder med kulturformidling i Helsingør 
Kommune #00:03:12.3# 
 
Amandas far er jurist og 
gymnasielærer, hendes mor er 
kulturformidler. 
 
Emil #00:04:01.2# 
Jeg synes måske også at der er en forståelse af 
at en iværksætter nødvendigvis er en der starter 
noget op selv og så skaber nogen jobs. Hvor jeg 
måske også ser det som at iværksætter det er lidt 
en personlighedskarakteristika, synes jeg. 
Selvfølgelig kan man godt starte en virksomhed, 
men man kan også være iværksætter ved at lave 
noget iværksætteri-ting i en allerede given 
virksomhed som man ikke nødvendigvis selv ejer. 
#00:04:33.5# 
Iværksætter er et 
personlighedstræk 
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     Hans #00:04:28.1# 
I virkeligheden ser jeg det som en meget bred 
definition: Altså bare noget der starter noget i 
gang. Anything goes.Om det er små eller store 
projekter om det er 100 eller 10 
mennesker.  #00:04:40.3# 
Iværksætter er meget rummelig 
begreb 
 
Emil #00:04:45.9# 
Jeg tænker heller ikke at bare fordi man har en 
virksomhed, betyder det at man er iværksætter. 
Jeg tænker meget iværksætter også som nogen 
der sætter noget igang med fokus på noget som 
er nyskabende, eller som ud fra et eller andet 
behov, eller laver et event  #00:05:27.8# 
Iværksætter er ikke det samme 
som at være selvstændig. Skal 
være nyskabende 
 
Emil  #00:05:29.2# 
Det kan ligeså godt være noget non-profit. 
Fuldstændig #00:05:31.1# 
Carina #00:05:31.1# 
Lige præcis. #00:05:31.5# 
Kan være non-profit  
Jesper #00:05:32.2# 
Men ville man godt kunne være iværksætter og 
så bare arbejde i en bank? #00:05:39.7# 
Carina #00:05:39.7# 
Ja, ved siden af, feks? Jeg tænker at det er en 
type, men ud fra noget man har gjort. 
#00:05:43.5# 
Jesper #00:05:46.1# 
Ok #00:05:46.1# 
Amanda #00:05:46.1# 
Jeg tænker sagtens man kan være det i en bank. 
Så længe du kommer med nogle nye tiltag eller 
udvikler noget der er i forvejen.  #00:05:50.9# 
Kan være iværksætter som 
lønmodtager ii en eksisterende 
virksomhed. 
 
Jesper #00:05:55.8# 
Altså det jeg laver, jeg laver intet indenfor sådan 
firmamæssigt. Jeg laver det kun på hobbyplan. 
Så jeg vil da håbe at jeg stadig kan kalde sig 
iværksætter. #00:06:06.2# 
#00:05:57.4# 
Iværksætter kan godt være en 
hobby 
 
Carina #00:06:07.5# 
Men det er rigtigt, det ligger sådan op ad event-
manager eller projekt-mager eller 
projektansættelse, synes jeg sådan en 
iværksætter.Mere at det er noget for en given 
tidsperiode, at man  har gang i noget, og så 
slutter det eller breder sig til noget andet 
#00:06:20.9# 
Iværksætter handler om at starte 
noget op. 
 
Emil #00:06:26.7# Iværksætter er en  
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Jeg synes også at det kræver... altså mange af 
dem der kalder sig iværksættere, det er sådan 
nogen der gør det hele tiden, det ligger lidt i deres 
personlighed, det ligger i at de kan lide at sætte 
ting i gang, uanset om det er en virksomhed eller 
en happening eller event.  Det ligger i den måde 
de også er på. Er det virkelig sådan at man kun er 
iværksætter når man har den personlighed, eller 
kan det godt være at man feks. arbejder i en bank 
og så bare er med til at udvikle en lille ting. Og så 
er man også iværksætter. Fordi man faktisk har 
sat noget i værk som måske bidrager til noget 
andet #00:06:58.0# 
personlighedstype. Ikke 
afhængig af hvor man arbejder. 
Jesper #00:06:59.4# 
Det er meget sjovt, jeg snakkede med en fra mit 
kursus idag som hedder Lars, og han er sådan en 
ret stenet type, (latter), og han har startet sådan 
vildt mange foreninger og har CVR-nummer og alt 
muligt. Og han er super kedelig og super dårlig til, 
(latter),eller så godt kender jeg ham heller ikke, 
(latter), og superdårlig til at pitche ting. Og ham 
ville man ikke tænke at han er iværksætter, men 
det er han jo, sådan i forhold til projekter. Han har 
sat sindsygt meget i værk, og får helt vildt mange 
idéer hele tiden. Men i forhold til hans 
personkarakteristika er han ikke sådan 
iværksætteragtig. #00:07:32.5# 
"Lars" kan ikke sælge sine idéer, 
men har alligevel startet en 
masse ting. Er iværksætter på 
trods af sin personlighed. 
 
Hans #00:07:35.7#  #00:07:36.6# 
Men det er også den der spændende diskussion 
om hvornår man er det. Om man kan være det 
som person eller om det bare er noget man gør 
#00:07:44.8# 
Amanda #00:07:46.4# 
Men jeg tænker da at det er noget man bliver som 
person, ud fra det man gør. Så det hænger jo 
meget godt sammen. #00:07:50.1# 
 Emil #00:07:50.7# 
Iværksætter er noget man bliver, 
ud fra det man gør 
 
1#Interviewer #00:08:08.7# 
Så i forlængelse af hvad en iværksætter er, hvad synes I så at man skal kunne? Er der nogen 
egenskaber man skal besidde?“ 
Amanda #00:08:20.7# 
Jeg tænker at det er i hvert fald en god egenskab 
at være kreativ og nytænkende når man er 
iværksætter fordi der hele tiden sker en udvikling 
så det er godt at være nytænkende og kreativ 
hele tiden. #00:08:34.4# 
En iværksætter bør være kreativ 
og nyskabende 
 
Emil #00:08:34.4# Man skal være passioneret og  
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Min erfaring er, at det kræver sindssygt meget. 
Det kommer selvfølgelig an på hvad man laver, 
men al opstart er jo hård hvis man har en del, 
uanset om den er på hobbyplan eller på 
professionelt plan. Hvis man brænder for noget, 
så er det hårdt arbejde, hele vejen. Så jeg synes 
man skal være passioneret omkring det man 
laver, og man skal arbejde hårdt, det er jo uanset 
om det er det her, eller hvis man dyrker sport eller 
laver noget andet. Så¡ er det selvfølgelig rigtigt at 
man godt kan være kreativ hvis det er et fag der 
kræver det. Ja, men tænk ud af boksen vil jeg 
sige, prøve at se nogle problemstillinger på en ny 
måde. 
arbejde hårdt 
Og så hvis man er iværksætter eller projektleder, 
så er det en god idé at sætte andre i fokus. Altså, 
være god til at udnytte hvad folk er gode til. Det 
synes jeg er virkelig vigtigt.  #00:09:20.7# 
En iværksætter skal kunne 
udnytte andres styrker 
 
Emil #00:09:20.4# 
Ja! Altså, det er lige så vigtigt at skabe gode 
forbindelser og... "udnytte andre", det lyder så 
forkert...at gøre dem gode #00:09:29.2# 
En iværksætter skal kunne 
network'e 
 
Jesper #00:09:31.5# 
Det kræver så nogle sociale egenskaber også? 
#00:09:34.7# 
 #00:09:36.0# 
Emil #00:09:34.6# 
Det kommer an på også hvor mange man er. Hvis 
man feks. er alene om det, og man gerne vil ud 
og prøve noget nyt, som jeg gjorde i starten, 
inden det blev større, da krævede det meget at du 
havde mange funktioner. altså 1) du skulle 
selvfølgelig være (brain?) det du lavede, og du 
skulle tænke forretningsdel, men du skulle også 
være sindssygt dygtig til at snakke med folk, og 
forhåbentlig være gode venner med størstedelen 
af dem, ikke? Så jeg sagde jo, jeg var både 
lagerdreng og direktør på samme tid. Jeg skulle 
varetage mange forskellige ting. Men jeg synes 
også det er noget der kommer "along the way". 
Det er også det jeg altid siger til folk, folk skal 
bare springe ud i det, det er noget der komme 
løbende. Jeg tror det er noget man udvikler sig til. 
Jeg tror, når du starter noget op, så er du ikke 
iværksætter, jeg tror det er noget du risikerer at 
blive. På vejen. #00:10:15.9# 
En iværksætter skal være social. 
(det kan læres) 
 
Men er det noget alle kan blive? Iværksætter? 
#00:10:18.1# 
Iværksætter kan man blive, hvis 
man brænder for noget 
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Amanda  #00:10:20.2# 
Altså hvis de brænder for det. Så tænker jeg da 
godt at alle kan blive det. Men det er virkelig 
vigtigt at man har sin indre glød for at det er det 
man  gerne vil, fordi det kræver ret meget. 
#00:10:30.6# 
Men handler det ikke i bund og grund om at 
kunne udnytte sit potentiale? #00:11:06.9# 
Hans #00:11:07.6# 
100 % #00:11:07.8# 
Carina #00:11:08.4# 
Altså sådan at uanset hvilket potentiale man har, 
så hvis man finder en måde man kan udnytte det 
på på bedste vis #00:11:12.6# 
Til så at skabe det man så er god til #00:11:15.2# 
Emil #00:11:16.4# 
Men vi er jo ikke alle sammen gode til det hele, så 
jeg plejer også at sige, altså: gør det  du er god 
til...og få hjælp til resten #00:11:22.4# 
En iværksætter skal udnytte sit 
potentiale, og få hjælp til resten 
 
Emil #00:11:23.2# Altså man skal også vide hvor 
ens grænse går, til hvor man selv kan bygge det 
op til. Hvis han har lavet en  megagod idé, men 
måske ikke har evnerne til at bygge det op til det 
potentiale det har, så skal han sende det videre. 
Det er der ligeså meget iværksætteri i. På den 
måde er han med til at skabe den idé der skaber 
jobs for andre, eller idéer til andre. Så er han 
også iværksætter. #00:11:47.0# 
En iværksætter skal kende sine 
grænser. 
 
1#Interviewer #00:12:17.2# 
Nu læser I allesammen noget der sådan kendetegnes ved at være humanistisk. Tænker I at der er 
nogen fag der giver bedre forudsætninger for at blive iværksætter end andre? Hvad tænker I om 
ens baggrund? #00:12:40.4# 
Jesper: #00:12:43.4# 
Man kunne forestille sig, at hvis man gerne vil 
indenfor firmaer, er det en god idé at have en 
økonomisk baggrund. #00:12:48.5# 
Økonomisk baggrund er en 
fordel i virksomheder 
 
Emil: #00:12:48.2# 
Jeg har jo altid sagt, at kommunikation der er det 
vigtigste i alle virksomheder. Men det er jo fordi 
det er vigtigt at bringe sig selv uanset hvad man 
laver. Selvfølgelig kan produktet være så godt, at 
det i princippet ...  det sælger jo ikke sig selv, du 
skal ud og gøre opmærksom på dig selv uanset 
om du gør det via de sociale medier eller om du 
går ud fra dør til dør og siger: " her er jeg, se mit 
produkt", eller "se hvad jeg laver, så er det 
kommunikation. Så det er lige 
Kommunikation er det vigtigste  
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Amanda #00:13:29.1# 
Jeg er i hvertfald glad for mange af de fag jeg har 
læst på dansk. Altså hvor man lærer at skrive i 
forhold til målgruppen. Det synes jeg har været 
meget brugbart. Altså, nu har jeg en virksomhed 
indenfor idræt, så jeg er selvfølgelig glad for at jeg 
læste sundhedsfremme, og at jeg har en bachelor 
i idræt, sidefag i idræt. Men det er jo meget 
specifikt i forhold til hvad min virksomhed 
er.  #00:13:51.8# 
Kommunikation er vigtigt  
2#Interviewer #00:13:51.9# 
Men er der sådan nogen uddannelser i tænker de lægger mere op til at man går ud og bliver 
iværksætter efterfølgende? #00:13:56.8# 
Carina #00:14:10.3# 
Jeg tænker bare CBS eller handelsskolen, spytter 
iværksættere ud.  #00:14:16.3# 
Jesper #00:14:15.6# 
Jeg vil gerne hælde til at det handler om hvilken 
person man er. Næste semester skal jeg skrive 
speciale om ledelse. Det skal handle om, kan 
man være en god leder uden at være en fed 
person? Indenfor ledelse der snakker man om 
leadership og management, manegement er 
nogle færdigheder man kan lære, men leadership 
kan man egentlig ikke lære, hvis ikke man har de 
personlige egenskaber. Og sådan tror jeg også 
jeg har det med iværksætteri, at du kan blive 
iværksætter som jurist eller tandlæge eller uden 
uddannelse. Det handler omm at man er kreativ 
eller  entusiastisk eller god til at få idéer. 
#00:15:02.2# 
Carina #00:15:02.7# 
Det er jeg til dels enig i, men samtidig vil jeg også 
sige, at feks grunden til at man har den fordom 
om at CBS er der hvor de spytter iværksættere 
ud, så er det måske fordi at når man har sådan en 
buisiness-uddannelse, så har men også midlerne 
til at vide, ok, sådan her lægger man et budget, 
sådan skal vi styre de her ting og det her skal vi 
starte på denneher måde. Det gør man 
selvfølgelig også på en iværksætteruddannelse, 
men #00:15:27.4# 
Merkantile uddannelser er rettet 
mod iværksætteri. 
 
Carina #00:15:37.1# 
Det er også det jeg siger, det er jeg helt enig i, 
men jeg tror bare at mange selvom de måske har 
potentiale til at være iværksætter, så er der 
mange der ikke ved hvor de skal starte, hvor dem 
fra CBS de måske har de forudsætninger for at 
vide hvor man skal begynde. Nu kan jeg bare tale 
På merkantile uddannelser 
uddannes man til 
selvstændighed. 
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for mig selv. Ude på designskolen er der jo 
sindssygt mange, sindssygt dygtige, kreative 
mennesker som har sindssygt meget potentiale 
som de ikke rigtigt ved hvor de skal gøre af, fordi 
det bare er sådan, vi får ingen undervisning i 
nogen som helst form for business. Mange, når 
de bliver færdige, så har de ikke noget job, fordi 
de ikke hved hvad de skal gøre af sig selv. 
Men så er der et par stykker derude som af en 
eller anden årsag har en eller anden god 
færdighed: Har et familiemedlem, har haft en 
uddannelse fra før, som er virkelig gode til sådan 
at brande sig selv, og markedsføring, og business 
og alt muligt. Og det er jo dem det kører for. Det 
er sådan at selvom der er nogen der i 
virkeligheden er dygtigere designere, så er det 
dem som er gode til at brande sig selv, 
som...  #00:16:33.5# 
Det er vigtigere at have 
have  forstand på branding og 
markedsføring, end at være 
fagligt dygtig 
 
Amanda #00:16:41.4# 
Men man kan jo sagtens have de der egenskaber 
til at starte med, og være de...de ting du siger, og 
så derfor vælge feks. CBS fordi man gerne vil 
have nogle redskaber til at sætte de ting i søen 
som man gerne vil #00:16:52.1# 
#00:16:55.9# 
Amanda 
...så jeg tænker det kan både være uddannelsen 
der giver én nogle idéer til at sige: "Hov, nu vil jeg 
være iværksætter", men det kan også være fra 
start at du vælger en uddannelse der giver dig 
ressourcerne der skal til. Så det er, sådan, begge 
dele tænker jeg. #00:17:02.6# 
iværksættere vælger måske 
CBS, ligeså meget som CBS 
skaber iværksættere 
Habitus 
Emil“ #00:17:02.8# 
Men jeg kan godt følge din pointe, med lederskab 
frem for det manage-noget. Altså, at lederskab 
kan være en medfødt evne #00:17:14.3# 
Jesper #00:17:14.0# 
Jeg tror ihvertfald ikke at det kan tillæres. sådan 
tror jeg måske også lidt at det er med 
iværksættere. #00:17:22.8# 
Lederskab er en medfødt evne. 
Iværksætteri måske også? 
 
Emil #00:17:22.3# 
Det er jo svært at tale for andre, jeg kan kun 
mærke på mig selv, og jeg synes også at 
udviklingen i de år hvor jeg har været i gang, ... 
Nu ved jeg ikke om jeg vil sige at jeg synes jeg 
var en god leder. Jeg havde aldrig prøvet det før, 
men at man tillærer sig nogle egenskaber. Om 
det så er at være leder eller at være godt at 
Man kan lære at være en god 
leder. At lede er at lære at 
samarbejde 
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omgåes mange forskellige folk, og på den måde 
få det til at blive godt, det ved jeg ikke. Jeg tror 
måske man bliver en god leder i processen. Og 
hvis ikke du er det, så tror jeg også det kan 
mærkes, for så vil du få respons fra de folk du 
arbejder sammen med, og dine medarbejdere og 
ansatte. Så tror jeg de vil give dig respons til 
sidst, om at det du gør er forkert. Fordi en 
virksomhed er kun så succesfuld som det dine 
medarbejdere gør, hvis du har nogen. Altså det er 
jo en organisation hvor man skal ping-pong'e og 
være gode ved hinanden og gøre hinanden gode 
#00:18:07.3# 
Carina #00:18:08.1# 
Men det er jo heller ikke fordi jeg siger at man 
ikke kan være en god iværksætter, hvis man går 
på en anden skole og man ikke har de der 
forudsætninger, men, var spørgsmålet ikke om 
der var nogen uddannelser der lagde mere op til 
de end andre, og det vil jeg mene, at det er 
der.  #00:18:19.3# 
Nogle uddannelser lægger mere 
op til iværksætteri end andre 
 
Carina #00:18:26.7# 
Ja, ja, men det er ikke fordi at det nødvendigvis er 
CBS, men jeg mener bare godt at man kan sige 
at der er nogle uddannelser som lægger mere op 
til at man bliver iværksætter end andre 
uddannelser #00:18:34.9# 
Emil #00:18:34.1# 
Det er jeg enig i. #00:18:35.2# 
CBS har en mere branding, går jeg ud fra... end 
andre #00:18:39.0# 
Nogle uddannelser lægger mere 
op til iværksætteri end andre 
 
Carina #00:18:43.3# 
Altså, jeg synes at CBS er en af dem der lægger 
op til det, netop også som du siger, fordi man 
måske ved fra starten af, at jeg vil måske gerne 
være selvstændig, jeg har haft en uddannelse 
inden.  Altså jeg er en af dem der fortryder at jeg 
ikke efter min bachelor valgte noget mere 
business-orienteret på min kandidat, fordi det er 
lidt dét jeg føler jeg har brug for nu. Så på den 
måde tror jeg også at man vælger efter det man 
interesserer sig for.  #00:19:03.9# 
CBS lægger op til business  
1#Interviewer #00:19:03.2# 
Jeg har lige et spørgsmål inden vi går ind og bliver lidt mere sådan, personspecifikke: Synes I at 
det er vigtig for samfundet, her i Danmark, at vi har iværksættere? #00:19:15.9# 
Ja, det synes jeg #00:19:15.2# 
#00:19:15.1# 
Iværksættere er vigtige for 
samfundet.  Det videreudvikler 
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Jesper #00:19:15.2# 
Helt vildt! #00:19:18.4# 
Amanda #00:19:19.9# 
Fordi det videreudvikler noget know-how og giver 
muligvis arbejdspladser. I hvertfald sætter gang i 
noget økonomi. Det synes jeg er en god 
ting.  #00:19:29.4# 
1#Interviewer #00:19:29.4# 
Det er sådan en generel holdning? #00:19:34.3# 
Flere #00:19:31.2# 
Ja. #00:19:31.3# 
know-how, og skaber måske 
arbejdspladser. 
Jesper #00:19:32.0# 
Altså, jeg synes også at der er meget leg og 
kreativitet i iværksætteri. Det der med venskaber 
og innovation det synes jeg... Altså, der er jo også 
en menneskelig del af det som er ret vigtig 
#00:19:41.0# 
Iværksættere skaber leg, 
kreativitet, venskab og 
innovation 
Kulturel 
kapital 
Emil #00:19:42.7# 
Men vi skal jo udvikle os. Jeg synes at 
iværksætteri, det er også et andet ord for 
udvikling i mine øjne. Vi skal hele tiden udvikle et 
samfund der bliver bedre, vi skal blive dygtigere til 
alle mulige ting, for at blive ved med at udvikle os 
med strømmen af hvad der sker rundt omkring os. 
Hvis vi bare står stille, så overhaler alle os, og så 
til sidst, så har vi ikke nogen forretning her i 
Danmark som vi kan leve af. Og i sidste ende, så 
er Danmark jo én kæmpe forretning, så vi skal jo 
sørge for at forsørge hinanden og forsørge os 
selv på en eller anden måde. Det er jo også 
derfor vi betaler skat #00:20:05.8# 
Iværksætteri udvikler samfundet, 
gør os dygtigere og holder 
forretningen Danmark kørende 
 
1#Interviewer #00:20:08.0# 
Ser I jer selv som iværksætter? Hvis vi tager sådan en runde. Vil du betegne dig selv som en 
iværksætter? #00:20:14.3# 
CArina #00:20:14.1# 
Ikke lige nu, nej. Men det vil jeg gerne blive. 
#00:20:20.0# 
Vil gerne være iværksætter  
Hans #00:20:22.2# 
Ja, det vil jeg. Ikke så flot som med to butikker jeg 
driver fast. Mit det er meget mere kreativt og 
meget foreningsbaseret. #00:20:33.9# 
Vil gerne være iværksætter  
Carina #00:20:34.1# 
Det kan være du lige kunne fortælle hvad det er? 
#00:20:35.2# 
HAns #00:20:37.0# 
Jamen, jeg er medlem af noget der hedder 
Hans er medlem af 
Rollespilsfabrikken, der bla. laver 
integrationsprojekter gennem 
rollespil. Europs største 
Rollespils-forening. Han oplever 
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rollespilsfabrikken. Det er Europas største børne-
rollespilsforening, og gennem det laver vi rigtig 
mange projekter, både for børn: Der er lige 
oprettet et projekt der hedder imperiet som er et 
integrationsprogram for unge Tingbjerg-lømler. Så 
kommer de med ud til nogle 
rollespilsarrangementer og lærer at slås med 
gummivåben i stedet for knive #00:20:58.6# 
[latter] #00:21:00.1# 
Det har vi fået, jeg tror det er 100.000 kr. af staten 
til at iværksætte det. Til udstyr og løn  etc, etc, 
etc.  Det er rigtig meget dén slags jeg laver. Både 
i det store, som feks. Imperiet-Projektet, men 
også i forhold til... nu starter vi lige en tur, fordi 
der er et eller andet rollespils arrangement der 
skal sættes et hold,der skal laves 20 forskellige 
kostumer, der skal sammensættes et eller andet. 
Så er det sådan noget jeg går ind og tager, fordi 
dt falder mig naurligt, are at tage ledelsen på det 
og køre det.  #00:21:32.7# 
1#Interviewer #00:21:33.4# 
det som naturligt at være leder. 
   
#00:21:46.7# 
Jesper #00:21:47.6# 
Ja, jeg tror jeg ser  mig selv som 
personlighedsmæssigt som iværksætter,  men jeg 
ville aldrig skrive det på et visitkort, eller...endnu. 
Jeg har et CVR-nummer, og jeg har været med til 
at starte nogle virksomheder med nogle venner. 
Men jeg er ikke i dem #00:22:01.6# 
1#Interviewer #00:22:01.6# 
Så ikke lige på nuværende tidspunkt? 
#00:22:04.8# 
Jesper #00:22:04.4# 
Nej, , men igen, tilbage til personkarakteren, jeg 
synes [latter] jeg synes #00:22:09.0# 
Potentielt? #00:22:10.3# 
Ja, Ja! Potentiel iværksætter. [latter, alle]. 
Vil gerne være iværksætter på 
sigt 
 
Emil #00:22:18.3# 
Jeg tror ikke at jeg ville kalde mig selv 
iværksætter, men det skyldes nok også, at den 
ene virksomhed jeg startede sammen med en 
anden som er design-mand, mega-dygtig... 
#00:22:26.5# 
Emil #00:22:30.7# 
Jeg har 2 forskellige: Jeg har en tøjvirksomhed, 
som producerer og sælger på nettet og i en 
masse butikker, og så har vi startet en 
detailvirksomhed som arbejder med alle mulige 
udenlandske butikker og henter arbejdstøj til alle 
Er ikke iværksætter, men driver 
virksomhed 
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mulige slags virksomheder i udlandet. Men der 
hvor jeg har mit, jeg har været god til at tænke 
forretning: Jeg har ikke en kreativ sans, jeg er 
ikke dygtig til at designe overhovedet. Altså jeg er 
god til at snakke med folk, jeg er god til at sælge 
et produkt, det kunne næsten have været hvad 
som helst. 
Altså jeg er god til at snakke med folk, jeg er god 
til at sælge et produkt, det kunne næsten have 
været hvad som helst. Jeg vil sige jeg er en form 
for sælger: HAn laver tingene, jeg går ud og 
pitcher dem. Så det er nok mere ham der er 
iværksætter end det er mig. Jeg er nok bare den 
der sidder bag computeren og sørger for at det 
løber rundt. Men jeg synes, hvis du er med i 
noget, så kan du ikke rigtig undgå at blive det i et 
eller andet omfang, fordi du hele tiden skal tænke 
i de baner. Hvordan gør vi det bedre? Det er jo 
ikke nødvendigvis kun på produktet, det kan også 
være hvordan optimerer vi vores infrastruktur, 
hvordan optimerer vi at gøre tingene herhjemme. 
Men det er en udvikling, måske mere end det er 
iværksætteri. Jeg ser mig måske mere som en 
udvikler. #00:23:31.5# 
Sælger og udvikler er ikke det 
samme som iværksætter 
 
Amanda #00:23:35.2# 
Jeg har lige skrevet det på mit CV, så jeg vil sige 
[latter], så jeg vil sige at jeg er iværksætter. 
#00:24:04.8# 
Amanda er iværksætter, fordi 
hun har skrevet det på sit cv. 
 
1#Interviewer #00:24:05.9# 
Vil I også på sigt kunne skabe jeres egne jobs igennem iværksætteri? 
Carina #00:24:16.2# 
Jeg har gjort det. #00:24:19.1# 
1#Interviewer #00:24:18.2# 
Lever du af det? #00:24:21.1# 
Carina #00:24:22.2# 
Nej, jeg lever ikke af det. Jeg vil sige jeg er på 
deltid ikke? #00:24:30.0# 
1#Interviewer #00:24:31.1# 
Så på sigt så ville du godt kunne skabe dit eget 
job, er det planen? #00:24:34.2# 
Carina #00:24:33.8# 
Ja, det kunne jeg godt tænke mig, ja. Det er helt 
klart mit mål at skabe mit eget job, når jeg er 
færdig med at studere. #00:24:47.3# 
Carina er iværksætter på deltid, 
men vil gerne leve af det. 
(Sondringen mellem at være 
iværksætter på deltid og fuldtid 
kommer fra intervieweren) 
 
Hans #00:24:44.8# 
Jeg har skabt jobs til mig selv. Småjobs, som jeg 
selv har iværksat og kørt hele vejen. Det er ikke 
Hans vil gerne tjene penge som 
jurist og være iværksætter ved 
siden af. 
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et mål. Jeg vil meget hellere være jurist, arbejde 
på deltid og tjene nok penge til at fede omkring og 
tage det stille og roligt. Det giver bedre mening. 
#00:25:03.7# 
Jesper.  #00:25:04.6# 
Jeg tror også det er lidt deltids-agtigt, og så det 
med  at tage iværksætteri-ånden med ind... altså 
udvidde et almindeligt lønmodtagerjob med nogle 
spændende arbejdsopgaver #00:25:19.0# 
Jesper vil gerne udvidde sit 
lønmodtagerjob med noget 
spændende 
 
Emil #00:25:19.3# 
Altså, jeg lever af det. Jeg kan rigtig godt lide den 
der mentalitet med, ligesom at man arbejder på 
deltid, at man gør det fordi man har lysten, det er 
sådan jeg forstår det med deltid, så det er et 
lystjob, et sidejob. Jeg prøver at sige til mig selv: 
Det her gør jeg fordi jeg har lyst, den dag jeg ikke 
har lyst mere, så stopper jeg. Så sælger jeg eller 
giver det til min partner. Det skal være fordi man 
har lyst til det. Så jeg ser det som et deltidsjob, 
men det er et job jeg lever af ved siden af studiet. 
#00:25:49.3# 
Emil lever af at være 
iværksætter. 
 
1#Interviewer #00:25:50.1# 
Så har jeg et spørgsmål, lidt væk fra jer. Men, hvor tror I at Danmark ligger på Verdensbankens list 
over hvor let/svært det er at starte en virksomhed. Hvor tror i Danmark er "ranked"? #00:26:07.9# 
Carina #00:26:07.5# 
Jeg tror det er lidt svært, fordi der er skat og 
MOMS og en masse forskellige ting der skal 
registreres, det tror jeg godt kan tage pusten fra 
nogen. Jeg tror man har mindre i andre lande, 
men jeg ved det ikke. Jeg tror det bare. 
#00:26:24.0# 
Det er svært at starte 
virksomhed i DK 
 
Hans #00:26:25.6# 
Jeg tror også at det er rigtig svært. Eller jeg ved at 
det er rigtig svært. #00:26:44.1# 
Det er svært at starte 
virksomhed i DK 
 
Jesper #00:26:34.2# 
Jeg tror også at der er noget rigtig kedelig 
lovgivning om hvor meget reklame man må lave, 
og hvor meget man må. #00:26:39.7# 
Det er svært at starte 
virksomhed i DK 
 
Emil #00:26:42.4# 
Du kan også bare se hvad det koster. Hvad 
koster det i dag at blive iværksætter? Nu har de 
prøvet at starte det der hedder et IVS-selskab der 
prøver at få unge til at starte noget, hvor man kan 
smide en krone ind, og så kan man i princippet 
prøve sin idé af og se den, ikke? Så skylder man 
Det er dyrt at starte virksomhed i 
DK 
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ikke noget hvis det går galt. Så det er jo et godt 
tiltag.  
Emil #00:26:42.4# 
Men hvis du kigger på mange andre lande, så har 
man jo et eller andet iværksætter-team, helt nede 
i folkeskolen, gymnasiet, op igennem. Du kan 
tage kurser. Det findes jo ikke i Danmark. Det 
findes ikke på gymnasiet, hvor vi lærer at lave en 
selvangivelse, hvor vi lærer at indberette MOMS. 
Og lære generelt hvordan du driver noget som 
helst. Vi har stadig kristendom og religion og alt 
sådan noget fuldstændig ligegyldigt på 
skoleskemaet.  #00:27:23.0# 
Iværksætteri burde være et fag i 
skolen, evt.  på bekostning af 
religion. 
 
Amanda #00:27:26.2# 
Men i Nogen folkeskoler har man fået 
innovationsliner, har jeg hørt. Så det er lige noget 
for dig...hvis...du skulle [latter] gå i folkeskolen 
igen [latter]. #00:27:37.3# 
Emil #00:27:37.3# 
Innovation er et fag i visse skoler  
Jesper #00:27:41.4# 
Det er vel også sådan med Alternativet, altså det 
nye parti, ikke? Er vel også netop dannet ved at 
der er dårlige muligheder for iværksættere, 
tænker jeg. Det er noget af det de slår sig på, at 
de gerne vil fremme en iværksætterkultur ikke? 
#00:27:55.8# 
Alternativet fremmer 
iværksætterkultur 
 
Carina #00:27:55.7# 
Jeg tænker også at det er svært i Danmark, men 
jeg tænker heller ikke at det er et af de lande hvor 
det er allersværest. #00:28:01.5# 
 Det er svært at starte 
virksomhed i DK, men ikke 
blandt de sværeste 
 
1#Interviewer #00:28:05.5# 
Det er faktisk interessant, for Danmark er faktisk 
det fjerde letteste land i verden #00:28:10.1# 
1#Interviewer #00:28:14.9# 
Det er også derfor vi gerne vil høre jeres 
reaktioner, nu. Det må jo komme bag på jer? 
#00:28:19.0# 
  
Emil #00:28:19.9# 
Hvis jeg skal sige det lidt hårdt, så synes jeg 
faktisk at det er en joke. Altså fordi...ét er, der skal 
rigtig meget til for at du kan starte en virksomhed, 
sindssygt meget papirarbejde. Du går ikke bare 
ind på en computer og får et CVR-nummer. Din 
egen indkomst skal jo også ind over din 
virksomhed. Feks. nu når vi skal have skat 
tilbage, så er jeg nød til at vente 6 måneder på at 
 Det er svært at starte 
virksomhed i DK, og besværligt 
at drive 
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få min skat tilbage, fordi de først skal  finde ud af 
hvad min virksomhed har lavet, om jeg har plus 
#00:28:45.9# 
Carina. #00:28:46.9# 
Jeg tænker altså også at det er sådan i andre 
lande. #00:28:47.9# 
Emil #00:28:47.9# 
Det kan godt være at det er. #00:28:49.5# 
Carina #00:28:49.6# 
JA, det er det. [latter, alle] #00:28:52.7# 
Emil #00:28:53.8# 
Det ved du mere om end mig. #00:28:53.9# 
Carina #00:28:55.1# 
Det ved jeg i hvertfald med paris, der er lige så 
meget arbejde i det, det er bare med nogen andre 
ting.Og i Danmark er vi bare sådan virkelig 
velinformeret land, det er meget nemt at finde 
informationer alle steder. Du kan ringe til folk, du 
får hurtigt svar tilbage. I Paris der tager det tre 
måneder bare at oprette en forsikring. Så jeg 
tænker at vi er ret sådan, rimelig effektive. 
Selvom det er jo generelt at det er svært at starte 
noget. #00:29:24.9# 
Emil #00:29:23.1# 
Det viser tallene jo også kan man sige. Hvis vi er 
det fjrde-letteste, så må der jo være noget om det 
#00:29:28.3# 
Carina #00:29:28.5# 
Ja, altså, jeg havde heller ikke regnet med at  det 
måske var det 4. letteste, men jeg havde heller 
ikke set os være helt nede på listen. #00:29:35.7# 
Det er svært i DK, men værre i 
paris 
 
 
Hans #00:29:35.3# 
Det er også rigtig nemt  at være iværksætter i 
Danmark, så længe det er noget kommunalt. Så 
er det det nemmeste i verden. Der er så 
åndssvagt mange fonde der kaster penge efter alt 
der er kulturelt. Det er helt åndsvagt så nemt det 
er. Du kan bare skrive en halv side: "Jeg vil lige 
lave dét her, det er måske beregnet til det her". 
Værsgo her er 20.000 kroner. #00:30:00.5# 
 Det er nemt at være iværksætter 
i kommunale rammer. Der er 
mange penge 
 
Amanda #00:30:01.4# 
Det tror jeg, at jeg skal hjem og prøve 
[latter].  #00:30:02.7# 
hans #00:30:01.7# 
Det er så åndssvagt, at jeg slet ikke forstår det. 
Og det regnskab man skal indlevere er til grin. 
#00:30:06.0# 
//  
Hans #00:30:12.1# Staten kaster penge efter  
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Helt bestem. Helt bestemt. Men i Danmark har vi 
også, fordi vi har den høje skat, så er alt en 
sympatisk sag. Om det er spejder-rollespil, 
fodboldklub, basketball, whatever. Lige så snart 
det er et eller andet med børn eller unge, så 
kaster staten penge efter det. #00:30:27.5# 
projekter med børn og unge 
[billedøvelse 1] 
1#Interviewer #00:34:51.3# 
Vil I lige beskrive hvad vi ser?  #00:34:57.2# 
Jesper #00:36:55.9# 
Så synes jeg også der er ... igen tilbage til det der 
leadership/management ting, at businessman og 
never not working, det er måske mere sådan 
nogen redskaber. Altså du bliver nødt til at være 
på, du bliver nødt til at lave en plan, og du bliver 
nødt til at arbejde hele tiden. Hvor det andet er 
mere nogen personlige egenskaber. #00:37:13.6# 
At være forretningsmand er 
redskaber. Iværksætter er en 
personlig egenskab 
 
Emil #00:37:14.5# 
Jeg så det mere...Jag har det sådan at jeg har 
siddet til en familiefødselsdag og så ringede der 
en kunde fra udlandet der har haft nogle 
problemer, og så blev jeg bare nødt til at gå. Og 
jeg har fri! Men det havde jeg jo ikke. Fordi, jeg 
kunne jo ikke sige til ham at jeg var hjemme hos 
min farmor og spise brunch, du må lige vente på 
de her varer. Det kan du ikke. #00:37:32.5# 
En iværksætter er altid fopligtet 
af sin virksomhed 
 
Carina #00:37:31.9# 
Jeg tænker også at man har det i hovedet hele 
tiden. [flere enige]. Altså, jeg er jo sådan en der 
vågner kl 3 om natten fordi, sådan: "Åh nej", så 
havde jeg lige løsningen på det der som jeg i min 
underbevidsthed, sådan, bare har ligget og tænk 
på hele natten. #00:37:48.8# 
En iværksætter er altid optaget 
af sin virksomhed 
 
1#Interviewer #00:38:47.0# 
Det første jeg spørger om er: Hvad mener I vi ser på de her 10 billeder? #00:38:54.2# 
Amanda #00:38:53.5# 
Vi ser nogle mænd. #00:38:56.1# 
[latter] #00:38:57.7# 
Emil #00:38:56.7# 
Mænd. Der er sgu ret mange af dem der har 
skjorter på, altså #00:38:59.5# 
Amanda #00:38:59.1# 
Mænd på samme alder med skjorter #00:39:02.0# 
Der er kun mænd med skjorter 
på billederne 
 
Emil #00:39:00.7# 
Der er nogle iværksættere ind imellem, det ved 
Der er alvorlige karrierremænd i 
trediverne på billederne 
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jeg. #00:39:09.3# 
... #00:39:08.7# 
Amanda #00:39:08.4# 
De har meget sådan fast øjenkontakt synes jeg. 
#00:39:11.5# 
Carina #00:39:11.8# 
De ser alle sammen meget alvorlige ud. 
#00:39:14.7# 
1#Interviewer #00:39:14.7# 
Er det nogen bestemte typer mennesker, vil I 
mene? #00:39:16.8# 
Amanda #00:39:16.6# 
Karrieremænd i trediverne. [latter, alle] 
#00:39:19.6# 
Emil #00:39:18.8# 
Den eneste der skiller sig ud, det er Martin 
Thorborg. Manden bag Jubii. Han er jo alt andet... 
eller...han er sådan dér. #00:39:29.6# 
(?) #00:39:29.6# 
Hvem er det? #00:39:29.6# 
#00:39:31.2# 
Emil 
Martin Thorborg? Han har startet Amino, kender 
du amino.dk? Det er jo en iværksætterportal, Han 
har været med til at starte Jubii, han har været 
med til at starte mange forskellige ting. Meget, 
meget dygtig mand. Også meget speciel 
#00:39:41.1# 
Martin Thorborg er som har ser 
ud på billedet. Han er meget 
dygtig og meget speciel 
 
Jesper #00:39:41.0# 
Jeg kender ham godt, jeg vidste bare ikke at han 
så sådan ud #00:39:43.0# 
Carina #00:39:42.2# 
Jeg kender ingen af de her mænd. #00:39:43.5# 
Hans #00:39:44.4# 
Nej, det gør jeg heller ikke #00:39:44.7# 
#00:39:46.5# 
Det er ikke klart hvem der er på 
billederne 
 
Jesper #00:39:45.4# 
Jeg kender en af dem. #00:39:48.5# 
  
Så synes jeg bare der mangler en. #00:39:57.3# 
1#Interviewer #00:39:57.3# 
Hvem ville du mene der mangler? #00:39:58.7# 
Emil #00:39:58.7# 
Johan Bülow. Jeg synes han er en af de førende 
iværksættere i Danmark, lige nu. Og ung type. 
Hvad er han, 30 maks. Han var måske et par og 
tyve da startede sin idé. #00:40:07.5# 
Emil synes Johan Bülow mangler  
Amanda #00:40:08.2# Amanda synes Hummel- og  
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Jeg synes vi mangler skype-manden-opfinderen, 
og så mangler vi Hummel-opfinderen. De bliver i 
hvertfald omtalt ret meget. Skype og hummel de 
er ihvertfald ret... #00:40:17.0# 
skypeopfinderen mangler 
 
Jesper #00:40:19.1# 
Jeg har moret mig rigtig meget over jakkesæt og 
slips.  #00:40:22.1# 
Jesper synes det er morsomt 
med jakkesæt og slips 
 
Emil #00:40:23.3# 
Hvem er det her? #00:40:25.0# 
(?) #00:40:25.0# 
Nå, er det ham? Hvad laver han? #00:40:27.2# 
Hans #00:40:25.8# 
Han er politiker. #00:40:27.4# 
Emil #00:40:26.7# 
Nå, han er politiker. Jeg synes bare jeg havde set 
ham før. #00:40:21.8# 
1#Interviewer #00:40:22.7# 
Altså ham der har opfundet Skype han er 
her.  #00:40:24.0# 
Amanda #00:40:24.0# 
Nå, er det ham? Nå så er han der, ok. 
#00:40:28.0# 
  
Emil #00:40:33.1# 
Jeg kunne godt forestille mig at det har et eller 
andet med at gøre, at mænd typisk er mere 
iværksættere end kvinder. Det er måske nok min 
første tanke jeg fik da jeg så det. Eller: 
Iværksættere på en anden måde. #00:40:39.8# 
Amanda #00:40:39.8# 
Ja, der er slet ikke nogen kvinder i hvert fald. 
#00:40:43.9# 
Der er ingen kvinder på 
billederne 
 
CArina. #00:40:42.6# 
Men jeg synes det er ret sjovt ifht. den diskussion 
vi har haft tidligere om iværksættere er en type. 
Ok, men er det så en personlighedstype, eller har 
de også et visuelt udtryk af en type? #00:40:53.2# 
Sådan, når man kigger på det her, så...udstråler 
det så iværksætteri? Frem for den type de er? 
Eller...Er det kun når man ved hvad de har lavet? 
#00:41:01.8# 
Carina undrer sig over om man 
kan se på billederne om folk er 
iværksættere. Er det både en 
personlighedstype og en visuel 
type? 
 
1#Interviewer #00:41:04.4# 
Men ud af de ti, vil jeg gerne bede jer om at vælge det billede I synes der bedst beskriver en 
iværksætter, og det der dårligst beskriver. #00:41:15.0# 
Emil #00:41:18.5# 
Det er det eneste der viser at han rent faktisk er 
iværksætter. Han sidder og snakker til nogen og 
Et godt billede af en iværksætter 
viser en der snakker, sætter i 
værk, ping-pong’er og leder. Han 
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prøver at få dem til at gøre noget. Han sætter 
noget i værk. Han er en eller anden form for leder 
og ping-pong. #00:41:26.9# 
Hans #00:41:27.9# 
Han er den eneste der ikke er alene. 
#00:41:29.2# 
Emil #00:41:30.6# 
Ja, han er den eneste der ikke er alene på 
billedet. -Nej, der er også lige...nå ja. Ok 
er ikke alene på billedet 
Hans #00:42:46.0# 
Ham der han har jo skæg. det skiller sig helt ud, 
det holder overhovedet ikke. #00:42:48.3# 
[latter] #00:42:48.4# 
Med skæg er man ikke 
iværksætter 
 
Carina #00:42:53.6# 
Jeg synes han er måske... sådan...lidt hyggelig 
ud. Jeg ville da gerne have haft ham som chef 
#00:42:56.8# 
Amanda, #00:42:57.7# 
Det ville jeg da også gerne, men jeg ville også 
gerne have ham som morfar, ikke? #00:43:03.3# 
[latter] #00:43:04.2# 
CArina #00:42:59.5# 
Same, same [latter] #00:43:03.6# 
 
Ham med skæg er hyggelig. 
Carina synes han ville være en 
god chef, Amanda siger han ville 
være en god morfar. Carina siger 
det er det samme. 
Importante 
Amanda #00:43:29.8# 
Jeg synes det der ser dårligt ud. #00:43:31.6# 
Emil #00:43:33.4# 
Det er nok også kvaliteten af billedet? 
#00:43:34.1# 
Carina 
Ja, det er nok også mere det.  #00:43:35.5# 
Kvaliteten af billedet er dårligt  
Amanda 
Ja, altså, han står der lidt til et interview, hvor 
man kan se at der foregår et eller andet i 
baggrunden. Det udstråler at han taler om et eller 
andet han ved noget om, ikke? #00:43:45.5# 
Carina #00:43:46.2# 
Jeg synes ham her. Jeg synes det her billede er 
rigtig dårligt. Men det er måske bare fordi jeg 
synes han ser sådan... som om der er ikke noget 
håb. #00:43:53.5# 
 
  
Emil #00:43:53.4# 
Han kunne godt være chef for Danske Bank, ham 
der #00:43:55.3# 
1#Interviewer #00:43:55.8# 
Så det appelerer måske ikke så meget til 
Emil spørger hvordan en 
iværksætter ser ud? Amanda 
foreslår at det er en der udstråler 
passion eller glæde. 
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iværksættere? #00:43:58.9# 
Emil #00:43:59.9# 
Det synes jeg også er sjovt, for hvordan ser en 
iværksætter ud? #00:44:01.6# 
#00:44:06.2# 
#00:44:09.0# 
Amanda #00:44:07.9# 
Der er lidt...altså nogen af dem udstråler bare lidt 
"passion", eller glæde omkring et eller andet, 
ikke? #00:44:13.2# 
Hans #00:44:13.4# 
De meste af dem ser rigtig tør ud #00:44:16.5# 
Papirer samles ind. 1#Interviewer forklarer at der kommer 14 billeder. (Emil genkender stifteren af 
billigegolfbolde.dk) Gruppen bliver bedt om at beskrive hvilke billede der tegnes af iværksættere i 
medierne, ud fra de fremlagte eksempler. (Se evt. bilag XX). #00:47:38.5# 
Jesper #00:47:38.0# 
Jeg synes at det er meget sjovt som vi snakkede 
om: Det er meget en person i fokus, med meget 
intense øjne. Det læner sig op ad det der med at 
det er personbåret. Samtidig med at der er helt 
vildt mange iværksættere som man kender navne 
på, men ikke kender ansigtet på.  #00:48:01.6# 
1#Interviewer #00:48:02.5# 
Hvem, eller hvad ser vi? #00:48:05.9# 
Amanda #00:48:07.9# 
Vi ser nogle mennesker der, overordnet set, 
kigger ind i kameraet. #00:48:10.7# 
Personer er i fokus, med intense 
øjne. Måske er iværksætter 
“personbåren”? 
 
Emil #00:48:11.4# 
Ja, og de fleste er unge, arh, hun er så ikke så 
ung. #00:48:17.7# 
Carina #00:48:17.2# 
De fleste af dem er da også unge. #00:48:21.6# 
1#Interviewer #00:48:22.4# 
Hvad springer i øjnene? #00:48:23.7# 
Amanda #00:48:24.8# 
Der er cirka lige mange mænd og kvinder. Før var 
der kun mænd. #00:48:29.0# 
Der er flest unge her, og 
kønsfordelinegn er mere lige 
 
Emil #00:50:19.2# 
Jeg hører tit om nogen der har været vildt 
succesfulde, som man aldrig nogensinde har hørt 
om  hvad de har lavet. Feks, da jeg boede 
hjemme hos mine forældre, så gik jeg 
ligepludselig ind til naboen og fandt ud af at min 
nabo, det var ham der ejede Rockwool. Han har 
aldrig været i medierne, og han ejer måske en af 
Danmarks aller-allerstørste virksomheder. Han 
har aldrig været i medierne, og jeg ante ikke hved 
han var. Hvorimod, der er nogen af dem her der 
Flere succesfulde iværksættere 
lever et ukendt liv. 
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virkelig har været ude og give den gas i medierne, 
ikke? #00:50:51.2# 
2#Interviewer lægger nye billeder frem. Gruppen identificerer Christiane Schaumburg-Müller, Don 
Ø og Martin Thorborg. #00:51:20.8# 
1#Interviewer #00:51:20.0# 
1#Interviewer #00:51:20.0# 
Er der nogen af dem her I ikke kender? #00:51:21.4# 
Carina #00:51:25.7# 
Ja #00:51:25.7# 
Amanda #00:51:25.7# 
Ja, jeg kendte ikke ham der. #00:51:27.7# 
Hans #00:51:25.8# 
Jeg kender ikke nogen af dem #00:51:26.3# 
Jesper #00:51:26.3# 
Jeg kender kun Johan Bülow, fordi han står og 
sammenligner alle [uforståeligt] [latter] 
#00:51:33.9# 
Emil #00:51:33.9# 
Christiane har været sammen med LOC, ikke, 
Don Ø. er FCK-man, MArtin Thorborg er Jubii. 
#00:51:39.2# 
2#Interviewer #00:51:39.2# 
Men I har hørt om Johan Bülow, det er bare fordi I 
ikke kan genkende ham? #00:51:41.1# 
Flere #00:51:41.9# 
Ja #00:51:43.4# 
Emil #00:51:44.8# 
Er dét ikke Ole Henriksen? #00:51:43.9# 
Flere #00:51:43.3# 
Jo #00:51:44.0# 
1#Interviewer #00:51:42.8# 
Fælles for dem er, at det er fem kendte danske 
iværksættere. Ville I sige at de er rollemodeller? 
#00:52:00.5# 
Carina #00:52:00.5# 
Ja #00:51:59.1# 
Emil #00:52:01.9# 
Don Ø. er ikke i mine øjne. #00:52:02.3# 
Amanda #00:52:03.3# 
Ole henriksen er...jeg kan...altså...ej, det ved jeg 
ikke...[latter] #00:52:08.9# 
Gruppen genkender Christiane 
S. Muller, Flemming Østergaard, 
Martin Thorborg, ole Henriksen. 
De er rollemodeler, undtagen 
Østergård der vist er en skurk, 
og Ole Henriksen der er...Ole 
Henriksen 
 
Emil #00:52:40.9# 
Jeg synes ham der han er meget, men det er 
også fordi hans personlighed er så meget 
anderledes fra mange andre. Han er jo sådan en 
der sidder i sin bil med sin egen håndtelefon, og 
giver tips imens han kører 130 på motorvejen. 
"Nu skal du lige høre et tip fra mig"-agtigt, ikke? 
Han er ikke typisk der går i skjorte og jakkesæt og 
Personen på billedet er stille og 
rolig sig selv, selvom han er 
iværksætter. Han er bare sådan 
selvom han har tjent mange 
penge. 
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"se her jeg har startet 8 virksomheder som har 
været åh jeg er millionær". Han kører i en 
stilleogrolige bil, jeg hart ikke ændret noget som 
helst i mit liv, fordi jeg har tjent mange penge. 
Han er bare sådan. #00:53:04.4# 
1#Interviewer #00:53:04.7# 
Vil I sige de er meget anderledes hvordan I ser jer selv? Ud over at de er kendte? #00:53:13.1# 
Jesper #00:53:12.4# 
Ja, det synes jeg helt klart. Jeg sidder hele tiden 
med sådan en ... nu har jeg snakket om at være 
en iværksættertype, men der tror jeg mere at jeg 
er entreprenant, og jeg er ikke helt skarp på 
opdelingen heller. Jeg tror mere jeg er god to at få 
tingene orkestreret.  Ligesom du siger at det 
måske er din ven der har startet virksomhede, 
men at det er dig der kan finde ud af at få 
organiseret det og drevet det. Hvor jeg tror måske 
mere... #00:53:42.5# 
Emil #00:53:43.1# 
Det er også to ting at være iværksætter og så 
være forretningsdriver. Det er to meget forskellige 
ting. #00:53:46.7# 
Jesper #00:53:46.7# 
Ja. Ja, lige præcis. #00:53:47.2# 
Emil #00:53:47.6# 
Og man kan sagtens være iværksætter uden 
overhovedet at kunne finde ud af at drive en 
forretning.  #00:53:51.6# 
At Være iværksætter er noget 
helt andet end at være 
forretningsdriver. Man kan godt 
være iværksætter uden at kunne 
drive forretning. 
 
1#Interviewer #00:54:17.2# 
Kunne I tænke jer at leve som dem? Det er meget bredt, men karrieremæssigt? #00:54:22.5# 
Carina #00:54:21.9# 
Nogen af dem [latter] #00:54:22.3# 
Emil #00:54:22.5# 
Jeg ved ikke hvordan nogen af dem lever. 
Tænker du at være kendt og have midler og... 
Leve det der travle kendte liv? #00:54:34.2# 
Luna: #00:54:34.6# #00:54:34.6# 
Som I forestiller jer at de lever. #00:54:37.7# 
Emil. #00:54:40.2# 
Det ved jeg ikke. Det giver jo nogle friheder, men 
det giver eddermanme også noget ansvar. De er 
jo i medierne. De der typer, de skal ikke lave 
meget ballade, før at der er et kamera oppe i 
nakken på dem. #00:54:47.0# 
Carina #00:54:48.6# 
Jeg kunne ikke tænke mig at være kendt på mit 
ansigt, udadtil. Jeg kunne godt tænke mig at være 
anerkendt for det jeg gør. Men hvis man ser på 
Gruppen vil ikke være kendt og i 
medierne, men gerne arbejde 
som iværksættere og 
anerkendes for deres indsats. 
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hvad de gør rent arbejdsmæssigt, så kunne jeg 
da godt forestille mig at det var noget jeg kunne 
se mig selv arbejde med. #00:55:06.6# 
 
Emil #00:55:06.2# 
Jeg synes også at der er forskel mellem de tre 
der. Don Ø og Henriksen, de er blevet brand i sig 
selv som personer. #00:55:11.5# 
Der er jo ikke ret mange der kender Martin 
Thorborg selvom han er en af de mest 
succesfulde iværksættere i Danmark. Men alle 
kender, næsten, dem her. Jeg ved ikke hvor 
mange der kender Johan Bülow ud over at han 
laver lakridser. #00:55:23.4# 
Carina #00:55:25.1# 
Ikke så mange #00:55:25.1# 
Jeg kender ikke sådan ham. #00:55:27.6# 
Amanda #00:55:25.1# 
Der er forkel på iværksættere. 
Ole Henriksen og Flemming 
Østergård er personlige Brands, 
Martin Thorborg er næsten 
ukendt selvom han er 
succesfuld. 
 
1#Interviewer #00:55:27.6# 
Her mod slutningen, har i bemærket noget om køn, alder nationalitet? Uden at I har fået sagt det? 
#00:55:42.2# 
Carina #00:55:41.6# 
Det er jo mest hvide mænd i trediverne, 
overordnet, ser det ud til, der går med 
skjorte.  #00:55:47.8# 
Hans #00:55:49.7# 
..og ikke har skæg. #00:55:49.2# 
Amanda #00:55:50.0# 
Der er en tendens til at det primært er mænd. 
#00:55:53.7# 
Carina #00:55:54.7# 
Alle er helt hvide. Der er ingen etniciteter. 
#00:55:59.1# 
Der er tale om hvide mænd i 
trediverne med skjorter  
 
Emil #00:55:59.4# 
Jeg har en hypotese om at mænd måske er en 
lille smule hurtigere til bare at sige:" Nu gør vi det. 
Nu springer vi ud i det, og hvis konsekvenserne 
bagefter er...", hvor piger typisk er lidt mere 
velovervejede når de gør ting. Jeg ved ikke om 
det kan have noget med det at gøre #00:56:14.2# 
Amanda #00:56:16.5# 
Det kan det sagtens have noget med at gøre 
#00:56:16.7# 
1#Interviewer #00:56:16.9# 
Emil foreslår at mænd er mere 
tilbøjelige til at blive 
iværksættere, fordi de er 
hurtigere til at træffe risikable 
beslutninger uden at tænke på 
konsekvenserne. 
 
1#Interviewer #00:56:16.9# 
Hvad er den største forhindring er for at kunne blive iværksætter? Personligt? #00:56:31.6# 
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Carina  #00:56:30.3# 
Usikkerhed, tænker jeg. #00:56:31.2# 
Flere #00:56:31.4# 
Ja. #00:56:34.7# 
Usikkerhed er den største 
forhindring 
 
Carina #00:56:40.8# 
Jeg tænker bare usikkerhed. Som en generel ting. 
Både at man ikke stoler nok på sin idé. Alle kan 
mærke hvis man er passioneret, så tror andre 
også automatisk på din idé, og samtidig også en 
usikkerhed i, ej vil det fungere?  #00:56:57.6# 
 Usikkerhed er den største 
forhindring 
 
1#Interviewer #00:56:57.6# 
Økonomien i det? #00:56:58.9# 
Carina #00:56:58.9# 
Ja #00:56:59.8# 
Amanda #00:56:59.8# 
Ja. Det vil jeg også sige.Jeg er også usikker på 
om jeg har gjort det rigtigt, eller om jeg lige 
pludselig får skat i røret, der siger: "Hey, du har 
lavet det hele forkert. Du skylder en million" Så 
det er usikkerhed i både den ene og den anden 
forstand.  #00:57:14.1# 
Hans #00:57:14.2# 
Det er også usikkerheden der gør, at man ikke får 
startet noget overhovedet. Og så når man aldrig 
at blive iværksætter, og det må være det farligste 
ved at blive iværksætter, det må være ikke at 
blive iværksætter. #00:57:27.0# 
Økonomien er også utryg.  
1#Interviewer #00:57:25.7# 
Tænker I at der er nogen elementer der skulle til for at I kunne blive iværksættere? Noget der 
kunne gøre det lidt mere simpelt? #00:57:42.3# 
Amanda #00:57:42.7# 
Jeg kunne godt tænke mig hvis der var, det er der 
måske også, nogle kurser eller en telefonlinie, 
man lige kunne ringe til hvis man havde nogle 
konkrete spørgsmål, sådan overordnet set. 
#00:57:53.5# 
Emil #00:57:53.6# 
Der er amino.dk, det er verdensklasse. Det skal 
du bruge. Det er en kæmpe iværksætterportal, 
hvor alle ting mht skat og moms...Det er 
Danmarks største iværksættersamfund. 
#00:58:07.7# 
Amanda #00:58:06.9# 
Jeg tænker også at man er usikker fordi man ikke 
har viden nok #00:58:14.7# 
Emil #00:58:13.9# 
Det er klart, man ved jo ikke hvad der kommer til 
Der mangler viden.  
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at ske. #00:58:17.9# 
Amanda #00:58:16.2# 
Lige præcis. Så hvis nogen af de der midler var 
lettere at...hvis man kunne skaffe sig viden 
gennem denneher side. Jeg kender den heller 
ikke. Hvis det var lettere at få viden og lettere at 
få vejledning indenfor...altså, hvor går jeg hen, 
hvis jeg har brug for at vide noget mere om det 
her. #00:58:37.6# 
Emil #00:58:37.0# 
For mange mennesker er det frygten for, at fejle. 
Og for at være iværksætter...den skal man have 
smidt af H.t. For det siger rigtig meget om folk at 
første gang de går ned og siger: "Hey, her er jeg, 
jeg har en rigtig god idé", og de siger "Jeg synes 
eddermanme den idé den er ringe. Alt hvad du 
har lavet de sidste 2 måneder, det kan du pakke 
sammen". Når du får dén i ansigtet skal du 
sige:"Ok, pakker jeg mine ting sammen og kravler 
ned under sengen", eller siger jeg:"Ok, så må jeg 
sgu forbedre mig selv og prøve at gøre det 
bedre".  #00:59:04.6# 
Og det der med at det er svært, da jeg startede 
feks. da var det helt simpelt, vi startede 
simpelthen et interessentselskab og byggede det 
op. Da vi så skulle have lavet det om til et ApS og 
senere et A/S, der var rigtig mange ting der gjorde 
dét svært. Det var det med papirarbejde, og 
sådan noget. Jeg tror der er mange folk der synes 
det er for omfattende. Uh, så skal vi snakke med 
skat, uh, vi skal lave MOMS, uh vi skal mange 
ting. Så har jeg ikke tid til at pleje det jeg egentlig 
gerne vil som er ideen. Så er det at folk hellere vil 
sidde der hjemme og play it safe. #00:59:35.3# 
Frygten for at fejle holder folk 
tilbage. Forestillingen om 
papirarbejde og besvær gør, at 
folk er tilbøjelige til at play it safe. 
 
Hans #00:59:36.2# 
Usikkerhed er et ekstremt godt ord, jeg synes at... 
#00:59:40.6# 
Flere #00:59:41.4# 
Ja #00:59:42.9# 
Usikkerhed er afgørende synes 
Hans 
 
 
1#Interviewer #00:59:43.6# 
Så I har allesammen brug for lidt mere 
vejledning? Eller var det kun dig? #00:59:49.4# 
Amanda  #00:59:51.8# 
Det synes jeg også #00:59:51.8# 
Carina #00:59:51.8# 
I hvertfald til mig #00:59:51.3# 
Flere har brug for mere 
vejledning 
 
Emil #00:59:50.2# Emil opfordrer til at snakke med  
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Snak med folk der har prøvet det. Det ville jeg 
ønske at jeg havde gjort noget tidligere. Man kan 
ikke undgå at lave nybegynderfejl, men du kan 
undgå de fleste. Og hvis du ikke spørger, så laver 
du dem allesammen #01:00:04.3# 
Hvis man gerne vil starte noget op, så snak med 
nogen der har lavet noget lignende, eller bare 
nogen der driver et eller andet. Og sig: "Hvad 
kræver det?" Få en liste over de ting man skal 
have styr på. For mange gør netop det, at de bare 
springer ud i det uden at tænke over, hvad kræver 
det? Hvis jeg skulle gøre det anderledes, så ville 
jeg få styr på MOMS, skat, lønsystem, inden jeg 
havde solgt et eneste produkt. For det kom 
senere hen, så ringede skat og vi havde ikke 
betalt MOMS til tiden, og du ved alle de ting man 
frygter lidt.  #01:00:56.0# 
erfarne iværksættere for at få 
styr på administration inden 
opstart. 
Jesper #01:01:08.6# 
JEg oplever at der er ret god information.Det er 
relativt for nyligt at jeg har oprettet et CVR-
nummer til mig selv, og der får man hurtigt mails 
fra skat om møder, og amino, og ude på RUC 
synes jeg også at der er meget gode tilbud. Så for 
mig er det helt klart ikke informationen der 
mangler. Rent personligt tror jeg at det er at jeg 
føler der er et eller andet hvor jeg vil tilsidesætte 
alt andet for at gå i gang med det. CVR-nummeret 
er bare noget der måske kan blive til noge en 
dag. Nu ligger det bare der og hygger sig. Når de 
har nogen opgaver jeg siger ja til hist og her, så 
smider jeg det der over. Så håber jeg at det 
kommer af sig selv på et tidspunkt. Men nu har 
jeg det godt med mit studiejob og mit studie. 
#01:01:53.7# 
Jesper synes der er god 
informatiopn. Han mangler 
motivationen, et projekt han 
brænder for. 
 
Carina #01:01:52.0# 
Igen: Det der med ikke at være bange for at 
udnytte andres potentiale: Tag telefonen og ring 
til SKAT, for de vil gerne hjælpe dig. #01:02:00.9# 
Jesper #01:02:01.2# 
Jeg synes at der er ret gode muligheder for sådan 
noget. #01:02:04.4# 
Emil #01:02:04.6# 
Det synes jeg også. Jeg synes den største fejl er, 
man er bange for... man vil gerne gøre det selv. 
Uh-ha, det er farligt at få hjælp. Jeg havde det 
også personligt sådan da jeg var yngre, jeg skulle 
sgu ikke have hjælp af nogen. Jeg skulle bare 
gøre det selv. Senere har jeg fundet ud af, at det 
er sgu virkelig vigtigt. Spørg nogen. Sig: "Her er 
jeg, jeg kan det og det. Kan du lige give mig nogle 
Carina og Jesper suynes der er 
god information tilgængelig. Emil 
opfordrer til at man er ydmyg og 
beder om hjælp 
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fif" #01:02:31.7# 
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Bilag 7: Kønsfordeling på de humanistiske uddannelser 
  
Der eksisterer mange forskellige humanistiske uddannelser i Danmark, som blandt andet udbydes 
på Københavns Universitet, samt Roskilde, Aalborg- og Syddansk Universitet med flere. Det er 
med udgangspunkt i disse universiteter, at vi har valgt at undersøge fordelingen af kønnene på de 
humanistiske uddannelser. Dette har vi valgt at gøre, da vi har en tese om, at der er flere kvinder 
på disse uddannelser, hvilket muligvis også kan ligge til grund for de få humanistiske iværksættere, 
da den anden tese vi har, indbefatter, at der er flere mandlige iværksættere i Danmark. 
I det følgende har vi indsamlet statistikker på kønsfordelingen på de humanistiske uddannelser fra 
Danmarks Statistik (Internetkilde 4). Dog skal det tilføjes, at vi har udvalgt enkelte uddannelser, da 
omfanget af alle de humanistiske uddannelser, er bredt. 
 
 
 
 
  
Der er en generel tendens til, at det er kvinderne, som vælger at læse humaniora. Der er dog 
enkelte tilfælde, hvor det er mændene der dominerer mere end kvinderne, som eksempelvis i 
Historie (Københavns Universitet, Aalborg Universitet). 
Nedenstående oversigter, er humanistiske uddannelser fra de pågældende universiteter. 
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Disse tal kan være behjælpelig i forhold til overblikket over kønsfordelingen. Som nævnt i det 
ovenstående, så har vi en tese om, at grundet dominans af kvinder på de humanistiske 
uddannelser, da er der derved også færre iværksættere med en humanistisk baggrund. Følgende 
artikel indikerer og understøtter selv samme tese (Internetkilde 5).  
Her nævnes det blandt andet, at der er dobbelt så mange mandlige iværksættere i forhold til 
kvindelige. Det samme gør sig gældende i en artikel bragt i Ugebladet A4 tilbage i april 2012 
(Internetkilde 10). Her pointeres der, at kvinderne kun udgør 28 % af de samlede iværksættere i 
Danmark, men at der samtidig er lige så mange kvinder som mænd, der har en videregående 
uddannelse, samt ligeligt fordelt af kvinder og mænd på arbejdsmarkedet, hvilket er et udtryk for, at 
potentialet for at kvinder kan blive iværksættere, er lige så stor som for mænd. 
Dette faktum finder vi særligt interessant, da vi har opdaget hvordan fordelingen er blandt kønnene 
på humanistiske uddannelser. 
  
Men gennem udarbejdelsen af projektet har vi gjort os en interessant opdagelse. Det har nemlig 
vist sig, at flere humanister er begyndt at tage springet som iværksætter (Internetkilde 6).  
Fra 2011 til 2012 er der sket en fordobling af humanistiske iværksættere på deltid. Dette har været 
medvirkende til, at bekræfte os i, at der kan være brug for et produkt som det vi vil udvikle.  
 
